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Segim E l Mundo, durante la zafra no ofrecen ningún interés los 
mitines que celebran los partidos. 
Resultan, dice, fiestas deslucidas, desanimadas. Y resultan así 
porque a ellas, en tal época, sólo concurren los políticos, su clientela 
y los desocupados, que son la minoría en todas partes, pues la genera-
lidad de los ciudadanos tiene que trabajar. Después, fuerza es confe-
gar que ya eso que se llama política "no" interesa o apasiona mucho 
al país. Es muy dificü que un pueblo se interese o se apasione por par-
tidos burocráticos, sm fe y sm ideales; por partidos concupiscentes, 
que han vuelto la espalda a los ideales, que son los que confortan y 
realzan el espíritu; los que lo elevan a planos superiores de moralidad, 
de abnegación, de grandeza. Y a nuestros partidos se han materializa-
do, con lo cual lo que han ganado en bienes materiales lo han perdido 
en bienes morales. Ahora no pugnan ellos por principios, por mejora-
mientos "institucionales," por formas más elevadas de vida jurídica. 
Ahora sólo luchan por la conquista del bienestar. Esto es lo que bus-
can. A esto tienden. No se puede censurarlos demasiado por ello. De 
esto no se les puede hacer un crimen. Lo que pasa es producto de 
una evolución; lo que pasa es obra de las circunstancias. Los partidos 
son la expresión y el instrumento de los diferentes estados del alma 
epleetiva, del aliña social de un pueblo. Cuba ha tenido .sus estados 
heroicos de conciencia, en los que había ideales, a los que todo se 
sacrificaba. A estos ideales dió nuestro pueblo su vida y su hacienda. 
Dos generaciones de cubanos se desangraron y empobrecieron por 
Ucer libre e independiente a la patria. A tan altos estados de con-
ciencia, correspondieron partidos de vigorosa complexión moral, que 
sacrificaron todo lo personal y secundario en holocausto a todo lo na-
ñonal y primordial. Así se condujeron el antiguo partido autonomis-
ta, en su inmensa y pacífica lucha por la libertad, y el antiguo parti-
do separatista, en su titánica e "ingente" lucha por la independencia. 
Semejantes partidos fueron grandes, fueron formidables porque eran 
la expresión y el heraldo de estados sociales de conciencia, esencial-
mente constituidos por los supremos ideales que hemos recordado. 
Ahora, según el colega, los partidos se han adaptado a la reali-
dad de los tiempos presentes, prácticos, positivistas, utilitarios. Por 
eso ya no se ve ninguna diferencia substancial entre conservadores y 
liberales. Solo se diferencian en el nombre. E l pueblo lo sabe. Y por 
eso no se interesa ni se apasiona por ninguno de los dos. 
La pintura quizá sea un poco exagerada; pero basta que tenga 
algún fundamento o que haya en ella algunos trazos verídicos o rea-
listas para que ante ella el corazón se oprima y el desaliento cunda. 
La verdad es que para llegar a ese pesimismo no valía la pena 
de haber luchado qlgo más de un siglo por los principios de la Revo-
lución. 
¡ Quién había de decir a los progresistas de antaño que la Marss-
llesa v el Himno de Riego no habían de servir, a la postre, más que pa-
ra conquistar las ollas del presupuesto o para que viviera sin trabajar 
la clase privilegiada de los políticos de oficio! 
No valía la pena, de haber derramado tanta sangre para derrocar 
a los reyes absolutos y a las clases privilegiadas si habían de ser sus-
tituidos por otros menos nobles y más costosos. 
Entre la Majestad histórica y el Cacique actual pocos vacilarían. 
A N I D A 
P O R L A 
N R U M A N I A , C A U S A D A 
IA I N V A S I O N A L E M A N A 
SUBMARINO ALEMAN HUNDIDO 
Londres, 27. 
Corre la noticia en Harwich, de que 
un destróyer ingrlés embistió a un 
submarino alemán cerca de la costa 
alemana. Se ha visto sobre la su-
perficie del agna el petróleo produc-
to del submarino hundido. 
ANSIEDAD EN RUMANIA 
Bueharest, 27. 
E l contingente alemán dispuesto 
para invadir a Servia y compuesto de 
doscientos mil soldados y varios re-
gimientos de primera línea, icausa 
gran ansiedad aquí, pues reconócese 
que las consecuencias para Rumania 
serán terribles si Servia se ve domi-
nada por sus enemigos. 
Entre los graves acontecimientos 
que se vislumbran, créese que sobre-
vendrá la interrupción de la comu-
nicación de Rumania con Salónica y 
la intercepción del Mediterráneo que 
impedirá el transporte de municio-
nes de guerra. Esto lleva al ánimo 
la importancia de un pronto acuerdo 
con Bulgaria. 
E L "BLUCHER" HIZO FUEGO HAS 
TA HUNDIRSE. 
Londres. 27. 
Despachos dê  Edinburgo dicen que 
han llegado allí 31 heridos más per-
tenecientes a la dotación del "Blucher' 
aigunos están heridos de muerte. 
El capitán Erdniann, que mandaba 
el "Blucher" es hoy prisionero de los 
ingleses. Salió ileso del combata, pe-
ro ha tenido que ingresar en el hos-
pital a consecnencia de la conmoción 
que le produjo el desastre. 
Se citan las siguientes palabras, 
atribuidas al marino cautivo: 
"El "Blucher" tomó parte en el bom-
bardeo de Hartdepool, Scarborough y 
Eshiteby, escapando ileso en esa oca-
sión, teniendo aquella vez 9 muertos 
y 21 heridos." 
La tripulación de un destróyer que 
tomó parte en la persecución dft los 
(Pasa a la plana 7.) 
O T C I A 
m e l m i l l o n a r i o M r . J a f f e r s o n 
ES E L DUEÑO DEL YATE "IDLE R" QUE SE PERDIO EN CABO 
HATERAS.—EL VIAJE DEL " SARATOGA".—UNA MULTA Y UN 
. . INCIDENTE— EMBARCO E L PRINCIPE ALEMAN. — E L CUM-
PLEAÑOS DEL KAISER. 
E L "SARATOGA" f neladas, con una máquina de 125 ca-
Despues de haber sido combatido batios de fuerza y iratriculado en 
por mal tiempo desde Cabo Mate- i Nueva jSfSÑBi S* ¿¿fropié'-mo lo udq'Jii-
ras para acá, llegó esta mañana sin { rió de Mr. Henry Sloane del yactn 
novedad de Nueva York el vapor club de Nueva York. 
C A B L E G R A M A S D E 
A 
También son ele nuestro colega E l Mundo estas líneas que mu-
• clio le honran : 
E n prenda de la imparcialidad que guía todas nuestras acciones, 
como muestra de la diafanidad de nuestros propósitos y del respeto 
y gran estima que profesamos al digno Rector del Colegio de Belén, 
el padre Ansoleaga, que por sus virtudes, por la ejecutoria brillante 
de su taleuto y de su vida consagrada al estudio y a las muy altas 
funciones de la enseñanza, goza de merecido predicamento en la sor 
ledad cubana de que somos parte integrante, recogemos en estas 
columnas sus palabras de ecuanimidad, llamamiento a la calma, re-
ferentes al debatido asunto, hoy en boga de la propiedad del edificio 
de que han salido conformados moral y espiritualmente, muchos de 
los hombres que, en las distintas generaciones, han brillado en nuestra 
îda pública v social. 
E l padre Ansoleaga tercia ahora en la cuestión por vez primera, 
y son para oídas sus palabras. • j¡ a 
Cree errado el camino que se sigue en el debate de la propiedad 
del famoso Colegiode Belén, y expone snscinta, firmemente su crite-
rio, para nosotros muy respetado y estimado. 
Acatoios de recibir una carta de Escobar (X. Y . Z.) hablán-
donos de las próximas exposiciones de San_ Francisco y San Diego de 
Califomia. 
Mañana la publicaremos. 
Y ya verán nnestros lectores, españoles y cubanos, con que de-
lótaeión recuerda el gran periodista, hijo de Caibarién, lo que a Es-
paña deben y de Epaña conservan aquellos territorios americanos. 
americano "Saratoga" conduciendo 
carg-a general y 153 pasajeros. 
E L DUEÑO DEL YATE "IDLER" 
En el "Saratoga" llegó el millona-
rio americano Mr. John P. Jefferson, 
propietario del yate de recreo "Id-
ler" que se fué a pique el domingo 
en el Cabo Hateras. 
Mr. Jeff erson venía con sus ami-
gos Mr. John M. Ingersoll y su es-
posa, señora Mary C. Trunkey y se-
ñorita Beatrice D. Wetmore, para es-
perar en la Habana al yate y em-
barcarse aquí en él haciendo una ex-
cursión de recreo por las Indias Oc-
cidentales. 
Mr. Jafferson se enteró del nau-
fragio de su yate al llegar a la Ha-
bana, causándole la natural desagra-
dable impresión. 
E l "Idler" era un yate de 122 to-
C o n t e s t 




E l Gobierno presentará a las Cor-
tes, en una de las próximas sesiones, 
un proyecto estableciendo la construc-
ción de varios ferrocarriles secunda-
rios. 
Este proyecto es uno de los que tie-
ne preparados el Gobierno para aten-
der a las defensas nacionales. 
DE MARRUECOS 
Madrid, 27. 
Comunican de Marruecos que reina 
tranquilidad en la zona española. 
Durante el día de ayer se presen-
taron a las autoridades varios moros 
notables haciendo acto de sumisión a 
España. 
E l temporal ha cansado algunos da-
ños de poca importancia en los cam-
pamentos. 
ELOGIOS AL GOBIERNO 
Madrid, 27. 
Los diarios de esta capital elogian 
las rigurosas medidas que el Gobier-
no piensa tomar para evitar que sean 
acaparados los artículos de primera 
necesidad. 
E L HOMENAJE AL SR. DATO 
Madrid, 27. 
Los-r.orî ini5?ador< ,c ,dH . menaje aJL 
señor Dato trabajan activamente pa-
ra que la fiesta resulte brillante. 
Las adhesiones recibidas hasta aho-
ra son muchas. 
D E M E J I C O 
Especial para 
el Diario de la 
Marina 
A B O R D O D E L S E G U R A N Z A 
e y 
Al telegrama de felicitación que 
con motivo del santo de S. M. el 
Rey de España le envió el Presiden-
te del Centro Asturiano de la Ha-
bana, don Vicente Fernández Riaño, 
ha contestado el señpr Marqués de 
la Torrecilla con el siguiente: 
"Riaño. 
Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana. 
Su Majestad muy agradecido a ese 
Centro por su amable felicitación. 
25 Enero 1915. 
Libre ya, gracias a Dios, de los 
terribles peligros conque amenaza la 
roja tierra de Cuahutemoc a todos 
los infelices mortales que no comul-
gan con el feroz villismo, con el in-
transigente carrancismo y con otros 
varios desdichados "ismos," me pro-
pongo publicar algunos artículos en 
los que relataré de manera impar-
cial la situación caótica de la Repú-
blica mejicana, convertida actual-
mente en inmenso campo de desola-
ción y de tristeza y. en la que tanto 
abundan los verdugos como los már-
tires. ¡Lástima de sangre tan torpe-
mente derramada! 
La venganza, el terror y la in-
consciencia constituyen los tres prin-
cipales fantasmas de la anarquía que 
aniquila la hermosa República azte-
ca. ' 
Hondo pesar produce en las almas 
aun no envilecidas los fusilamientos 
que por un quítame allá esas pa-
jas ordena cualquier ensoberbecido 
lo de liberales y libertadores del 
oprimido pueblo. 
Y no hablaré de lo acontecido en 
las iglesias católicas de Guadalaja-
ra, Lagos de Moreno, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Aguas calientes, Tu-
lancingo y otros cien pueblos más, 
porque me siento contrito tan solo 
al pretender relatar semejantes he-
chos de salvajismo y estupidez; sí 
diré tan solo que en el atrio de la 
hermosísima y artística Catedral de 
Puebla fusilaban los carrancistas a 
sus prisioneros, y ya que de Puebla 
hablo anunciaré a mis lectores que 
mi* primer artículo será dedicado al 
sangriento combate, en el cual estu-
ve, de aquella populosa e histórica 
Ciudad, en el que la lucha en sus 
calles, cuerpo a cuerpo entre suria-
nos y carrancistas, duró ocho horas 
y en él hubo más de mil muertos. 
El General zapatista Antonio Ba-
rona fué indiscutiblemente el héroe 
de tan sangrienta batalla. 
Y aquí termino, lector querido, sa-
EI Conde de Zeppelín en quien está fija la atención mundial, con motivo 
de su anunciada invasión aérea en Inglaterra. 
bai-bajan con la mayor naturalidad i ludándote con un abrazo y dando 
del mundo, y la cínica forma conque 
se entra en el hogar de cualquier 
pacífico y se le desvalija de cuanto 
posee, en medio de blasfemias y soe-
ces términos de mejicano uso a títu-
gracias al Altísimo por hallarme otra 
vez bajo el amparo de la noble Re-
pública de Cuba y entre sus huma-
nitarios hijos. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO.— EN LA DELEGACION C A N A R I A -
SALUDOS CORDIALES. —DE LA CASA DEL PUEBLO AL L I -
CEO, CENTRO DE VETERAN OS Y SOCIEDAD NUEVA ERA 
E L ALMUERZO.— BRINDIS E LOCUENTES. — E L ACTO DE PRO-
PAGANDA EN E L TEATRO.— BRILLANTE Y APLAUDIDA CON-
FERENCIA DE GONZALEZ DI AZ.—VISITA AL CENTRAL " F E * 
EN LA COLONIA ESPAÑOLA.—EXCURSION A CAYO CONUCO» 
POR CAMAJUANI A SANTA C LARA. 
Los comisionados de la Asociación 
Canaria don José María Jiménez, co-
ronel Daniel Tabares, Tomás Capote 
y el director de "Islas Canarias" 
Francisco Betancourt, se reunieron 
en Villa Clara con el luchador valien 
Directiva y miembros muy valiosas 
de la Sociedad Canaria. 
A Santa Clara vinieron a buscar al 
compañero festejado, el popularísim» 
Alcalde de Camajuaní y amigo ex-
celente Sánchez del Portal y el Presi-
\mm. n 
OM Z E P P E L I N D E L U L T I M O M O D E L O 
te, escritor de altos conceptos y pe- dente de la Delegación Canaria doa 
riodista de mérito, nuestro compa- José A. Hernández. E l viaje agra-
ñero por muchos títulos admiradô  D. ! dabilísimo se hizo rápidamente. Gon-
Francisco González Díaz a quien j zález Díaz no cesaba de admirar la 
acompañaban los señores don Eduar-I hermosa y fecunda vegetación pin-
dó Iglesias, don Juan López Domín. toresca. En Camajuaní, los canario» 
guez y don Pedro Darías, todos de la | ê hicieron a su distinguido paisano, 
el periodista eminente, un recibimien-
to entusiasta y cariñoso. Música, vo-
ladores, vivas espontáneos y repeti-
dos se oyeron a la llegada de los vi-
sitantes al pueblo. En la Delegación. 
Canaria estaban los elementos to-
dos de la laboriosa y rica colonia is-
leña. Anotamos unos nombres. El 
infatigable Secretario Juan Socorro, 
canario de actividad renovada, José 
Enríquez, Domingo Febles y el dele-
gado de los Bomberos y útilísimo co-
brador de la Delegación Mariano 
Carmona. En la casa de la Colonia, 
hubo brindis y saludos y Gonzálea 
Díaz pronunció breves y alusivas pa-
labras. 
En el Ayuntamiento recibieron a 
nuestro compañero el Alcalde señor 
Sánchez del Portal y los concejales 
del pueblo. Contestando al saludo ̂ ex, 
presivo del Alcalde dijo González 
Díaz que agradecía sinceramente los. 
homenajes afectuosísimos y entusias-
tas de Camajuaní. De la casa del 
Pueblo se pasó al Liceo en donde ya 
le aguardaba la directiva en pleno. 
E l Presidente señor Hipólito Díaz 
pronunció oportunas 'frases de salu-
tación y el compañero González 
Díaz contestó con muy bellas y sen-
tidas palabras. 
Los veteranos de la Independen-
cia quisieron también recibir y aga-
sajar al señor González Díaz y en el 
Centro de ellos se reunieron los so-
cios para saludar al periodista con-
sagrado. Habló el veterano Emiüo 
Mujica congratulándose de la visita 
del señor González Díaz haciendo 
fervientes votos por la prosperidad 
venturosa de España y Cuba. E l co-
ronel Daniel Tabares, de la Directi-
va Canai'ia, habló muy sentidamen-
te, con vibrante elocuencia y dedicáaV 
CFasa a la pagina cince^ ^w'̂  
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E D I T O R I A L 
L A L E Y D E W A R R A N T S 
L a Alta Cámara en una de sus últimas sesiones ha impartido su 
aprobación a un proyecto de ley que presentó hace tiempo el distingui-
do senador por Pinar del Río señor Goicochea y que en su oportuni-
dad aplaudimos por considerarlo como el más práctico y conveniente 
de cuantos se han presentado para favorecer a loe hacendados de la 
Eepública. Nos referimos a la Ley de "Warrants. 
Si la Cámara de Representantes estudia el asunto con la atención 
jque merece, se convencerá de que el establecimiento de almacenes ofi-
biales para los azúcares, cuyos certificados de depósito pueden servir 
de garantía para préstamos sobre ese fruto, viene a dar muchas faci-
lidades para el logro de lo que constituye hoy para los hacendados y 
colonos un factor de indiscutible importancia: poner en sus manos un 
signo de crédjto seguro que les permita levantar fondos no solo para 
^persecución de sus faenas, sino para impedir que el azúcar se ven-
da por necesidad antes de la época oportuna y con apremios que hacen 
que el precio no sea el que debiera regir. Este se regula entre nosotros 
generalmente por la oferta, cuando de contar con los medios adecua-
dos de defensa, de que hoy se carece en el país, la regulación se ha-
ría con motivo de la demanda del producto. 
Por eso aplaudimos el proyecto a que nos venimos contrayendo 
cuando fué presentado por su distinguido autor, y vimos además con 
gusto que corporación tan respetable como la Sociedad Económica de 
Amigos del País también lo consideró conveniente para los intereses 
generales de Cuba. 
E s pues necesario que la labor realizada en ese sentido por el Se-
nado no quede durmiendo el sueño de los justos en la Cámara dê  Re-
presentantes, como algunas otras, sino que se apruebe lo más pronto 
posible para que puedan recogerse en breve sus satisfactorios resul-
tados. 
L a ley llamada de Defensa Económica tiende a mejorar la situa-
ción del Tesoro y a procurar algún alivio a la producción tabacalera 
en su doble aspecto agrícola e industrial. Y la Ley de Warrants debe 
ser el complemento de la anterior, pues tiene igual carácter de protec-
ción para el hacendado y el colono, con las circunstancias ventajosas 
de no exigir sacrificios al Erario, de no tener un carácter provisional. 
en fin, de inspirarse en 
M o d e l o P. a l t u r a d e 
PIE' 5. CENT IMETR05,P0R 6?. CENTÍMETROS 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE ALTO Y E S 
MUY CÓMODO. 
Sí SURTIDOS DE PUNTAS AGUDAS 
Y PUNTAS REDONDEADAS í<8 ¡gg 
K m CON DESLIZADOR PARA L A 
CORBATA ¡S? £§¡ 
, MODELO N. ALTURA DE 
PlE4iCENTÍMETR0S,P0R 5 . C E N T Í M E T R 0 S 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE DE ME-
DIANA ALTURA Y ES MUY COMODO 
HASTA PARA LAS PERSONAS DEGÜE-
LLO MÁS CORTO. E§ 5S 
K E* SURTIDOS DE PUNTAS ACUDAS 
Y^PUNTAS REDONDEADAS m 
e : n B O G A 
l - L O í E L E G A N T E 
( HAY A D E M A S TODAS L A S F O R M A S P R E ANUNCIADAS.) 
La Zarzuela 
de responder a necesidades permanentes v. 
el modelo de legislaciones extraojeras que han dado » mnltsdo lo-1 J i " V ^ J a í d i ^ y Escocí 
talmente satisfactorio, | ses, todo cuanto exije la moda. 
"Un conocido hacendado, amigo nuestro, nos decía días pasados 
que los beneficios que producirá la Ley de Warrants habrán de expe-
rimentarse casi en seguida, de promulgarse en la Gaceta; beneficio pa-
ra el fabricante de azúcar, para el agricnltor y en general para el 
país, por el solo hecho de que sus efectos modificarán profunda y ra-
dicalmente el sistema que regula actualmente, por lo general, las tran-
sacciones sobre azúcares. Esas consideraeiones tuvo en cuenta la Liga 
Agraria para pedir al Congreso la aprobación del proyecto de ley del 
señor Goicoechea, como las tuvo la Sociedad Económica para apoyar- C 59 
lo, y esperamos que ellas moverán también el ánimo de los represen-
tantes a la Cámara para, convertir rápidamente en ley el texto que 
acaba de obtener la aprobación del Senado. 
a ¿ til i 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604, 
Para Etiqueta 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio 
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Ü . 1 
Dice un cable de ayer que el gc-? ¿Qué circunstancias especiales se-
neral Pau se trasladará a Polonia 
para conferir al Gran Duque Nicolás 
al Cruz del Mérito Militar. 
No veo los méritos por ninguna 
.parte, hablando sinceramente; pero 
bueno, no es eso lo que llama mi aten-
ción, puesto que el gobierno francés 
puede hacerlo a título de cortesía. Lo 
que me extraña es que sea el general 
Pau quien vaya a Polonia, restando 
a las tropas en operaciones este pres-
tigio del generalato francés. 
E l nombre del general Pau ha so-
nado mucho desde el principio de la 
campaña, con motivo de aquella pri-
mera ofensiva hacia Mulhousse. Des-
pués fué llamado hada el ala izquier-
da de los franceses para secundar el 
morvimiento envolvente de la extrema 
derecha de von Kluk. Y posterior-
imente circuló sn nombre por las co-
lumnas de la prensa con encomios que 
creímos merecidos, siendo el general 
Pau una especie de sólida esperanza 
para cuando se iniciasen lar- operacio-
nes del plan ofensivo. 
Si todo esto es cierto ¿cómo es que 
el gobierno francés arranca a las tro-
pas en campaña una capacidad estra-
tégica para bacerle cumplir una mi-
sión de escasa importancia, capaz de 
llenarla cualquiera de los generales 
del Estado Mayor francés? ¿Por qué 
lia de ser precisamente el general 
Pau cuando no andan muy abundantes 
de inteligencias tácticas, toda vez que 
el propio general Gollieni, gobernador 
militar de París, tiene que sustituirlo 
en Alsacia? 
Naturalmente, me ha llamado la 
atención lo que califico de desacierto, 
salvo que circunstancias especiales 
que a nosotros no se nos alcancen, 
así lo hayan aconsejado al Ministro 
de la Guerra. 
A V I S O 
A los señores accionistas de la Socie-
i dad Anónima. 
^ L A R E 6 U U I D 0 R A " 
, Por orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a todos 
b u s asociados que el domingo, día 
SI del corriente a las 12 del día, ten-
drá lugar, en el Centro Asturiano, la 
Junta general que prescriben nues-
tros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual 
asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
/ Balance general. 
! Dividendo de utilidades que se ha-
yan de repartir. 
Informes administrativos y elec-
ciones generales. 
• Habana, Enero 24 de 1016. 
Juan Brea 
Secretario-Contador ?p.. s, 
1 -Jil-* 
rán estas? Porque tiene que haber 
las por necesidad, ya que no me ca 
be en la cabeza qne a un generr.l de j 
tales prestigios, se le dé una comi-
sión para Polonia, 
Los austríacos, a quienes apenas si 
se les presta atención, están dando 
juego y parecen dispuestos a que na-
die los disminuya-
En la Bukovina han contenido el 
avance 3*uso y pretenden expulsar al 
enemigo más allá de las fronteras. En 
parte lo han conseguido y no dudo 
del éxito final si los austríacos saben 
aprovecharse del rédente descalabro | 
qüe infligieron a su enemigo. 
Prizmitz no solo resiste como e'f 
primer día sino que parece respirar 
nuevamente la plaza del cerco estre-
cho que le pusieron los rusos. Es de-
cir que aquellos noticiones sobre la 
próxima caída de la ciudad y las sa-
lidas desesperadas de los sitiados 
buscando eí modo de abrirse paso 
por entre las filas del enemigo, han 
quedado reducidos a otros tantos glo-
bitos de jabón como nos sirven los 
Boletines que han dado en llamar ofi-
ciales. 
¡Y había quien suponía corriendo 
a los cosaeos por las llanuras de la 
Hungría! ¡Y había quien aseguraba 
verlos invadiendo la Moravia y tor-
ciendo al norte a todo el correr de 
sus caballos, meterse por la Silesia 
sorprendiendo la retaguardia del ge-
neral Flindunburg! 
¡Cuántos cacharros se han roto en 
este mundo, defraudando ilusorias 
esperanzas, desde que Samaniego pu-
blicó la fábula do la lechera! 
En compensadón de cobardes pro-
cederes, recibo cartas que me alien-
tan y estimulan para continuar esta 
campaña que no puede ser a gusto de 
todos. 
Ayer, sin ir más lejos, el señor A. 
O. me dedica alentadoras frases que 
le agredezco y me envía dos pedazos 
de billete del sorteo próximo, aten-
ción tanto más delicada cuanto que 
ni firma ni da sus senas. 
Si señor, la escuadra fantasma, 
aunque de vez en cuando haga ines-
peradas aparidones y se cubra de 
gloria echando a pique nada menos 
que a un crucero. Ahora desaparece-
rá de nuevo hasta que se presente la 
ocasión de hacer una hombrada y así 
sucesivamente. Todo eso es lo que 
da de sí la escuadra que es reina y 
señora de los mares. 
Yo le aseguro, estimado señor A. 
O. que si la guerra fuese solo con 
la Gran Bretaña, es muy posible que 
a estas horas tuviesen que sentir en 
Londres. Y aún así y todo, demos 
tiempo al tiempo, que en habiendo 
mimbres... habrá cestos. 
Y en Alemania lo que sobran son 
mimbres. ^ - ..- ^ •  1 £ 
Artículos :: Sanitarios 
senda Leal, 20 centavos; Un feligrés, 
i 7 centavos; Ricardo Couce, 20 cen-
1 tavos; "La Reforma," platería, 40 
¡centavos; Diana, 10 centavos; Tres 
feligrestes, 17'centuves; Acosta, 40 
! centavos; L. Iglesia, 20 centavos; 
"La Minerva," 20 centavos; Pascual i-r 
Esteban, 20 centavos; Obrapía 56, 4 0 ! ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ I Z ^ . n?r 
centavos; Felipe Gallo, 40 centavos; ^centavos, A. Losada y Her-
Habana 79, $L00; Herminio, 20 cen-l1™*0' 40 centavos; José Suárer, 30 
tavos; Guoceda, 20 centavos; Manuel ^Jr^vos* . Carra^edo, 20 centavos; 
Hevia, 10 centavos; Carbón, 20 cen- i Perez y Araujo, 40 centavos; Angel 
centavos; Constantino Luaña, 5 cen-
tavos; "La Unión", 20 centavos; C. 
Peña, 40 centavos; I . Carballal, 10 
centavos; Cipriano Rodríguez, 40 
centavos; "La Estrella", 10 centa-
vos; Antonio Arredondo, 10 centavos, 
tavos; "La Praviana," 30 centavos; 
C. R. García, 10 centavos: Antonio 
Otero, $1.00; "La Perla," sedería, 
O'Reilly, 80 centavos; Sra. Handel, 
50 centavos; Madame Laurent, 50 
centavos; Manuel Calvo, 20 centa-
vos; Jesús Martínez, $1.00; Matías 
Gómez, 20 centavos; "El Modelo," 
camisería, $1.00; C. R. M., 40 centa-
vos; J . Fernández, 60 centavos; "La 
Sociedad," Obispo, $1.00;, "Roma," 
20 centavos; café "Europa", 60 cen-
tavos; María Corzo, 6 centavos; Ani-
ceto, quiropedista, 20 centavos; Fio-i tavos; Un feligrés, 10 centavos; An 
é  
Suárez, 10 centavos; Jesús Matalo-
bos, 40 centavos; Kiam, 10 centavos; 
J . Nutal y Compañía, 20 centavos; 
Luis López, 4 centavos; Antonio He-
via, 4 centavos; Sanyuyon y Herma-
no, 10 centavos; Joaquín Ñuño, 20 
centavos; Arrojo, 20 centavos; María 
Radelat de Fontanills, 60 centavos; 
N. N. , 5 centavos; Doctor Olivera, 
10 centavos; señora de Rosainz, 20 
centavos; María Reyes, 5 centavos; 
señora, de Manito, 20 centavos; Una 
señora, 20 centavas; Josefina, 20 cen 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
s a t i s f a c c i ó n por su elegan-
cia e higiene. 
Véa los b p í d a n o s c a t á l o g o 
PONSyCa. , S. en C. 
EGIDO, 4 y 6.—HABANA.. 
Teléf. A . 4 2 9 6 . A p t d o a 6 9 , 
rentino Iriondo, 50 centavos; Silvio 
de Cárdenas, 40 centavos; Emilio 
Infanzón, 10 centavos; Un feligrés, 
20 centavos; Gabriel Sastre, 25 cen-
tavos; Emilio Más, 25 centavos; José 
Bilbao, 40 centavos; Un feligrés, 10 
centavos; Sra. del Dr. Gómez, 50 cen 
tavos; José Gallego, 50 centavos; C. 
Sicardó. 20 centavos; Un vecino, 
$1.00; Francisca Armengol, 24 cen-
tavos; Pedro Alvarez, 20 centavos; 
Eligió N. Villavicencio, $1.00; Un 
desconocido, 50 centavos; F . Boulei-
no, 30 centavos; Rafael Alvarez, 25 
centavos; Aguiar, 20 centavos; Luis 
OTFarrill, 20 centavos; Un cubano, 
20 centavos: Dulce M. Godoy, 10 cen-
tavos; Dr. José A. del Cueto, $1.00; 
R. Ortega, 10 centavos; M. Fernán-
dez, 20 centavos; Un viejo, 20 cen-
tavos; Rogelio de la Morena, 40 cen-
tavos; Mamerto González, 40 centa-
vos; Angela Arango, 10 centavos; 
Un ciudadano, 30 centavos; Beatrice 
Coyne. 10 centavos; Cash, 20 centa-
vos; Manuel Nieto, 20 centavos; 
Dr. Pascual Aenlle Aguiar, 50 cen-
tavos; José Acebal, 20 centavos; Dr. 
Carlos Font y Sterling, $1.00; Mi-
guel Carrera, 40 centavos; Cuatro 
señores, 25 centavos: Una señora, 
40 centavos; Sra. de Fuentes, 10 cen-
tavos; Una vecina, 20 centavos; Sra. 
Fernández de Suárez, 40 centavos; 
Sra. Viuda de Tapia, 40 centavos; 
Trinidad Silva, 10 centavos; Una de-
vota, 40 centavos; un devoto, 40 cen-
tavos; Cañuela Núñez de Morales, 
50 centavos: Veneranda Soler, 10 
centavos; Amparo Prada, 80 centa-
vos; Luisa López de Lambarrl, 20 
centavos; Armando Bravet, 20 centa-
vos; Una devota, 10 centavos; Con-
cepción Calderón, 20 centavos; Ber-
nardo Menéndez, 20 centavos. 
Asunción Noda, 4 centavos; Ame-
lia González, 20 centavos; Sofía de la 
Cruz de Palacio, 40 centavos; Una 
devota, 20 centavos; Estela Lámar, 
30 centavos; Una devota,' 20 centa. 
vos; Una cristiana, 20 centavos; Una 
vecina, 20 centavos; María Bravo de 
López, 10 centavos; P. M. S., 27 
centavos; señora Pons de P. de la 
Riva, 50 centavos; Antonia Valero, 
10 centavos; Rosario Rodríguez, 5 
centavos; Mercedes Marín de Aram-
bm-o, 20 centavos; M. Oliva, 20 cen-
tavos; Una cristiana, 40 centavos; 
Adolfo Insúa, 15 centavos; Manuel 
Pelegrín, 5 centavos; Una niña, diez 
centavos; Herminia Cosculluela, 20 
centavos; Julián Alonso, 20 centavos; 
Antopio Suárez, 20 centavos; Una 
cristiana, 5 centavos; Gil de I>e6n, 20 
centavos; Ramón González, 20 centa-
vos; Manuel G. Quiñones, 40 centa-
vos; Una niña, 10 centovos; Ludana 
Rodríguez de Aledo, 20 centavo»; 
Marcedaj» Pado^ l(fc«(mtew« fioñora 
tonio Zamora, 20 centavos; Dolores 
Llambias, 20 centavos; Una devota 
del Santísimo, 20 centavos; señora 
de Clarens, 40 centavos; Cinco seño-
res, 50 centavos; Una vecina, 4 cen-
tavos; Dominga Lima, 3 centavos; 
Cecilia Milián, $1.00; Rufina Paivo, 
4 centavos; María de la Cavada, 10 
centavos; Nieves Quintero, 20 centa-
vos; Francisco Astudillo, $1.00; so-
ñora de Villarreal, 10 centavos; Leo-
cadia Aldama, 10 centavos; María 
Fuentes, 10 centavos; Merceditas Fer 
nández, 40 centavos; Una señora, 6 
centavos; Blanca Rosa Braga, 6 cen-
tavos; Prudendo Escandón, 20 cen-
tavos; Josefina Peraza, 10 centavos; 
E . Esteruz, 20 centavos; Andrés Du-
rán, 42 centavos; Constantino Du. 
rán, 10 centavos; Natalio García, 20 
centavos; Asunción Pérez, 10 centa-
vos; Ramón Tejeiro, 10 centavos; Jo-
sé Pérez Abreu, 10 centavos; Josefa 
Aparicio, 5 centavos; Una devota, 20 
centavos; Una vecina, 10 centavos; 
José Gazó, 8 centavos Domingo Bal-
sinde, $1.00; señora de Novela, 40 
centavos; Una americana, 40 centa-
vos; señorita Guerra, 20 centavos; 
señora Suárez, 20 centavos; Viuda de 
Prucet, 10 centavos; Angela Rodrí-
guez, 10 centavos; Un feligrés, 4 cen 
tavos; Carmen Macidos, $1.00; Una 
vecinad el Angel, 40 centavos; Fran-
cisco Allegue Puente, 16 centavos; 
A. Cairo, 10 centavos. 
Suma total: 100 pesos. 
Las Maravillas del 
mundo y de! Hombre 
ASIA. — OCEANIA. —• AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y por el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L brcría de JOSE ALBELA 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habanar 
1 5 
a t u r r i l l o 
dirá la pasión; ya per- Otra v«* f •̂a sé lo que dirá la pasión; ya per-cibo los ultrajes de los nuevos santo-
nes del cubanismo: "Mercenario, adu-
lador del fuerte, mal cubano." Estoy 
acostumbrado a eso, porque aquí no 
se puede ser ecuánime, ni de las pro-
pias culpas se puede hablar impune-
mente. Hemos de llamamos santos 
y de ser eternamente quijotes para 
que no nos recorten la Carta de Ciu-
dadanía. 
Se deciden los Estados Unidos a 
cobrarnos los seis y medio millones 
de duros que gastaron en pacificar y 
desorganizar más el país en 1906. 
Hasta un periodista de Los más se-
rios y justicieros, exclama: "¿Quién 
les llamó?" ¿Por qué vinieron? No 
requerimos su auxilio." Y es injusto 
esta vez. Obligados por los compro-
misos solemnes del Tratado de Pa-
rís, preguntaron a nuestro Gobierno 
si se sentía capaz de sofocar la re-
vuelta de Agosto; le habrían ayuda-
do a sofocarla. Palma contestó que 
no; se confesó vencido. Era indispen-
sable intervenir. 
Vinieron Taft y Bacon; intentaron 
una reconciliación entre Pino y Mon-
talvo, entre Freiré y Loinaz; para 
decirlo mejor, entre liberales y mo-
derados, con un Presidente provisio-
nal y nuevas elecciones. No quisi-
mos; la intransigencia fué atroz; no 
hubo más remedio que pactar con 
los vencedores, los héroes de Wajay, 
y entregarles cuanto pidieron a título 
de reivindicación, aunque Se hundie-
ran los millones. 
¿ Por qué se olvida esto, y por qué 
no se hace justicia a los que adver-
timos a Palma que se estaba elabo-
rando la tempestad, a los liberales 
que iban a desangrar y humillar la 
patria; a los que después del desas-
tre censuramos a todos que prolon-
garan la Intervención acusándose, de-
nunciándose mutuamente, ante aquel 
Pro-cónsul, cuya caricatura, más de 
perro que de hombre, nos hizo cavilar 
tanto cuando la vimos en su despa-
cho, domicilio constante de liberales 
y de libertadores influyentes? 
Ocho años han pasado. Se ha di-
cho más de una vez que el tutor no 
reclamaba los seis y medio millones, 
en atención al mal estado de nuestra 
Hacienda. Esperaba, con otro go-
bierno, rectificación de procedimien-
tos; que volviéramos a ahorrar como 
en tiempos de don Tomás, o que aten-
diéramos a necesidades urgentes, de 
beneficencia, de obras públicas, _ de 
protección al comercio y la agricul-
tura. Y apoyaron moralmente a Me-
nocal. Bien que lo proclamábamos 
entonces a todos los vientos: "El ad-
ministrador de Chaparra es el can-
didato de "Washington." Y así lo cre-
yó el país. 
Pero el General tropieza con la rea-
lidad grosera; no se ahorra; pensio-
nes a granel y sinecuras y botellas 
consumen millares de millares de du-
ros. Mazorra, el Correcional y loa 
Hospitales no adelantan; las carre-
teras se hacen furnias y el presu-
puesto se eleva a 40 millones. Y está 
sobre el tapete una segunda paga del | 
Ejército Libertador; nueva emisión j 
de bonos y deudas nuevas en pers- j 
pectiva. No creo que los censores de11 
buena fe de la conlucta americana, , 
puestos en su caso, dieran por per-
didos los seis y medio millones, para | 
que volvieran a cobrar los patriotas 
y siguieran las pensiones y las sine-
curas ahogando al comercio y las in-
dustrias locales. 
Los que nos hemos dolido mucho 
de que no se cumplieran las prome-
sas de rectificadón, y de los despi1-
farros del Congreso hemos dicho lo 
merecido, hemos hecho más por Cuba 
que los que la hunden en la miseria 
y el descrédito, pese a los nuevos 
santones del cubanismo. 
* * * 
Por eso también, por miedo a los 
ultrajes anónimos del acratismo, no 
he dicho nada de 'as expulsiones do ; 
extranjeros, decretaras por Hevia | 
en defensa de la zafra, tan indispen- l 
sable para nuestra vida nacional. Las | 
ideas son respetables; los ataques a 
la propiedad ajena, punibles. 
Lo malo de los anarquistas no es, 
después de todo, que apliquen sus 
ideas violentas; lo peor de los deses-
perados, es que son muchos. Fueran 
pococ y cada Gobierno evitaría el pe-
ligro interno fácilmente. Dando un 
capitalito a cada apóstol _ y mías 
cuantas pesetas a los más miserables, 
negocio hecho. Los ex-acrátas abur-
guesados suelen ser los conservado-
res más fervientes y los guardianes 
más firmes del orden. 
ez tengo n,^ ̂  
Ricardo Veloso, T 
Por las últimas e n t r o S ? ^ ^ f i / 
monumental qUc €fuSfs de esa A> 
Montaner y Simón ^ 
versal. Los paísesny ¿ e o f 
dicho otras ocasiones íaZas'' S: 
haaendo justicia a uí l ^ 1 ^ ^ 
que esta obra e s ^ Z S , 0 ' 
grabados limpios y ex2t ' Pot- ¿ I 
cuentan por m i l e s . V t S ^ ^ £ 
texto y sueltos, según i a l dos 
del original; y V o r e ? ^ * ^ 
so detenido, imparta! ^ 
en las descripciones, y v l ] ^ 1 ^ * * * 
areglo a los cánones del 1(10 
Quien posea esta Geo^f-ll0ma-
tañer y Simón, c o n o S Í ^ ^ M 
todo desde los países más c ^ L ^ ' 
ta los últimos rincones ^ n 8 haS' • 
con precisión, como si ] Z ,CeaíiV 
recorrido y hubiera r e v i s é bie^ 
chivos históricos y hablado 
sabios y sus gobemantea. s,*,• 
- * * * . 
Una información de La L « ¿ ; 
Han quedado terminadorw , 
nos del Capitolio Nacional- el * ^ 
puesto, por virtud de l a s ^ i f S 1 ' 
nes propuestas, ascenderá a ^u*5 1 
llones de duros." * uos. mi. 
A propósito: aplicados dos- ¿flu 
nes a la deuda por la IliterveS; 
nos habnan esperado más tiemm ^ 
lo restaoite. Invertidos un miUÓT, > 
carreteras y otro en asilos, la ê í-
cultura y la aminoración dé la ̂ f̂ "' 
dicidad, reprodndrian la preduS* 
y propenderían al bienestar. 
¿Es que la República,, llena,de ñm 
"Contador Agrícola. Cubano" es mr 
libro escrito por Gabiao EevToelfct 
Castillo; producto de sus observacio-
nes y áu práctico de ofidna en él 
central "Andreita,"' propiedad del cd» 
nocido hacendada espímol Laureana 
Palla Gutiérrez, 
Más que un libro,, es una .extensa 
Tabla de Cuentas; un formuiario pa-
ra liquidación de trabajos agrícolas 
sin necesidad de practicar las operad 
dones aritméticas, que demandan 
tiempo y son susceptibles de error 
cuando se practican festinadamente 
El señor Revuelta ha podido, con. 
calma y cuidado, formar liquidado--
nes por arado de tierra, hechura da.-
surcos, limpieza, chapeo, siembra,, 
desmonte y cuanto más se hace has-
ta cortar y moler la caña de azúcar, 
a distintos precios por caballería^ 
De suerte que un mayordomo de 
ingenios, con estas tablas.a la rista, 
líquida y paga a veinte trabajadores 
en media hora y tiene la seguridad 
de no haberse equivocado. 
E l libro, pues, resulta de gran uti-
lidad para esos casos. 
J . N. ARAMBURÜ 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Nueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel G-onzá.lez> Morro, núifi»-
ro 5 8, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. ETegantes T. 
ventiladas habitaciones. Precio»' 
económicos. • 
21 SI a t 
NO - MAS CANA 
kCTEifÉ KA-BU 1 
( E l peí» negra y jamás csimj 
Tres a cnaíro apEcadoiaar 
vntdven al cabello can» su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la jnventmL No tifie el cu-
tis, pues se aplica, como cnalqoiar 
aceite perfumado. E n cfcognerms 
y boticas, OepArftoBít SArrá, 
Johnson, Tkqaechel T t» Ameü-
can». • 
610 9 f-t. 
F mtWH* 1 Amntdo» en P*3*̂  . MESA s - v ^ s £ 
modernos. BGOKOMIA po**^» 
los annnrfsntes^-ilJZ* 53; 
Pelefano A~*9ST. 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA." CONTINIMCIO» 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señ&ces ^0C^Il2. 
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta í hraiá 
ria administrativa que, como continuación de la anterior, se c 
en los salones del edificio social, el jueves próximo^ día 2S del co 
te mes, comenzando a las ocho de la noche, ', jTg je 
Se hace saber que para poder penetrar en el Salón en QP®, "¿ei 
celebrarse la Junta, será requisito indispensable la presenta 
recibo de este mes a la Comisión correspondiente. 
Habana, 25 de Enero de 1915. , , 
si E l Secretan^ 
C.429 3t-25 %SM 
Cu r a NEURA^1^ 
D o l o r e s CABEZA, 
DE OIDOS, PH ^ f 
REUMATICOS, 
EN TODAS LAS 
BOTICAS-
" U l t i m o d e s c u l m i e i i t o " , de l l i l i ) . W 3 
Curación de la Gonorrea, con un solo ^ f^^Qüi^ 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. ^ 
ENERO 2 7 PE 1915 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TEES 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
El señor Max en Madrid 
f ^ % ' C ^ X T p l r / f ^ ^ - ^ esta corte y dió ™ * ^ f e -
rencia en laCam ^ J ^ h l o E l señor Max, que es persona muy evita, 
.re ni dedúlo el método Simarro., Este e? u*. r V 
f {a nm vez a un cliente s^jo: ^ famos0' ^ le 
T ^Vsted tiene un catarro formidable. Si se Jo cuida, le durará 
Minta días; st no se lo cm-da, le durará un mes 
Este Simarro dele la mmj arparte de su fam-a a un método que in-
ló. Le sucede lo que a Gorr^. Este Simarro gusta del aplauso. Y 
c0ndo qmere que el pubhco se ponga frenético de tanto batir palmas, 
sube a una tribuna y dice asi-. * ' 
M ^¡Vosotros sois unos barbares!... ¡Todos las españoles somos 
^ U r b a r o s J ¡Tosotros estau stn ctvüizar! . . . ¡Todos los españoles 
(Stamos sm ctvtUzar!. 
. J en segtdda, gruñe un oyente: 
—¡Este . . . este sí que dice las verdades!... 
J estalla la ovación abrumadara. 
E l señor Max conoce este sistema, y en cuanto los obreros le lU-
mron para que les soltara un discursillo, se acordó del sistema y del 
Sector, y anuncio qm trataría de la psicología de este pueblo. Él se-
¿or Max no cree en la Jiistorm. E l escribió un librón que se titula " E l 
sentido de ¡a historia," y en él distingue la historia—"el conjunto de 
episodios de la lucha humana por la existencia"—de la historiogra-
fia,—"la narración de los episodios que le parecen notables al histo-
riador.'' De.esta manera, para el señor Max cuanto refieren los his-
ioriadores se reduce a pura música. Por otra parte, el señor Max no 
conoce a España. E l comenzó su discurso confesando que iba a hahlar 
"sm tiempo para formar una opinión definitiva." Así, pu-es, el señor 
%m se encontraba en estas admirables condiciones:—No conocía U 
España del presente, y no creía en la España del pasado.—Y así es 
como puede hablarse con verdadera competencia y sin temor al prejui-
cio, de la psicología d-el pueblo español 
Además, el señor Max tenía un recurso para disculpar su "apela-
ción" al método simarroso. E l señor Max pensó que un extran jero 
completam-ente extranjero, no podía por razones de buena educación 
p%er a los españoles como chupa de dómine. E l fundador del método 
es español; el señor Max com-enzó su discurso de esta suerte. 
—Yo no soy extranjero del todo; mis antepasados habitaron aquí 
siete siglos. Y en familia puede decirse todo sin ofender! 
Pero ¿quienes fueron los antepasados del señor Max?-—¡Los ju* 
dios!... E l señor Max es judío. Sus antepasados fueron los judíos 
que hubo que expulsar d-e España porque su usura eterna e inagotable 
se chupaba la sangre del país. Y ¡ah! ¡que asombro de público el del 
smor Max! Los periódicos que refieren la conferencia, le atribuyen 
entre paréntesis esta exclamación: 
—¡Muy bien ! . . . 
¡Y el señor Max acababa de decir que estaha entre f a m ü i a ! . . . 
La Conferencia 
A continuaoión, el texto: 
—"¿Se puede analizar la psicología, de un pueblo? ¿Existe esa 
psicología,? No; no existe. E l nombre y la cosa son una invención, 
lo que sí hay son estados de alma de una colectividad na-cional-. Cada 
pueblo tiene su fisononomía moral correspondiente. Pero los estados 
de alma sufrirán continuas modificaciones. ¿Será'lo mismo un país a 
miinuación de una derrota o de una victoria?... E l fondo de los pue-
Ihs es alterado por la marcha de sus momentos históricos".. . — 
Be otro moda-, no hay psicología de un pueblo : lo que hay es alma 
k un pueblo, fisonomía moral de un pueblo, fondo de un pueblo.... 
El señor Max conoce al señor Xenopol; él no lo dice, pero le conoce. E l 
señor Xenopol escribió también sobre la teoría de la historia y habló 
una vez del "fondo" de la raza:—El fondo de la raza que camina ba-
jo ¡a presión de los hechos, es lo que se llama "carácter nacional;" así, 
pudiera creerse que el fondo de la raza que camina bajo la presión de 
hs hechos, o como dice el señor Max, que el fondo de los pueblos que 
es alterado por la marcha de sus momentos históricos, es su psicología. 
Y sin embargo, no lo es; o Jo es y 110 lo es, para que se entienda mejor. 
"Vn país a continuación de una derrota" o de una serie de derro-
hs. puede degenerar y caducar. Los árabes fueron ffvand&s; tuvieron 
grandes caudillos, grandes poetas, grandes arquitectos... Y después 
una serie de derrotas cayeron en la inacción, se hundieron en la 
harharie. Los españoles dominarmv el mundo; llevaron a todas par-
m civilización, su lengua, sus costumbres. Y después de una serie 
derrotas se recogieronen en el trabajo y en la esperanza de volver a 
t̂ grandecerse. Be esto no sabe nada el señor Max, porque no ha co-
nocido este país a raíz de la hecatombe; no ha conocido cuan profun-
^ fué la depresión en todos los órdenes de la vida nacional, y cuanto 
luchó este pueblo por levantar su crédito y su fuerza. Pues después de 
ws derrotas, se dice que el pueblo árabe está muerto; y después de sus 
Arrotas, se dice que el pueblo espcmól, por el caudal de energías que 
tun conserva, es un pueljlo primitivo. 
¿Qué fué lo que hizo diversas las consecuencias de estos dos esta-
hs de alma? ¿ qué fué lo que hizo diversos los estados? Se podría 
jkctr que la diversidad de carácter, de alma, de psicología, de fondo 
& ambos pueblos, pero no se puede decir. . . 
E l Pueblo Español 
E l señor Max continúa-. 
v — ¿fiay pueblo español- aesae a pumo ue v™» v * . ^ . ™ ™ , . 
T - porque en España hubo iberos—sin mezcla posterior con las colo-
m<ls celtas—vascos, fenicios, griegos, cartagineses, bárbaros, árabes . . . 
f e no lograron a pesar de su civilización, de su tolerancia y de la> 
mzwra de sus costumbres, identificarse con la población autóctona, 
?or9'íe entraron cual conauistadores extranjeros,^ marcando la aifc-
encia de idioma, de religión, de ideal colectivo"... 
p Be modo que no somos nadie; etnográficamente, no somos nadie. 
yro nos queda el consuelo de pensar que a todas las naciones del mun-
ao}es sucedió, les sucede y les sucederá lo mismo que a nosotros. Etno-
locamente, el universo es un mito.. . Porque ni hubo, ni hay, m ha-
^ « n pueblo solo que no estuviera compuesto de elementos eimeos he-
ler09éneos. Así en Rusia, verbigracia, hay polacos, khorvalos, bulga-
2*'servios, lettones, livonienses, tcheques. . . ¡Los rusos no son nadw 
^poco!,, . Ni los italianos, ni los franceses, ni los austríacos. . . ; M 
e Parece a uno que vive, y en realidad no vive! . . . 
, Xay que notar, sin embargo, que todos esos elementos se fusiona-
'on-- godos con los iberos; los iberos con los celtas... E l señor Max 
7* 9«e no: que los iberos no se fusionaron con los celta*; pero esta 
7 e w noticia recientísima, descubierta en la historia por el señor 
Tf- que no cree en la historia, porque todos sabíamos hasta hoy que 
l e s i ó n de los celtas v los iberos produjo los celtiberos, y uno de 
l<,s ^ombres que por ello había tenido España, era. el de Celtiberia. 
h tos únicos que no lograron identificarse con la población awtocto-
K el señor Max que fueron los árabes. L a causa-dice el señor 
:*x~-m que entraron en el país como "conquistadores extranjeros; 
'^anibio los bárbaros del Norte entraron conw amigos íntimos o co-
l l ^ v i s t a d o r e s no extranjeros!.. . -Ademas dice el señor M a x -SŜ an U diferencia de idioma, de religión y de ideal electivo. E n 
los bárbaro, del Norte hablaban el ^español que daba gusto, 
^ H l^mo ideal colectivo que la población autóctona!...^ 
^ No-- lo qne pasó no f ué eso; lo que paso es que el señor Max no se 
¿•k/o bien del caso Porque eso de la tolerancia y de la dulzura de 
05 ̂ abes invasor^ es un cuento de camina, y si no se efectuó autocto-
Zdehi6^ * la diferencia de religión. Los crisimnos, para los moros 
2* infieles • los moros, para los cristianos, eran infieles. E l idioma 
fchnt° no fué obstáculo que impidiera aproximaciones; el señor Max 
Kbtó de haber oído hablar de los mozárabes, y del rito mozárabe, y de 
jjvhmia, y de las palabras árabes que entraron en la lengua casfella-
^ Idioma distinto al de la población autóctona hablaban los hárba-
II sin embargo, la fusión llegó. 
ILero los árabes nunca se juntaron con los españoles en el credo 
t 
m m m PELiCÜLftS 
Ayei-, para ios postres del almuerzo, le hice un dulce de 
leche que no lo mejoraba ei mejor repostero; hoy le 
he hecho un flan ' 
¿ Q u e r é i s l a R e c e t a ? 
INGREDIENTES: V2 litro de agua, 4 cucharadas grandes de leche condensada, 3 huevos, 
azúcar molida. 
Manera de proceder: Disuélvase la leche en el agua y añádanse los huevos batidos, azu-
cárese y échese en una flanera previamente untadas las paredes con azúcar derretida. Hága-
se cocer lentamente al baño de María, hasta que se cuaje .Se pueden añadir unas gotas de esen-
cia de vainilla o de café. 
L O S D U L C E S Q U E S E HACEN CON L E C H E 
CONDENSAD A, SON MAS SABROSOS Y ALIMENTAN 
MAS Q U E L O S Q U E S E HACEN D E OTRA MANERA. 
Casa Buenaventura Vallvey, ocupada por la Compañía licorera y jabone-
ra de Camagüey. — En primer término se ve al estimado y afec-
tuoso industrial señor Vallvey. 
Enero 23. 
La Jefatura de Sanidad publica 
anuncios incitando al pueblo para que 
acuda a vacunarse-
En esta población existe gran te-
mor porque pueda visitarnos la terri-
ble plaga de la viruela. 
La constante comunicación ferro-
viaria con la zona infectada por el 
terrible mal presentado en la provin-
cia de Santa Clara, hace temer, y no 
sin razón, a las autoridades provin-
ciales sanitarias que pueda visitar-
nos alguna persona procedente de 
aquellos lugares de las Villas, donde 
han ocurrido casos de viruela negra. 
Todos los alumnos de las Escue-
las Públicas j-a se encuentran vacu-
nados, pero personas mayores han 
concurrido muy pocas a ser vacu-
nadas a las oficinas de sanidad. 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
Qucvedo, se propone conferenciar con 
el señor Alcalde Municipal, para tra-
tar del importante asunto de buscar 
la forma de hacer como obhgatoria 
la orden para que sean vacunados los 
moradores de esta ciudad. f 
La Jefatura de Sanidad recibe ca-
da dos días virus fresco de la Ha-
bana. 
En el día de hoy ha dado orden 
el doctor Quevedo de que sean vacu-
nados todos los empleados del De-
partamento confiado a su Jefatura. 
E l Director del Hospital General, 
se propone hacer lo mismo con los 
empleados a sus órdenes. 
disposición de las personas que con-
curran a vacunarse. 
La Cámara Municipal la forman lo? 
siguientes señores Concejales. 
Liberales: Dr. Antonio J. de Mo-
ya, señor Antonio Freiré, doctor Ma-
nuel Fomé, señor Manuel Faisán Ca-
bada, doctor Angel G-uerra del Abad 
señor Emilio Varona Lastre, señor 
Francisco Lozano, señor Aurelio 
Acosta O'Brean, señor Víctor de la 
Rosa. Pbro. Pablo Gonfaus, P. Este-
ban J. Herrero. 
Conservadores: Dr. Ricardo Varo-
na, doctor Bernabé Arteaga, doctor 
Dario Castelló, señores Bernabé Sán-
chez S., Armando Pérez N., Manuel 
Ramos M., Francisco López R. Car-
los Campos, Pbro. Manuel Arteaga y 
señor Alfredo González-
Fiestas religiosas. 
En la Santa Iglesia Catedral se 
preparan grandes fiestas en honor de 
la Patrona de Camagüey, Nuestra 
Señora de la Candelaria. 
La festividad de la Santa tiene lu-
gar el día dos del próximo mes 
Por Gonzalo de Quesada. 
El retrato del señor Gonzalo de 
Quesada (q. e. p. d.) será colocado 
en el salón de sesiones del Ayunta-
miento. 
A una de las callos de esta ciudad 
le será puesto el nombre del ilustre 
fallecido. 
E l Ayuntamiento de Nuevitas hará 
lo mismo que el de Camagüey. 
Visita do Cárcel 
Presidente, señor Sixto J. Vasconce-
Uos, Magistrado señor Severo Pina; 
Secretario señor Salvador A. Layera; 
Juez de Instrucción señor Ricardo 
Fusté; Secretario Judicial señor Juan 
Soler y Alguacil de la Audiencia se-
ñor Joaquín Córdoba. 
También asistió a dicho acto el Mi-
nisterio Fiscal, representado por el 
señor Alfredo de Castro y Bachiller. 
Extinción de pena. 
S© ha declarado extinguida la pe-
na impuesta al sentenciado Maximi-
liano Quesada Montejo (a) "Nano", 
en la causa número 260 de 1914, del-
Juzgado de Instrucción de Ciego de 
Avila, por rapto de Herminia Quesa-
da, en virtud de haber contraído ma-
trimonio con ésta. Dicho individuo 
fué puesto en libertad, que se en-
contraba cumpliendo la peaia. 
Extinción de acción penal. 
Se ha declarado extinguida la ac-
ción penal que se venía ejercitando 
en la causa número 11 de 1915, del 
Juzgado de Instrucción de Cama-
güey, por el delito de rapto de Rosa 
López Sánchez, contra Fernando 
Aragón, en virtud de haber contraí-
do ambos matrimonio, según se ha 
acreditado en el sumario. 
Enero 24. 
Disposiciones de la Sani-
dad, l a vacima. En los 
ingenios. 
El Jefe Local de Sanidad ha dic-
tado como medida obligatoria que 
sean vacunados todos los obreros que 
prestan servicios en la Sanidad. 
La disposición se extiende hasta 
todos los que ha/bitan en los domi-
cilios de los obreros. 
También se ha dispuesto sea divi-
dida la ciudad en zonas para que 
por los médicos de Sanidad sean va-
cunados todos los moradores com-
prendidos dentro de ellas. 
En el día de ayer muchas perso-
nas han acudido a vacunarse. 
Está dispuesto se envíe virus en 
cantidaxi suficiente a los ingenios pa-
ra que por los facultativos que pres-
tan sus servicios en las fincas azu-
careras sean vacunados todos los tra-
bajadores. 
Nuevo Ingenio. Llegada de 
ingenieros. 
Anoche han llegado a esta ciudad 
dos ingenieros que vienen a demar-
car el terreno donde se levantará un 
nuevo ingenio. 
La zona que ocupará el nuevo 
central es la zona comprendida en-
tre Florida—línea del Ferrocarril de 
Cuba—y Vertientes. 
La. Administración del Ferrocarril 
de Cúba tiene ya hechos los estu-
dios del ramal que unirá el ingenio 
con la línea general. 
ROJITAS. 
FUNCION CORRIDA 
—Tomé un buche con un buche 
y a poquito más me embuchan, 
porque el buche era de vino 
y cogimos una turca 
buche tras buche aquel buche 
y este buche. Fué la música 
de tal modo que los guardias, 
que no se incomodan nunca, 
le dieron con el tolete 
al otro y a mí con una ^ 
mano que me ha parecido 
bastante pesada y dura. 
¿Y todo por qué? Por nada; 
es decir, la causa única 
fué el mandarles a..-, paseo 
por imposiciones bruscas 
y arbitrarias, pues los guardias 
cuando se encuentran un curda, 
un borracho, un mascavidrio, 
no tienen con él ninguna 
consideración, lo tratan 
como a un cualquiera y es mucha 
la paciencia necesaria 
para sufrir tanta burla 
y vejación. Todo el mundo 
quien más, quien menos, se tumba 
sus copas, solo que unos 
para tomarlas se ocultan 
y duermen las papalinas 
en sus casas, y otros buscan | 
el aire libre, la calle, 
la publicidad, la bulla 
de las pláticas sabrosas, 
de las trompadas mayúsculas 
cuando hay divergencia entre 
dos opiniones, con muda 
acometida. "Pum," toma, . 
"pum," venga, "pum," una lluvia 
de bofetadas rociadas 
con interjecciones únicas 
en su clase. 
¿Qué hay en esto 
de punible? Si me zun-a 
un amigo o yo le zurro 
bajo el fuego de la "uva" 
en alcohol, sin zumo alguno 
de tan delicada fruta 
¿qué tienen que ver con eso 
íos guardias? 
Pues si pregunta 
a cualquiera de ellos, dice: 
—Quien falta en la vía pública, 
está de sobra, 
Y lo meten if^ 
en el precinto. ¿Formula ^ 
protesta el atropellado? 
"Pior que pior." La multa í 
pagada en días de cárcel > 
no la quita ni la bula. 
¿Comprende? Por esta causa ^ 
aguardo entre tanta chusma í, 
de detenidos, mi caso, 
con dos guardias que me acusan. \ 
Como si lo viera, apenas 
me vea el juez me excomulga 
treinta y un días de arresto 
por reincidente. Fortuna 
como la mía no hay otra 
en todo el radio de Cuba. 
C. 
Notas de Regla 
ENFERMA 
Desde hace varios días se encuen-
tra en cama, padeciendo los efectos 
de crónica dolencia, la venerable da-
ma Rosario Llaneras, esposa de nues-
tro querido amigo y compañero el 
señor M. Alvarez Gualdo. 
Hacemos votos por su pronta me-
joría, i 
GRATA FIESTA 
El día 25 celebró su fiesta ono-
másíica la distinguida, dama, es-
posa del respetable comerciante e 
industrial don Vicente Prieto Cao. 
Con ese motivo, en la noche de 
ese día, fué invadida la morada de 
los estimados esposos por numeroso 
grupo de damitas y jóvenes de esta 
localidad. 
Las atenciones se prodigaron con 
la espontaneidad que caracteriza a 
la festejada y sus familiares. 
Nuestra felicitación y votos 
venturas eternas. 
SERAFIN MARTINEZ 
Dadas las probabilidades de 
ocupe la presidencia del Consejo Pro 
vincial el coronel Serafín Martínez, 
excandidato a la alcaldía por los li-
berales de este pueblo, donde cuenta 
con simpatías, se nota satisfacción 
general, pues con la exaltación a di-
cho cargo del coronel Martínez y la 
posibilidad que el preclaro hijo de 
este pueblo, comandante M. Coyula, 
obtenga la presidencia de la Cámara 
de Representantes, si corresponde a 
los conservadores, serán más motivos 
de gloria para el pueblo de Regla. 
Si ambas cosas resultan, se ofre-
cerá una asamblea reglana de gran 
resonancia. 
Así nos lo informan. 
E L SR. MONFORT 
En el día de hoy tomará posesión 
del cargo de Teniente instructor de 
la Policía nuestro compañero el se-
ñor Monfort. 
A las muchas felicitaciones que 
por 
que 
E n e l Senado 
Ayer se reunió la Comisión de Go-
bierno de la Alta Cámara. 
Trató de diversas cuentas, de^S' 
sustitución de un piso, de la provisión 
de dos plazas vacantes y de otros 
asuntos de orden interior. 
E l doctor Sardiaas, médico de guar-
dia en el centro de socorros del ter-
cer distrito, asistió ayer a José Re-
gateiro Montes, conductor del tranvía 
117 de Jesús del Monte y Parque Cen_ 
tral, y vecino de Delicias 11, el que 
presentaba la fractura de ambas cla-
vículas y contusiones diseminadas por 
el tórax, con fenómenos de copre-
sión toráxica. De pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo produjo casualmente 
en la calzada de Jesvís del Monte es-
quina a San Leonardo, al pretender 
sacar un carro-mato que estaba atas-
cado en un bache y ser comprimido 
entre el tranvía y el carro. 
Ingresó en la casa de salud "La Pu-
rísima*". 
recibe el querido cofrade, una la* 
del DIARIO, muy sinceras. 
LA CRUZ ROJA 
En próxima correspondencia pu-; 
blicaremos los nombres de las per-
sonalidades que intentaron consti-: 
tuir el Comité local de la Cruz Roja, 
y las cuales dirigirán públicamente 
una exposición al Comité Supremo 
de esta Sociedad, dando a conocer. 
sus propósitos al constituir el comi-
té y , los motivos tenidos para de-v 
sistir, así como las decorosas consi-
deraciones que conducen a la actitud, 
asumida. 
E l Corresponsal. 
A A H 
Cura Radica lmente e l 
A s m a 
Aun los Casos más Antigoos y Descuidados 
Facilita la Respiración 
A los Primeras Cucharadas 
Inscripto en ta Secretaria dt Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
De»6t!tei 
> Crisol". Ncptan* 
C« venia a« lo*»» 
las farraaciaa. 
¿Le agradaría tener cada mes un sobrante de 
dinero en su gasto? 
¡ N A D A MAS F A C I L Y S E N C I L L O ! 
?9 
COMPRE SUS V I V E R E S D E DESPENSA E N 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Sus precios son los más baratos. Iguales a los de la Lonja. E l peso de 
los efectos es exactísimo. La calidad inmejorable. Además.. . remitimos li. 
bre de gasto sus pedidos a cualquier parte fuera de la Habana, con flete 
pagado por carga hasta la estación designada. En la Habana y sus alre-
dedores, incluyendo Regla, Casa Blanca, Vedado, La Playa, Marianao, Vi-
bora. Cerro, etc., por los carros de la casa que hacen su reparto dos veces 
al día., 
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L a m d & i 
De Camajuaní 
GRAJST FIESTA GANARIA 
La nuimerosa colonia Isleña de Ca-
majuaní. con motivo d© la visita da 
don Francisco González Díaz, gilorla 
del Archlpiólago, organizó el domingo 
en su honor los siguientes f&stejos: 
A las 7 de la mañama: Gran dis-
paro de voladores en señal de la pro-
ximiidad de nuestro eximio visitante. 
A las 8 de la mañana: Recibimiento 
del señor González Díaz y demás co-
misiones aû i lo acompañaron en el lo-
caü de la Delegación Canaria sita en 
la calle José María Espinosa número 
6, en donde se le obsequió con un 
lunch, siendo el acto amenizado por 
la Banda Municipal que con tanta 
competencia dirige el señor Buxe-
da y que tan generosamente nos ha 
cedido el señor Alcalde Municipal. 
A las 10 de la mañana: Visita al 
muy ilustre Ayuntamiento, sociedad. 
"LLoeo," Centro de Veteranos y eo-
ciedaxi "Nueva Era." 
A las 11 de la mañana: Gran ban-
quete en el hotel Cosmopolita en ho-
nor de nuestro comprovinciano y do 
la Asociación Canaria, 
A las 2 de la tarde: Asamblea en el 
Gran Teatro "Mufíiz." galantemente 
cedido por su dueño el señor Manuel 
MuñlZ-
A este importantísimo acto, y pu-
diéramos decir que único y exclusi-
vo de la flesto, invitamos a todos los 
canarios sin distinción de ninguna 
clase así como también a nuestros 
Blmpatizadores. Da presentación de 
Jos oradores de nuestra Gran Colec-
tivMad Canafria, la hizo el doctor Pe-
dro Sánchez Portal en su carácter 
de Médico de la Delegación y en el 
de Alcalde Municipal del pueblo. 
Nuestro compatriota el señor Gon-
zález Díaz, en esa tarde, nos delei-
tó grandemente con su verbo vibran-
te- E l señor González Díaz nos trae 
el beso cariñoso de nuestros padres, 
el recuerdo amoroso y filial de nues-
tos hijos, el abrazo fatemal de nues-
tros hermanos que allende los ma-
res pieaisan en nosotros y que de nos-
otros esperan para un futuro próxi-
mo grandes cosas. 
En esa tarde para nosotos feliz, el 
señor González Díaz, por medio re-
flejo y a impulso de su paJlabra má-
gica y elocuente, nos trasportó a 
)as Islas Canarias, donde vimos la 
pimera luz, donde se deslizaron tran-
quiLamente nuestros juegos domésti-
cos y nuestras excursiones campes-
tres; él con la facilidad con que sa-
be hacerlo, nos haMará de aquellas 
siete preciosas perlas engarzadas a 
la Corona de Castilla, que para guía 
del navegante ,orgullo nuestro y en-
vidia de lo sextraños, surgieron en 
mitad del Occeano Atlántico. 
A las 6 de la tarde: Visita a la 
sociedad Unión Españolla. 
A las 8 de la noche: Despedida de 
nuestro ilustre huésped en la Esta-
ción del Ferrocarril. 
Elecciones en "I>a Unión Es-
pañola. 
Previa convocatoria, celebróse, co-
mo de costumbre, el 25 del presente, 
las elecciones generales para elegir la 
Directiva que ha de regir los destinos 
en la floreciente sociedad "Unión Es-
pañola," durant el año de 1915. 
De las dos candidaturas que fue-
ron a la lucha, salió victoriosa la si-
guiente: 
Presidente: don Luis Valle. 
Vice: don Bernabé Bermúdez. 
Secretario: don Angel Fernández. 
Vice: don Antonio Rodrígncz. 
Tesonero, don Leandro Menóndez. 
Vice: don José María Sánchez. 
Vocales: don Anacleto Alvarez, don 
Ricardo Gómez, don José Riestra, don 
Cello Rlvero, don Manuel García, don 
Manuel Amor, don Lomellno Mariño, 
don Diego Ibarra. don Alvaro Sán-
chez, don Gerardo Solana, 
Suplentes: don Blás Alvarez. don 
Julián Rodríguez, don Juaji Socorro, 
don Daniel Barrios, don Eloy de la 
Cuesta. 
Felicito, pxies, a la nueva Directiva, 
deseándoles que en el trascurso de 
su dirección lleven a la práctica las 
grandiosas obras que se proyectan. I B A R R A 
De Orozco 
Enero 21. 
Habiendo efectuado una excursión 
a la ciudad de Jaruco recientemente 
aún, y célebre por los "Chorritos," 
por ser su agua de magníficas con-
diciones, pude admirar cuán pinto-
rescos son sus campos, formando be-
llísimos paisajes, por estar situada 
esta bella ciudad en la cima de una 
loma; lástima inspira que existiendo 
lugares como estos, estén abandona-
dos; posee además una hermosa pla-
za de Recreo cual ocupa la parte más 
céntrica de la población, la cual está 
en condiciones de abandono, y sola-
mente con un pequeño presupuesto 
que haga este Ayuntamiento bastaba 
para que pronto contaran los jaru-
queño donde pasar ratos de placer. 
Mucho se lo merecen por ser este 
pueblo uno de los más importantes 
de la provincia de la Habana; visité 
también los ingenios "Nuestra Señora 
del Carmen" y "Lotería", los cuales 
han progresado considerablemente, y 
espérase que aumente este año más 
la zafra que la pasada, por estar los 
campos muy buenos, y según infor-
mes, pronto comenzará a moler, no 
habiéndolo hecho antes por las in-
sufribles lluvias que generalmente nos 
han perjudioaido, haciendo que el pue-
blo pase por esta crisis que se lamen-
ta a diario, y que padece todas estas 
contrariedades; posee la ciudad de 
Jaruco magníficas calles, muy anchas 
las cuales sólo necesitan su arreglo 
para que así den más belleza a la 
poblajclón; obtuve nociones de que 
muy en breve cruzarán los eléctricos 
que irán a Matanzas, no dudando se-
rá ésta una obra que aliviará consá-
derablemente al término y aumenta-
rá la buena comunicación con la ca-
pital ¡existen además dos carreteras 
que unen con los pueblos de San An-
tonio - del Río Blanco, Caraballo y 
otros y la central que Unirá a Matan-
zas con la Habana y después de con-
tinuada esta obra, ayudará con faci-
lidad al transporte de los frutos y 
otros productos que antes era impo-
sible el hacerlo por falta de este me-
dio de comunicación. 
D I A Z . 
1 1 . m i l GUILIEI 
fea potencia, Pérdidas seminaa 
les. Esterilidad, Venéreo, % 
Süis 7 Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
v*x% lo* 9ohr«a 4* Sjtf « é 
HISTORIA de la GUERRA EUROPEA de 1914 
Por Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustrada con millares de Fotografías, Dibujos y Láminas de las 
Grandes Batallas, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la Lucha, 
La vida en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
Histórica de las Causas de esta Guerra. 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay publicados 7. 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en la Habana y Currency en 
las demás Poblaciones franco de porte. 
Venta Exclusiva RICARDO VELOSO, Librería ^'CERVANTES," 
Galíano, 62, Habana. 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
C 439 alt 15 t-27 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta (f¡e Salad 
"La Balear". 
Itmfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, d© 1 
a 3. San Nicolás, 62. Teléfono 
A-8627. 
Doctor G. Casariego 
Consultas do 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías nrioarias. Clrngia. 
Especialista de la Escuela do 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LiA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAKIZ YQIDQS 
Prado número 38, de 12 3, to-
do c los días, excepto los domingos. 
Comr l̂tas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
120 B 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínico de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prrocedimisnto en la aplica* 
eión intra venen osa del nuevo 606 per 
senes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO T7, A. 
112 E 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 6 0 Teléfono A-4B44 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Eos trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ía vista, con el 
uretroscoplo y el cistojeopio. Sepa.-
rr̂ ción de la orina de cada'rifiOn. Con-
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número í. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C S7 26 4 e. 
Dr, A. Portocarrero 
OOÜEISTA 
OONSUITI'AS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PAUTIOIJ LARES: de S a 5. 
San Nicolás. 52.—Teléfono A-8R27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De X a s . Teléfono 
•-7347. 
117 E l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
19885 26-0 
PUSGUAL AENLLE Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N T O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
US E 1 
A. J. DE ARAZ4ZA 
ABOGADO 
BEINA. número 57 





Sean mis primeras líneas desde las 
columnas del decano de la Prensa 
habanei-a, un saludo afectuoso a mis 
compañeros en la prensa y a mis be-
névolos lectores. 
Agradables fiestas. 
Ea primera celebrada en Palatino, 
cercano lugar a este pueblo unido 
por carretera, el domingo diez; her-
mosa reunión campestre, que resul-
tó por todos conceptos agradable-
Tanto por las vías de comunicación 
que ese día esmeraron el servicio, 
como por el lugar donde se celebra-
ba. 
La concurrencia salló muy agra-
decida de las ünas atenciones que 
se le dispensaron y muy satisfecha 
del rato agradable que allí pasó. 
Primeramente hubo carreras de 
cinta, saliendo vencedor el azul. 
En dichas carreras tomaron parte 
dos bandos: Azul y Punzó. 
Ambos bandos se portaron valien-
temente. 
Una vez terminadas recorrieron las 
calles del pueblo, escoltados por nu-
merosa caballería. Lo hicieron en el 
coohe del nuevo comerciante Matías 
Utisferea, siempre tan amable. 
Patrocinaban esta fiesta los entu-
siastas caballeros Juan Acosta y Eró-
tldo Valdés. 
La segunda no ta social, digna de 
encomio da la sociedad "El Grito de 
Balre," me refiero a la velada que 
la sección de Declamación del refe-
rido Instituto celebró este domingo, 
17 de los corrientes , 
Primeramente se puso en escena 
una comedia bufo-cubana titulada 
"Agencia MatTlmonlal•, y a ésta le 
siguió otra dea mismo género no me-
nos simpática. 
Era a beneficio de esa sección de 
declamación y resultó por todos con-
ceptos brillante. 
Necesario. 
Este pueblo, por su extensión e 
importancia, requiere ya una oficina 
de comunicaciones que comprenda 
telégrafo y giro postal, muy necesa-
rio para el comercio local, cada vez 
más importante. También se hace 
necesario el nombramiento de un 
cartero. 
Necesidades éstas que rogamos 
atienda el Jefe de oCmunicaciones 
E L CORRESPONSAL 
De Manzanillo 
Enero 2 3. 
Noche de arte. 
Atentamente invitado por la Dl-
retetíva del "Círculo Manzanillo," 
asistimos al concierto que en dicha 
sociedad se celebró a beneficio del 
notable guitarrista español señor Vi-
cente Gelaft>ert. 
El aspecto que presentaba el gran-
de y bien adornado salón, no podía 
ser más atractivo, pues cuanto vale 
en esta ciudad parece haA)érse citado 
y la hermosura, la virtud v la inte-
ligencia dignamente representadas, 
parecieron confundirse en apretado 
haz de simpatía hacia Gelabert, re-
petida y dignamente celebrado. 
El programa fué cumpUdo en to-
das sus partes y con singular maes-
tría. 
Tomaron parte las señoritas Emi-
lia Ros y Marletta Vázquez; señori-
tas Alicia Me Carthy y señor Luis 
Oonzález. señor Diego Bonilla y se-
ñora Ros; señorita María Lafita: el 
guitarrista señor Gelabert, y los seño-
res González, Bonilla y Castro. 
Todos fueron aplaudldíeimos. 
Nos es grato manifestar que loa 
directores del "Instituto de Música 
de Manzanillo,señores José Ros y 
Luis González, contriibuyeron gran-
demente al éxito de la fiesta que re-
sultó de verdadero arte. 
La concurrencia fué obsequiada, y 
del Presidente del Círculo, señor Pe-
dro Alvarez. recibimos especial aten-
ción. 




Queremos llamar la atención al se-
ñor Superintetndente de la compa-
ñía Pan Americana sobre la necesi-
dad de dotar de dicho servicio la Es-
tación de este pueblo, pues resulta 
demasitdo molesto el tener que hacer 
ios despachos en Arroyo Arenas. 
Hacemos esta observación al se-
ñor Luciano Toucet, superintenden-
te de dicha Compañía, en la segu-
ridad de que los vecinos serán aten-
didos, pues resulta demasiado moles-
to el servicio, tal como se encuentra 
establecido. 
La fiesta. 
Es grande el entusiasmo que rei-
na para los hermosos bailes y fiesta 
religiosa que ha de celebrarse en el 
vecino puehlo de Wa.1a.y el día pri-
mero y dos del próximo mes de Fe-
brero. 
Como ya dije en mi anterior corres-
pondencia, habrá nro^cesión el día 
dos, asi como una hermosa fiesta de 
iglesia en la mañana de dicho día. 
Do días. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
una distinguida damita. Es ella, la 
Simpática y hermosa Belén Piña, que 
está de días y con tal motivo se ve-
rá muy agasajada de sus papás v 
amigos. 
Llegue .aunque tarde, mi estremo-
sa felicitación, hasta el vecino pue-
blo de Punta Brava, residencia de 
tan distinguida amlguita. 
Cambio de ruta. 
Hace días fui informado por el se-
ñor administrador de correos, de que 
se pretendía cambiar la forma del 
envío de la correspondencia, pues co-
mo se encuentra establecido, resul-
ta demasiado molesto y además se 
recilbe muy tarde. Se trata de reci-
bir y despachar la correspondencia 
en la Estación de este pueblo, en lu-
gar de venir por la vía de Arroyo 
Arenas, como sucedo actualmente. 
Con este procedimiento recibiríamos 
aquí la correspondemeia a Jas tres y 
media de la tarde en vez de las cin-
co como sucede actualmente, pues el 
servicio por Arroyo Arefias resulta 
demasiado retrasado. 
Trasladamos aJl señor Director de 
Comunicaciones esta súplica de los 
vecinos y en nombre do la prensa le 
rogamos en el mismo sentido. 





- Del recorrido efectuado en esta 
Provincia por el señor Secretario de 
de Agricultura a raíz de los últimos 
temporales que acaíbaron por liqul-
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S X E E ) N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI ESTA S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los Enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorra-
gia o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias que cuan-
do se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y sin tener que per-
der ni un dia de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en el SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la bleno-
rragia o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola aplica-
ción después de existir moti-ro para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Deposítanos: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & C0L0MER 
cera parte de la eoseclia actual, ha-
brá quedado convencido por preseu-
ciar estos cuadros tristísimos y sin 
esperanzas de mejora. De la paite de 
los Remates, salieron los primei-oa 
clamores de miseria, y a evitar ma-
lea mayores allí se dirigía el principal 
jefe del campesino, en cuyo Jefe ci-
framos todos nuestras esperanzas de 
recibir algún alivio y como no du-
damos de los buenos deseos que ani-
man ail señor Secretario de Agricul-
tura en beneficio de esta desgraciada 
provincia, quizás de acuerdo con los 
demás Secretarios acuerden empezar 
obras que den trabajo a cuantos de 
él necesiten y gestionen de la Em-
presa del Ferrocarril del Oeste bo-
nificaciones en pasaje para todo aquel 
que desee trasladarse a otro punto. 
Si fuese en Remates solo donde ae 
eiente miseria, todos acudiraímos a 
conjurarla facilitando trabajo la 
nuestros convecinos; pero desgracia-
damente a todos nos toca nuestra 
parte. Ya en mi correspondencia del 
día 23 de Diciembre relacionaba la 
verdadera situación que atravesamos; 
pero desde aquella fecüia a la de 
hoy, hay una gran diferencia: en-
tonces nuestros vegueros decían, yo 
salvo la mitad del ta'baco semhraxlo, 
mucho se emborrachó, pero si los 
Nortea arrecian lo demás se recoge 
en regulares condiciones. Alimenta-
dos por estas esperanzas continuaron 
haciendo sacrificios; muchos volvien-
do a semJbrar por segunda vez y otros 
limpiando lo que consideraban sal-
vado de los rigores del tiempo. 
Resultado: Que ahora se encuen-
tran con una tercera parte más de su 
costo, la cosecha totalmente perdida, 
los frutos menores en Iguales condi-
ciones y las tierras Imposibilitadas 
por tanta humedad para volíver a 
sembrar que comer- Esto señor Di-
rector, es triste, y de gran compro-
miso pai-a el Gobierno que no puede 
por el momento atender a nuestros 
clamores. En esta villa y sus alre-
dedores existen de 800 a mil madres 
o hijas que en las escogidas de ta-
baco ganaban el sustento de ellas y 
el de la demás familia inútil que en 
casa quedaba. Ta éstas se acabaron 
y sin esperanzas para el año venide-
ro. ¿Estas farnilals que sólo vivian 
del jornal y nada tienen sembrado, 
con qué mandarán a la bodega, car-
nicería y carbonería? 
Das autoridades son las llamabas 
en estos casos a evitar males mayo-
res que puedan presentarse, bien por 
epidemias que produce la miseria, o 
bien atropellos a aquellos vecinos 
que crean de nada carecen y que se 
crean tengan la obligación de re-
partir lo suyo a todo el necesitado. 
Recabar del Gobierno pasaje gratis, 
para todo aquel que desee trasla-
darse a otro punto donde encuentre 
trabajo. Que la Comisión nombrada 
por él Gobierno para los estudios de 
tratados comerciales tanto con el 
Norte América, nuestros protectores, 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA 18-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
como con España y otras naciones, 
continúen en sesión permanente has-
ta últLmar estos para ver el modo 
de favorecer la Industria Tabacalera, 
una de las principales riquezas de 
Guba: pues si bien el azúcar rinde 
más millones de pesos que el tabaco, 
en cambio de éste vivimos tres cuar-
tas partes más que del azúcar, por-
que para producir ésta sunlen el tra-
bajo con los grandes adelantos de 
maquinarla. Volviendo a mi tema an-
terior, aquí continuamos con 32 mil 
habitantes en este término, reparti-
dos entre esta villa. Puerta de Gol-
p Alonso de Rojas. Pilotos, Lajas, 
y los demás diseminados ñor el cam-
po, viviendo a la buena de Dios, ex-
puestos a toda clase de atropellos. 
Teniendo en cuenta la gran extensión 
de territorio que abraza este Parti-
do Judicial, la riemeza aue represen-
ta y contar con Juzgado de Instruc-
ción y Correccional, Juzgado Muni-
cipal, Registx-o de la Propiedad, dos 
Notarlas y una Sucursal del Banco 
Naclonail de Cuba. ;.No tendremos 
derecho a pedir por medio de nues-
tros representantes que el Escuadrón 
de la Guardia Rural del cual forman 
parte las fuerzas destacadas en este 
Término .tenga susu oficinas en es-
ta villa y mayor número del perso-
nal del que hoy tiene que casi puede 
comparar con el de Alonso de Rojas? 
Creo que mucho convendría a la po-
blaciócn tanto en garantía individual 
como que al mayor número de cla-
ses mayor cantidad de dinero cir-
cularía. Otra falta tenemos y es ho-
ra que pueda subsanarse, por necesi-
tar hoy más que nunca trabajo para 
el que lo necesita, y es la cárcel y 
hospital. Aumento de nersonal en 
Obras Públicas para reparar las ca-
rreteras que sólo el nombre va que-
dando de ellas. 
"Varias veces, tanto de axiuí a Pinar 
del Río como para San Cristóbal no-
taba el peonaje de las carreteras de-
dicados al chapeo de las maniguas 
de las orillas de las carreteras; pero 
en ningún tramo noté piedra arrima-
da para componer algún bache de los 
muchos que hay. 
E L CORRESPONSAL. 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORREO 
E S P A Ñ A 
Alba, Rosa; Alacán, José P.; Aba-
des, Alejandro; Aranceta, Araoeli; 
Alvarez, Josefa; Alvarez, Gelmán; 
Alvarez, Manuel; Alvarez, Manuel; 
Alvarez, Manuel; Arnán, Domingo; 
Amésaga, Manuel; Alegre, Manuel; 
Areces, Manuel; Arias, Genoveva; 
Arias, Genoveva; Antigüed>ad, Ruper-
to; Antiqueira, Manuel; Anido, Jesús; 
Alonso, Herminio; Aspuru, Santiago 
de. 
B 
Barcala, Jesús; Balaguer, Engm-
sio; Baragenos, Aíbinoá Barral, Lui-
sa; Bareira, Leonardo; Barrio, Vicen-
te; Blanco, Ramóné Bango, Avelino 
G.; Barrio, José; Bernái'dez, Florín-
da; Betancourt, Pedro; Boned, Vicen-
te; BoxTell, Fernando; Bouza, Mo-
desto, 
C 
Cabana, Serafín; Carballeira, Beni-
to; Carballo, Andrés; Cadavád, Con-
cepción; Cajaraviile, Manuel; Canales, 
Amelia; Campa, Josefa; Casal, José; 
Cadenas, ConsTielo; Canales, Julia; 
Cantero, Eloy; Cantero, Eloy; Cante-
ro, Eloy; Oastelianos, Consuelo; Ca-
brera, Alberto; Capote, Juan; Cam-
pedes, Emiliano; Crespo, Cándido; 
Crespo, José; Oinza, Francisco; Ci-
beira, Sebastián; Company, Antonio; 
Contra, Pablo; Couceiro, Manuel; 
Couceiro, Urbano; Corros, Ramón; 
Cunach, Fermín; Cue, Josefa; Cuer-
vo, José; Cruz, Serafina. 
D 
Delgado, Francisco; Díaz, Francis-
co; Díaz Laureano; Díaz, Marcelino; 
Díaz, María; Díaz, Francisco; Diego, 
Birginia; Diez, Victoriano; Diz, Mar-
tín. 
E 
Esti-ada, Pablo; Estradé, Pablo; 
Enrique, Laureano; Enriques, Manuel. 
F 
Fariñas, Manuela; Feas, Antonio; 
Fernández, Sr.; Fernández, Luis; 
Fernández, Manuel; Fernández, José 
Luis; Fernández, Bienvenido; Fer-
nández, José; FÍernández, Manuiel; 
Fernández, Julia; Fernández, Evaris-
to; Fernández, José; Fernández, Ma-
nuel; Fernández, Manuel; Fernández, 
Dolores; Fernández, Gumersindo; 
Fernández, Eduardo; Fernández, Ma-
nuel; Fernández, Manuel; Fernández, 
Benito; Fernández, José; Ferreiro, 
Antonio; Fernández, José; Fonte, Ma-
nuel; Forto, Antonio; Fuertes, Anto-
nio. 
G 
Graña, Angel; Grana, Angel; Gra-
na, Francisco; García, José; García, 
Emilio; García, José; García, Santia-
go; García, Rafael; García, Antonio; 
García, Hermellnda; García, Manuel; 
García, Fermín; García, Olvido; Gar-
cía, Manuel; García, Emilio; García, 
Faustino; Carballeiro, Antonio; Gar-
cía, José; Garrido, Josefa; Gidundes, 
Carolina; Grillo, Dolores; González, 
Ceferino; González, Josefa; González, 
Leonardo; González, Antonio; Gonzá-
lez, Juan; González, Victoriano; Gon-
zález, Marcial; Gon ále-, Dolores; 
González, José; González, José; Gon-
zález, Manuel; González, Ramón; 
González, Raanón; González, Ramón; 
González, Ramón; Gómez, José Mi-
guel; Gómez, aMnuel; Gómez, Ricar-
do; Guzmán, María de; Gruñeiro, Ma-
nuel. 
H 
Hernámlez, Antonio; Heras, Camilo 
de Las; Herería, Miguel; Herrero, 
Agapito; Hierro, Abel. 
I 
Infanteis, Dolores; Iglesiiais, Manuel; 
Iglesias, Jesús; Iglesias, Angela de 




López, Angel; López, Carmen; Ló-
pez, Francisco Rebou; López, José; 
López, José; López, Concepción Lina-
res; López, Juan; López, Conátanti-
na; Longo, Bautista. 
L l 
Llana, Cesarlo; Llera, Manuel; Lia-
mizo, Rosendo. 
M 
Mazaiva, Josefa; Madrera, José; 
Macía, José Raanón; Marín, Teófilo; 
Martín, Isidoro; Martínez, Francisco; 
Martínez, Daniel; Martínez, José; 
Martínez, Carlos; Martínez, Brígida; 
Martínez, José; Martorell, Jaime; 
Méndez, Celestino; Méndez, Manuel; 
Méndez, Francisco; Méndez, José; 
Menndez, Laudelino; Menéndez, Ma-
nuel; Menéndez, Marcelino; Millares, 
Manuel María; Miranda, Regina; Mi-
randa, Jesús; Mir, Ciríaco; Marell, 
Peregrín; Montero, Matilde; Mojico, 
José; Monjón, I'bino; Monelús, Ale-
jandro. 
N 
Nespereira, Benito; Nieto, Floren-
tino; Noya, Manuel; Novoa, María; 
Novo, Cándida; Novo, Cándida; No-
vo, Mariano. 
O 
Ortega, Julián; Orín, Encamación^ 
Ossono, Manuel. 
P J 
Paudo, Vicente; Peláez, Manuel,-
Peláez, Filadelfo; Pena, Juan; Pérez, : 
Manuela; Péi-ez, Serafín; Pérez, Mav 
nuel; Pérez, Benigno; Pérez, Pea»' 
Pérez, Luisa; Pérez, Angel; Pérez,. 
Manuel; Pérez, Filomena; Pereira, : 
Gaspar; Periat, Emilio; Piña, ^ i 
Piñeixo, Teodoro? Piñeiro, T«odô  
Prieto, Antonia; Prieto, José; Pouz« ; 
Lorenzo; Pujol, Juan. 
Q 
Quinta, Benito de. 
R 
Raris, Benito; Ramos, Espera^ 
Ramos, Candelaria; Ragoy, bea^. 
no; Ratón, Dolores; Real, Kicaro-
Reyes, Elias; Reyes, Süverao, * 
gueira, Antonio; Remo, Lorenzo, 
villa, Ignacio Ribas, José; Kl.Pfa'fiar. 
sé; Ribera, Jacinto; ^"^'aL. 
men; Regueiro, Carmen; ^ozoz* 
ham; Ro?es, Rosa F . ; 
Rodríguez, Joaquín; R ^ ^ t u e z , 
faé Rodríguez, Marsela, f ^ ^ . 
Antonio; Rodríguez, Ramón, 
guez, Ramón; Rodríguez, José. 
guez, José; R ^ i r u f % Cefe-
guez, Consolación; R 0 * S ^ ^ 
riño; Rodríguez, J'f ^ R ^ S , Jua* 
tonio; Rodríguez, José; Rovira, 
Ruiz, Andrés. 
Santana, J^é; Sánche^ Se. 
Santoalla, Pedro; Seáva, Man ^ 
bares, Juan; Serantes, . gê in, ^' 
Máximoá Seco, B6"1^', Arm^0' 
gel; Soto, Elfeeo; Juárez, a 
luárez, Juan; Suáî ez, Ju^. 
Travieso, Claudina; Tejéis ^ I 
Tetillia, Luis. 
Uita, José. i 
V uanio11' ' 
Vázquez, ^^JÍTi^f t 
Vázquez, Emil^; V a r e l ^ . Veg; 
Várela, Manuel; Vega, ^ vilare<*f 
Ezequiel; Veiga, ManueL 
Antonio; Viera, José, 
do; Viduedra, Manuel. 
Yañez, José. iiancz,, ^ — 
P a r a C O M E R B I E N h a y <lueir J 
" E l J e r e z a n 0 
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H A B A N E R A S 
N O C H E S O E O P E R A 
Pasará siempre así. 
vr" bastan todas las facilidades de 
xicación con que cuenta la Ha-
al igual que los grandes cen-
fro" del mundo civilizado. 
\ poco que Hueva, y si es por la 
de principalmente, el publico se 
deja del teatro. 
El retraimie familias, en 
tal caso, es seguro. 
pude observarlo anoche. 
Faltaban en la Opera, desiertos sus 
nalcos, no pocos abonados. 
P El tiempo los dejo en casa. 
pero aquella gran sala del Politea-
¡f a despecho de todo, lucía anima-
j1 V favorecida mientras las huestes 
rtísticas de Sigaldi cantaban Cava-
ríería y cantaban Pagliacci, óperas 
Gemelas «n éxitos y que parecen es-
rritas para integrar un programa que 
¿jn una sola de ellas se resintiría 
„„; la brevedad. 
Aproveché un entreacto para dar-
me cuenta de la concurrencia. 
y en un instante advertí la presen-
cia del grupo selecto y elegante que, 
Ubre del temor de la lluvia, acostum-
bra a concurrir al espectáculo teatral 
ñor execelencia. 
Vi en la sala del Politeama tres 
figuritas que empiezan a figurar en 
Bociedad con el triple encanto de la 
myentud, la gracia y la distinción. 
¿Quiénes eran? 
María Larrea, Ofelia Fernández de 
Castro y Mignon Montalvo. 
Vi también a Elenita de Cárdenas, 
la bija del señor Fiscal del Supremo, 
qiie es una señorita a quien todos ce-
lebran por encantadora. 
Dos Conchitas, la de Valdivia y 
de í e m á n d e z de Castro, en un pal^ 
co. 
Y Consuelo Alvarez Iznaga con 
una primita suya, El isa Iznaga, 
tan delicada y tan graciosa. 
L a función acabó temprano. 
Al salir me encuentro en el vestí-
bulo al simpático Battemberg y de-
partimos un rato sobre la temporada. 
Hablamos de las noches de moda, 
que empiezan con la de hoy, cubrien-
do el cartel Traviata, para presen-
tación de Angela García Blanco, ti-
ple de la que he oído un doble elo-
gio: de su voz y de su belleza. 
—¿Qué va el jueves?—le pregun-
to. 
—Aida. 
— ¿ P o r ? . . . 
—Por Anaya y por la Rocha. 
Anaya, tan aplaudido el domingo en 
Un bailo in maschera, y la Rocha que 
es guapa mujer y buena cantante. 
A propósito de Traviata. 
Una postal que ha recibido de Ña-
póles el conocido joven Pastor Viu-
rrún, hermano de Ricardo, el 4le L a 
Lucha, le trae noticias del triunfo ob-
tenido por Paco Fernández Domini-
cis cantando allí esa ópera. 
^ Debutó con ella y tuvo que repe-
tirla en las dos funciones subsiguien-
tes. 
Así son todas las noticias que nos 
llegan del joven tenor cubano. 
Mensajeras de sus éxitos. 
Sé de uns a l e g r í a . . . 
Alegría de un hogar, donde es to-
do hoy júbilo, todo felicidad. 
Y ese hogar es el de un matrimo-
nio muy simpático, la joven e inte-
resante señora Faustlna Morán y 
nuestro administrador tan querido, 
don Amallo Machín. 
Un angelical niño, venido al mun-
do felizmente, es coronación de sus 
dichas y sus venturas. 
Grande es el goce de esos padres. 
Y gr^íde, a su vez, la satisfacción 
,6011 quji los saludan sus muchos ami-
gos. 
El cronista de los pi-imeros. 
Hay una boda mañana. 
Boda de Isabelita Calves, la blonda 
señorita, tan delicada y tan bonita. 
Usirá su suerte la señorita Calves 
a la de Carlos González Echevarría, 
Joven oficial de Artillería, celebrán-
dose la nupcial ceremonia en el tem-
plo del Angel a las nueve y media de 
la noche. 
Designados están como padrinos la 
Interesante madre de la novia, seño-
ra Rudesinda Arregui viuda de Cal-
ces, y el padre del novio, señor Bal-
tasar González. 
Ttestigos. 
Serán por parte de Isabelita su se-
ñor tío, el doctor Lorenzo Chabau, el 
floctor Antonio Díaz Albertini y el 
director del Heraldo de Cuba, compa-
ñero tan ilustrado y tan querido co-
mo Manuel Márquez Sterling. 
Y , por el novio, el representante 
a la Cámara señor Andrés García 
Santiago, el comandante Gustavo Ro-
dríguez, jefe del puesto militar de la 
Cabaña, y el capitán Leopoldo Alon-
so. 
L a boda, por el riguroso luto que 
guarda la novia, será de carácter ín-
timo. 
No se han hecho invitaciones. 
E l té de Miramar. 
Será esta tarde indefectiblemente. 
Aunque llueva. 
Que en este caso, en vez del jar-
dín, se bailará en el salón. 
E s lo decidido. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
C 5354 26-21 D. 
V I N O S G E N E R O S O S D E M E S A D E 
B O R G O N A y B O R D E A U X 
En nuestras vidrieras podrá apreciarse el in-
menso y variado surtido que hemos recibido 
hace poco de los mejores cosecheros de Francia, 
L A F L O R C U B A N A 
- G A L I A N O Y S A N J O S E 
<6 9 9 
" L A S G O L O N D R I N A S " 
ACABAMOS D E R E C I B I R IMPRESIONADOS POR E L E M I N E N -
ARTISTA SAGI-BARBA, L O S DISCOS D E E S T E N U E V O DRAMA 
URICO D E L G E N I A L M A E S T R O USANDIZAGA Y L E T R A D E MAR-
i ^ E Z S I E R R A Q U E CON T A N T O E X I T O F U E E S T R E N A D O R E -
^ N T E M E N T E E N MADRID Y B U E N O S A I R E S Y T A M B I E N L O S 
'^EVOS DISCOS S I G U I E N T E S : 
^za, Tarantella Napolitana: L u -
l S a 38ori' Soprano. 
Romanza, (en Inglés) , E . 
ashng Eyes, Romanza, (en Inglés) 
j * - - Laruso, Tenor. 
ñ VNu,tarrico, Serenata, (en Espa-
j¡ Titta Ruffo, Barítono. 
T í h ^ 1 'e campane (en Italiano) 
0 t í ^uffo' Barítono. 
tV!1VI<ImPorta? (en Italiano) T i -
BohíJuffo' Barítono. 
S a ' ^ M i chiamano Mimí: L n -
OtPna Bori' «oprano. 
'euo, Credo. Titta Ruffo, Baríto-
C" h S TAr ia de Micaela, (en Ita-
RiffnUt. Luisa Tetrazzini, Soprano, 
oietto «Figlia Mió Padre" F . 
ííton Soprano' y p- Amato, Ba-
Banda Sousa. (Al dorso contiene el 
Himno Nacional de Bélgica; Ban-
da Militar de Victoa.) 
Die Wacht am Rhein, (Himno Ale-
mán) Banda Sousa. (AI dorso el 
Himno Nacional de Austria; Ban-
da Militar de Víctor.) 
Die Wacht am Rhein, (Cantado en 
Alemán) Cari Schlegel. (Al dorso 
Deutschland, Deutschland über 
Alies (en Alemán) Cari Schlegel.) 
Además tenemos todos los Himnos 
de las naciones Beligerantes y Neu-
Humpty Dumpty, Fox Trot; Banda 
Militar de Víctor. (AI dorso, 
Spookville Chimes, Fox Trot; Ban-
da Militar de Víctor. 
Hits of 1915, Medley Fox Trot; Ban-
da Militar de Víctor. (AI dorso, 
My Tans?o GirI, Fox Trot; Banda 
Militar de Víctor.) arsellesa, (Himno Francés) 
Mandamos catalagos gratis. 
H U M A R A ( S . e n C O 
R E P R E S E N T A N T E S Y A G E N T E S G E N E R A L E S 
D E L A " V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
LLA, 85 y 87. TELEFONO A-3498, 
C 444 ld-27 lt-27 
la L e g a c i ó n 
neesa 
]?0, 
¿i dií 2-1 26 de EnGro de 1915 
.Cor»ti-a iaR í . ôs alemanes lanzaron 
11 t̂aont triIlcheras del este de Ipres 
L quü ^ué HeaIÍZado Por un batallón 
. ierOTi n̂n etenido inmediatamente; 
^ eiicc f̂ \.muertos entre los cuales 
N>añía ba el comandante de la 
^ c W 1 ^ 6 iba a la cabeza. E n 




muertos y 60 prisioneros, entre éstos 
dos oficiales. A l oeste de Craonne el 
enemigo pronunció dos ataques su-
cesivos; el primero fué rechazado; el 
segundo penetró en nuestras trinche-
ras, pero mediante un enérgico con-
tra-ataque nuestras tropas lograron 
recuperar casi la totalidad del terre-
no. E n el Argonne, en la región de 
Saint Hubert, nuestro fuego detuvo 
un conato de ataque. 
Pedrada-
Juan Bautista Peñalver. de Figu-
ras 6, fué detenido por el vigilante 
363 y remitido al vivac 4 por haber 
lesionado con una piedra mtencional-
mente a Justina del Monte y Ama-
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Cine Santos y Artigas. 
" L a Perla del Golfo," " L a Banda de 
Apaches" y "Una Diva en apuros.*' 
PO L I T E AMA-— " L a Traviata." 
A C T U A L I D A D E S . — "Herencia 
original" "SI papá lo manda." 
A L H A M B B A . — "Aliados y Alema-
nes," " L a Bepública de los Presos" 
y " E l Kaiser del Solar/' 
H E H E D I A . — "Las Codornices." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José. 
" E n la tierra de la muerte," "Un 
Misterio." 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "Amor de Esposa" y " E l Ju-
ramento de un torero." 
LARA.—Prado y Animas. " L a mu-
chacha de Capri" y " E l Rey del Presi-
dio." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado.—"En las garras 
del Leónn y " E l Entrenador." 
MAXIM. — Prado y Animas. 
"Ursula Mironet" y "Los Lobos del 
Mar." 
PRADO.—"Las huellas del Papel" 
y "Errores de Juventud." 
Robes S. Cliapeaon jye 
o'Rtüijr, S3, tiLk-mz 
Sociedades 
Españolas 
Las elecciones del 
''Centro Eiískaro" 
Se celebró ya la anunciada Junta 
general de elecicones de esta impor-
tante colonia; lo desapacible del tiem-
po hizo que la concurrencia no fuese 
todo lo numerosa que debió haber 
sido, no obstante acudió buen núme-
ro de asociados que movidos por su 
patriotismo les hicieron concurrir al 
solemne acto bajo las impertinentes 
lluvias que caían. 
L a animación fué sorprendente, 
los eúskaros, aun cuando aparezcan 
estar dejados de su Centro, por la 
apatía de muchos de eros, cuando se 
reúnen, renace de tal modo la alegría 
que se les ve la hermandad exis-
tente. 
Terminadas las elecciones y procla-
mada la candidatura que transcribi-
mos, se acordó celebrar un fraternal 
almuerzo en los propios salones del 
Centro Eúskaro, al que podrán con-
currir todos lo® vasoonjíados, sean o 
no asociados, demostración palpable 
de que entre los eúskaros no liay dis-
tancias, y se busca la confraternidad 
de la raza, para estar más unidos, 
para estrechar más los lazos ele fa-
milia que siempre deben existir. 
He aquí la candidatura parcial, cu-
yos miembros fueron proclamados: 
Presidente, Sr. Gumersindo Sáenz 
de Calaihorra. 
Vicepresidente primero, señor Lo-
renzo de Erbltí. 
Vicepresidente segundo, señor Joa-
quín Huarte. 
Tesorero, señor Rafael Amavizcar. 
Laguna. 
Secretario, señor Job Manrique de 
Laguna-
Vicesecretario, señor Marcial Ma-
zorriaga. 
Vocales: Don Santos Dlgón, don 
Ensebio Astiasarán, don Antonio 
Amavizcar, don Francisco Ríos, don 
Gregorio Bibal, don Venancio Zaba-
leta, don Saturnino Oriosolo, don Ig-
nacio Ucelay, don Juan Recalt, don 
Juan Gaubeca, don Manuel Negi-ete, 
don Juan Echavarría, don José Ma-
ría Amavizcar, don Angel Eseverri, 
don Domingo Fernández Velasco. 
Comisión de Glosa: Don Juan Gau-
beca, don Ignacio Ucelay y señor Ge-
beca, Ignacio Ucelay y Gerardo Za-
rrabeitia. 
Mucho nos alegramos del favorable 
resultado de esas elecciones, felici-
tando a los elegidos por la confianza 
en ellos depositada para regir la so-
ciedad y les recomendamos que da-
do el reconocido patriotismo y ver-
dadero entusiasmo que siempre de-
mostró el nuevo Presidente señor 
Sáenz de Calahorra, se agrupen a él 
todos los vascongados, a fin de ele-
var al Centro Eúskaro a la altura 
digna a que es acreedora la distin-
guida colonia vascongadamient cvnva 
guida colonia vasco-navarra. 
Muchas felicidades a todos y !vi-
Ta vasconia! 
Centro Español de Giiira 
de Melena 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva: 
Presidente de Honor, D. Bernardo 
Martínez. 
Presidente, D. Francisco Menén-
dez. 
Primer Vicepresidente, don Cecilio 
Olazábal. 
Segundo Vicepresidente, don José 
Alvarez. 
Tesorero, don Anastasio Celís. 
Vicetesorero, don Andrés Vilasuso. 
Secretario, don Antonio Fernán-
dez. 
Vicesecretario, don Manuel R. 
Criado. 
Vocales: Don Antonio Martínez, 
don José García Llano, don Santos 
Fernández, don Cesáreo Miranda, 
don Antonio Molleda y don Francis-
co Díaz. 
Suplentes: D. Abelardo Rodríguez, 
don Román Val, don Troadio Coto, 
don Segundo Rey y don Francisco 
• • 
P A R A L A S N O C H E S D E L A O P E R A . . . . 
P A R A L A S T A R D E S D E L A S C A R R E R A S 
Ofrecemos a las Damas el surtido más selecto de 
T E L A S E L E G A N T I S I M A S Y 
A D O R N O S D E V E R D A D E R A N O V E D A D , 
que se han recibido últimamente de los grandes centros de la Moda. 
Visitando " E L ENCANTO", es como solamente puede darse cuenta exacta de las 
preciosidades que encierra, no igualadas por nadie en la República. , 
CON SU VISITA, PERMITANNOS, SEÑORAS y SEÑORITAS, L A OPORTUNIDAD 
D E PODER H A C E R L E S C O N O C E R L A S P R E C I O S I D A D E S Q U E T E N E M O S . 
" B L E N C A N T O " , S O L I S , H n o . y C í a . 
G A L I A N O , 85.—8. R A F A E L , 3 6 ^ y 3 6 ^ 
S A N M I G U E L , NUM. 43. 
rDeptos. de Corsés, Coafeecíoass Tiras y Cíalas: A-55 §1 
TELEFONOS:^ Deptos. de Sedería y Oficinas A-7221 
[Depíos, de Tejidos, Pontos y Modas . . «A-7222 
González Díaz en 
Camaguey 
( V I E N E D E L A PRIMERA)' 
dolé palabras de admiración y afecto 
a la nación progenitora e hidalga. 
González Díaz, hizo un admirable 
elog-io de Martí, al que llamó "el 
Cristo de las libertades de América,'* 
y luego entonó un himno a España, la 
madre bendita y gloriosa de las repú-
blicas americanas. 
E l señor González Díaz fué muy 
aplaudido. Luego visitamos la socie-
dad de color la "Nueva E r a " en don-
de se cambiaron saludos cordiales. De 
la "Nueva E r a " al hotel "Cosmopo-
lita" para asistir al almuerzo ofre-
cido por la Delegación Canaria al se. 
ñor González Díaz. Todos los ele-
mentos distinguidos de la colonia 
asistieron a la fiesta en honor del 
y U . 6 e . A r o H a r e n a 
i n g e n i e r o ^ ( T c n t r a t i s l a 
O f i c i n a s : ' P a l a c i o ' p r o v i n c i a l (- ínconStr««tón) 
J 
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LA CUENTA 
DEL EMPR TITO 
OBRAS P U B L I C A S Y H A C I E N D A . 
D I F E R E N C I A D E A P R E C I A C I O N 
L a cuestión planteada entre las 
Secretarías de Obras Públicas y Ha-
cienda con motivo de los diferentes 
puntos de vista en que se han coloca-
do los señores Canelo y Villalón no 
tiene la magnitud que algunos le ha-
bían atribuido equivocadamente. 
Trátase sólo de una diferencia de 
apreciación. 
Estima el señor Secretario de Ha-
cienda que el crédito de Obras Pú. 
blicas con cargo a la cuenta del E m -
préstito de diez millones está ya 
agotado y cree el señor Secretario de 
Obras Públicas, basándose en que 
en el Mensaje del Jefe del Estado se 
solicitaban seis millones de pesos 
para obras de extensión y ampliación, 
que tiene dei-echo a pedir más. 
L a diferencia entre lo consignado 
y lo situado por la Secretaría de Ha-
cienda sólo asciende a $12,373-60. 
Hay que tener en cuenta que las 
liquidaciones hechas por el uno y el 
otro departamento del Estado son 
de fechas diferentes. 
Lo del millón desaparecido debe de 
haber sido una "pequeña exagera-
ción" para conmover al lector ino-
cente. 
Asociados de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
AVISO 
No habiéndose podido terminar la 
Memoria de los trabajos realizados 
por la Directiva en el 4o. trimestre 
de 1914, a causa de la excesiva la-
bor encomendada a la Secretaría Ge-
neral, en estos últimos meses, por 
acuerdo de la Junta de Gobierno se 
pospone para el próximo mes de Fe-
brero, la celebración de la Junta Ge-
neral Ordinaria que habría de tener 
efecto el día 31 del presente mes. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente Social p. s. r., se publica, por 
este medio, para conocimiento de los 
Señores Asociados. 
Habana, 26 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
1623 29 et 
Booquet de Novi»,: 
Cestos, Ramos, Co* 
roñas, Cruces, eteu 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra. 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915' 
A r m a n c i y H n o . 
OFICINAS T JARDIN! GENERAL L E E 
Y SAN JULIO. 
brillante escritor y a la hora de los 
brindis habló floridamente el doctor 
Suárez que hizo muy pertinentes y 
clásicas citas y se refirió a la sátira 
Horaciana y a las églogas de Virgi-
lio. Fué un discurso de corte y fon-
do helénico. E l señor González Díaz, 
conmovido y abrumado por agasajos 
tantos, agradeció el optimismo bené-
volo, fueron sus discretas palabras, 
con que le festejaban, llenándole de 
coi*tesías y deferencias que él graba-
ba, para recordarlas siempre, en el 
fondo del a l m a . . . ' 
Después del almuerzo, que' fué 
amenizado con unos danzones estu-
pendos por la excelente orquesta del 
joven Elias Bruxeda, se celebró el ac-
to de propaganda en el Teatro del 
pueblo, pi-esidiéndole el señor A l -
calde Sánchez del Portal, a quien mu-
cho le debe los hermosos y cordia-
lísimos festejos celebrados en honor 
de González Díaz. 
E n el acto de propaganda habló en 
primer término el joven Tomás Capo-
te. Fueron sus palabras, sinceras y 
reposadas, un llamamiento a la colo-
nia para que volviendo los ojos a la 
patriótica labor de la Asociación la 
ayuden siempre con entusiasmo vi-
vo y creciente. Habló luego José 
María Jiménez, refiriéndose cívica-
mente al penoso incidente del Ayun. 
tamiento de la Habana que impide y 
retarda la colocación de la primera 
piedra del que ha de ser espléndido 
Sanatorio de la Colonia. 
Habló el coronel Tabares, abogan-
do por la estrecha unión de españoles 
y cubanos en la obra patriótica de 
engrandecer la República. 
Entre nutridos aplausos subió a la 
tribuna González Díaz para deleitar-
nor con una conferencia brillantísima. 
L a Asociación local de Corresponsa-
les pudo tomar íntegra este celebra-
do discurso de nuestro compañero cul. 
tísimo. E l correspontal del D I A R I O 
en Camajuaní, joven activo e inteli-
gente, quedó encargado de enviar las 
oportunas cuartillas para que nues-
tros lectores se recreen con aquella 
prosa tersa y límpida. 
A l acto de propaganda en el teatro 
asistieron los señores Pedro Darías, 
Delegado de Santa Clara, José Orte-
ga e Ignacio Ríos de Cabaiguán; Ma-
riano Melero y Rosendo Medina de 
Zaza del Medio y Antonio Darías y 
Antonio Sánchez de Plácetas. 
E n el automóvil del Alcalde fuimos 
a visitar el cercano central "Fe," pa-
ra que González Díaz viera un Inge-
niô  moliendo. E n el central nos re-
cibió el administrador, que muy com-
placido nos guió por todo el extenso 
y limpio ingenio. Recorrimos la am-
plía casa de Calderas en donde vimos 
una magnífica máquina alemana, una 
bomba que es la joya de la casa. E l 
ingenio inició la molienda el día 6 y 
ha laborado unos 8,000 sacos de trece 
arrobas con el exigua rendimiento de 
8.20 que por otra parte es un buen 
rendimiento comparativamente hasta 
ahora en aquella zona. Nuestro com-
pañero recorrió minuciosamente el 
ingenio tomando nota de la industria 
que moviliza tantos millones de pe-
sos. 
u A» r€^reso de la visita al Central 
'Fe" jse celebró una recepción en la. 
Colonia Española, acto sencillo y en-
tusiasta en honor de González Díaz. 
Le saludó en nombre de la Colonia 
el Ldo. Apolonio Rodríguez, contes-
tándole el festejado en términos de 
sentido y- hondo patriotismo. 
Terminada la recepción en la Colo-
nia marchamos a Caibarién en auto-
móvil. Acompañaban a González 
Díaz los señores Eduai*do Iglesias, 
JuanLópez Domínguez y el Delegado 
Pedro Darías. De Camajuaní a Re-
medios disfrutamos del grato paseo 
bajo la frescura de la noche estrella-
da, pero de Remedios a Caibarién es-
tá la carretera tan llena ¡ayl de pro-
fundos baches, que el recorrido fué 
un perfecto desencuademamiento de 
nuestros pobres huesos. Menos mal 
que en Caibarién nos entregamos a 
i unos cangrejos y unos ostiones riquí-
simos durmiendo luego como lirones 
¡ para realizar al día siguiente con la 
j fresca de la mañana brillante, una 
i pacentei-a excursión a la bahía exten-
sa y a Cayo Conuco selvático. 
Admirable impresión produjo todo 
esto a González Díaz que luego tuvo 
ocasión de ver el progreso y la pros 
ca que ya cuenta con un hotel Co-
mercio a • la altura de los mejores de 
la República, esto dicho sin reclamo 
porque nos cobraron sin rebaja ni 
descuento de ninguna especie. Pero 
como sólo la verdad etc. ...nosotros 
lo declaramos noblemente. 
E n Caibarién hubo además la visita 
a la Delegación y un almuerzo íntimo 
en donde se volvió a prodigar el can. 
grejo sabroso, regresando a Cama-
juaní para tomar una copa de cham-
pán en la casa del popularísimo A l -
calde, siempre oportuno, cordial y de-
ferente. Y después cai'retera adelan-
te, bajo la gloria de un cielo diáfa-
no y de una luna clara, seguimos ha-
cia el Hotel Telégrafo para dormir 
allí y tomar mañana González Díaz 
y sus acompañantes el tren rápido de 
Camagüey a la Habana.. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
Villa Clara, Enero 26 de 1915. 
Pidan Choco la te Metres 
y M a r t i n i c a y Pos ta le s de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con e l las lujosos ador-
nos p a r a s u hogar. 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento del artículo 32 del 
Reglamento, se cita a los señores so-
cios para Junta General ordinaria 
que tendrá lugar el día 31 de los co-
rrientes a la una de la tarde, en la 
calle Habana, número 79. 
Habana, Enero 27 de 1915. 
E l Secretario, 
V. García. 
C 441 2t-27 2d-23 
A b a n i c o A v i a d o r 
M ^ i n í ^ M , " 0 ^ - ^ P31"» Ias « e s t a s de Aviación, con los retratos de uedilJa, Kosulo, Pmeiro y Parla. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E L A R E P U B L I C A 
Al por mayor, en 
LOS ABANIQUEROS 
, de López y Araell. S. en C. 
C U B A 98, A. T E L E F O N O : A-5443. 
k — _ _ C 382 alt. Í0t.-21 
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R O S ^ N G U O A 
P A G I N A S E I S u l A R I O D E L A M A R I N A 
L © § Uimw@ir i te i i r i i@ 
La actualidad beisbolera la cons-
tituye hoy, la formación de un nuevo 
"Premio" por estudiantes de nuestra 
Universidad, los que han formado 
tres "teams" que j u g a r á n en Almen-
darcs Park. 
La inauguración del Premio estaba 
anunciada para hoy, miércoles, pero 
por causas ajenas a la voluntad de 
los organizadores se ha dejado para 
el próximo viernes 29 del actual. 
Algunos miles de invitaciones se 
han repartido ya entre las principa-
les familias habaneras, y ese día se 
establecerá un nuevo record de con-
currencia, numerosa y selecta. 
Los Campeonatos Nacional, Esco-
lar e Intercolegial siguen su marcha 
y cuando ya uno de ellos' va tocando 
a su f in , surge uno más , con la vida 
asegurada, a despertar enorme inte-
rés entre los fanáticos—la gran fies-
ta del viernes en Almen(,iares rcsul-
tai 'á una poderosa atracción. Juga-
rán los clubs "Medicina," "Ingenia-
tura" y "Derecho." U n double-hea-
der, siendo cada juego, por convenio 
especial, de siete ining.s Juga rán , en 
primer término. Medicina e Ingenia-
tura y después Medicina y Derecho. 
La Liga Universitaria la componen 
el doctor Adolfo Aragón, como presi-
dente; el doctoi- Enrique Casuso, co-
mo Vice; secretario el doctor Gusta-
vo Tomeu, y tesorero el doctor San-
tiago Huerta. La primera bola será 
lanzada por e Decano de Medicina, 
doctor Gabriel Casuso. 
Los muchachos de la Universidad 
extenderán invitaciones especiales a 
los señores J. J . Me Graw, Shi-istop-
her Mathewson, Hans Lobert, Mike 
Mitchell , Robert Edgren, J. S tua r í 
Blackton y "Jim Nasium," autori-
dades sportivas que se encuentran 
actualmente en la Habana y tratan 
de ver si es posible conseguir que 
Mathewson y Ms Graw acepten los 
cargos de umpires. 
E l manager del club Derecho es el 
joven Oscar Remírez y represen ta rá 
los siguientes jugadores: 
R. Giiell y R. Marur i , catchers.. 
A . Casuso, J. M. Alfonso y Ocho-
torena, pitchers. 
G. Ramírez y H . González, prime-
ra bases. 
G. Caturla, segunra base. 
M . Ruíz y Fernández Criado, ter-
cera base. 
Suárez Solar, ss. 
R. Calonge, M . Masforroll, M . Ro-
meu y Oscar Meriz, fielders. 
E l club Medicina lo forman los si-
guientes jugadores: 
Catchers: A . Freixas y Y. Díaz. 
Pitchers: R. García y A. Silverio. 
Infielders: A . Ituarte, F. Gonzá-
lez, V. Bolado, F. Parra. 
Ooutficdr: J. Clark, E. Olivella, A. 
Posada, M. Mir . 
M . Mir , Capitán. 
Director:: Dr. G. Casuso. 
Agradecemos al señor José Ramón 
Boza, Presidente de este club, la inv i -
tación que nos ha hecho para la inau-
guración del Campeonato. 
Deseamos un feliz ézito a los orga-
nizadores de este Campeonato. 
E l l a s í S i í í n Güines 
' En esta Vi l l a se ha despertado gran 
entusiasmo por el Emperador de los 
Sports. 
E l domingo últ imo se efectuó en 
los terrenos del señor Milián, un in-
teresante "match" entre las novenas 
rivales "Pnch" y "Agui la ." 
La numerosa concurrencia que 
asistió al desafío, no se cansó de 
aplaudir a los "players" de una y 
otro bando, que realizaban grandes y 
difíciles jugadas. 
Las bellas güineras que en gran 
número dieron realce a la fiesta, sa-
lieron muy satisfechas del desafío. 
Después de mucho batallar, logró 
salir triunfante en la contienda el 
club "Punch" que anotó 16 carreras 
por 11 su contrincante el "Agui la ." 
E l joven M . Marrero, estuvo muy 
bien, siendo el que mejor jugó. 
También se distinguieron R. Salas, 
que estuvo profesional en el center-
field. 
Para la fiesta del Patrono, día de 
San Jul ián , hab rá grandes desafíos 
de baseball. 
Es decir, que el 27 y 28 es ta rán de 




Las caras pál idas, desencajadas 
vuelven a todo el esplendor de la sa-
lud, de la belleza y la atracción, usan-
do el arrebol perfumado del doctor 
F ru ján , con su tinte f i jo , oloroso, per-
sistente y encantador. No hay fea 
que no se transfigure usando el arre-
bol perfumado del doctor Fru ján . Se 
hace desconocida por su belleza. 
Los Pimftas airroláim 
Brillante fioldíng de Carbonell. Fe-
nomenal] batt ing de R. Más 
(Por E. Torras) 
E l domingo, 24, se batieron en los 
terrenos del Vedado las fuertes no-
venas "Círculo Catól ico" y "Piratas 
del Moka," resultando victorioso el 
úl t imo de ellos, pues su pitcher, R. 
Más, dominó a los "catól icos," que en 
los primeros momentos se presenta-
ron arrolladores, pues acumularon 
sus únicas carreras en los primeros 
innings. 
E l juego, a pesar de ser un poco 
movido por parte de los "Piratas," 
no dejó de ser un buen match, pues 
se realizaron buenas jugadas por 
parte de ambos clubs. 
La numerosa cor)currencia que pre-
senció el match no cesó de aplaudir 
las buenas jugadas hechas por am-
bos players, pues del "Círculo Cató-
lico" se distinguieron Alberto Carbo-
nell, en la inicial , que izo cogidas 
profesionales; Muñiz, que bateó co-
losal y A r a g ó n que tuvo un día fatal , 
pues cometió nada menos que 3 erro-
res, no por eso deja de ser un va-
lioso player de los "Piratas del Mo-
ka." R. Más que ba teó de 5 4 y su 
pitching fué bril lante; L . Pereira y 
Viada. 
Véase el score del juego: 
CIRCULO CATOLIOO 
V. C. H . O. A . E. 
G. Valdés, ss. . . 5 0 1 0 1 1 
G. Véliz, 3b., c. . 4 0 0 0 0 0 
F. Acosta, rf. . . 5 1 1 1 0 0 
A . Me'dez, c., 2b. 4 1 1 8 1 0 
R. A'gón, 2b., 3b. 3 1 0 2 1 3 
L Muñiz. cf.,2b. . 2 0 2 1 2 0 
J. Es t apé , cf. . . 1 0 0 0 0 0 
J. Valdés , If. . . 4 0 0 1 . 1 0 
A . Carbonell, I b . 4 0 1 11 0 0 
E. Plank, p. . . . 4 1 0 0 3 0 
TOTALES. 36 4 6 24 9 4 
L E A E L 
DE U 
E n o t r o s p a í s e s s e d e s c o n o c e n l a s 
m o l e s t i a s q u e p r o p o r c i o n a e l c a r -
b ó n , q u e m a n c h a y a h u m a , y l o s 
p e l i g r o s d e l r e v e r b e r o d e a l c o h o l , 
q u e e x p l o t a y m a t a . T o d a s l a s f a -
m i l i a s d e b e n t e n e r p r e s e n t e , q u e u n a 
d e n u e s t r a s c o c i n a s d e g a s , l e s r e -
s u e l v e , a l a v e z , e s o s d o s i m p o r t a n -
t e s p r o b l e m a s d e l h o g a r . 
H a c e m o s e l 4 0 p o r c i e n t o d e d e s -
c u e n t o e n e l c o n s u m o , a c o n t a r 
d e s p u é s d e l o s 3 0 p r i m e r o s m e t r o s . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n , e n P r a -
d o y S a n M i g u e l . 
m m ELECTRIC RY. UGHT ANO POWER CO, 
ACOTE:: PARA:: ALUMBRADO:: O E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mcl olee 
Elaborada en la fábrica establecida en B B L O T , en el litoral de esta babla. 
Para evitar falsificaciones. Isa latas l levarán estampada* «n Las tayV 
tas las palabras 
L U Z B R í E L L í A N T E 
y en la etiqueta es-
taña impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que et> nuestro e» 
elusivo uso y 
perseguirá con to-
de el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRiLLANTE 
gue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival , «e el 
producto de una f» 
fr icación especial 
y que presenta ©l 
aspecto de agua ciar», produciendo una L.UZ T A N HERMOSA, sta tramo «I 
mal olor, que nada tiene <[ue envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas , 
cualidad muy recomendable, prin cipalmeaate PARA EL, USO DE LAS FA-
^.•K^Ter te i lCla * loB «oasumidores : LA LUZ BREUüANTB marca EUS-
FAJNTE es igual, si no superior en condiciones Inmínicaa, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, do 
clase superior para aJitmbradQ. 
P I R A T A S D E L M O K A 
V. C. H . O. A . E. 
P. Riera, If . . . . 4 1 0 0 0 0 
L . Pereira, ss. . . 5 1 3 1 0 2 
R. Más, p., 3b. . . 5 2 4 3 5 1 
J. Vidal , r f . . . . 3 0 0 0 0 1 
López Zayas, p. . 2 0 1 0 1 0 
R. Aguirre , 2b. . 2 1 0 0 1 0 
C. Br i to , cf. . . . 4 1 1 1 0 0 
J. Figarola, 3b. . 2 1 1 2 2 0 
L . Viada, c. . . . 3 1 0 10 2 0 
P. Castellanos, I b . 4 0 1 10 1 1 
TOTALES. 34 8 11 27 12 5 
Anotación por entradas 
C. Catól ico. . . 310 000 000—4 
P. del Moka. . . 000 311 03x—8 
SUMARIO: 
TVo base hi ts : G. Valdés, F . Acos-
ta, L. Muñiz, Más, Figarola. 
Stolen bases: G. Veliz, 2; R. Ara -
gón, S. Valdés, P. Riera; Pereira, 
Más, Figarola, 2; Viada. 
Double plays: Aragón y Carbonell; 
J. Valdés y Carbonell; Muñiz y Car-
bonell. 
Struck outs: por Plank, 8; por 
Más, 4; por López Zayas, 5. 
Bases por bolas: por Plank, 1; por 
López Zayas, 2. 
Dead ba l l : por López Zayas, 1. 
Wi ld pitchers: por Plank. 
Unrpires: Es téve- v Morales. 
Tiempo: 2 horas 1 Ominutos. 
Scorer: Jack Bomy. 
NUEVO C L U B 
Con el nombre de "Nueve locos,*' 
se ha organizado un nuevo club, y el 
cual reta por este medio a todas las 
novenas que quieran medir sus fuer-
zas, principalmente a la "Viajera," 
"Havana Central" y "Central Park." 
Las novenas que recojan el guante 
pueden mandar la contestación al se-
ñor Federico Pedroso, calle Zequei-
ra número 11, manager de dicho club. 
A l mismo tiempo agradezco la dis-
tinción que han tenido al nombrar-
me "Presidente de Dionor" de dicho 
club. Deséole muchos triunfos al nue-
vo team. 
E l Une up de dicho club es el que 
sigue: 
Gervasio Herrera, c ; Pedro Marre-
ro, p.; Regino Valdés. I b . ; Enrique 
Belez, 2b.; Leocadio Rodríguez, 3b.; 
Ramiro O'Reilly, ss.; Manuel Llanes, 
l f . ; P^ederico Pedroso, cf., (mana-
ger) , Gabriel Valdés, r f . 
Suplentes: Francisco Ruiz y A n -
drés Guzmán. 
Reñido y muy inteeresante fué el 
juego celebrado el domingo úl t imo 
en esta localidad entre los clubs " L i -
ceo" de J e s ú s del Monte, "champion 
amateurs," de 1914, y el "Jovellanos 
Sporting Club," que actualmente d i -
rige con gran acierto Evaristo Plá , 
el "trainer" almendarista. 
E l juego fué un completo triunfo 
para los locales, que por poco de-
jan en blanco a los ohampions. 
La concurréncia salió complacidí-
sima y con deseos de volver a ver j u -
gar allí a los chicos del "Liceo." 
E l score del juego fué el siguiente: 
JOVELLANOS 
V. C. H . O. A . E. 
A . López, l f . , r f . 4 1 2 3 1 0 
J. Muñoz, Ib . . . 3 0 2 12 1 1 
D. Lámelas , c. . . 3 0 0 1 5 1 
A . Cabañas , 2b. . 2 1 0 1 1 1 
A . Cruz, 3b. . . . 4 1 2 0 3 0 
E. Dueñas , ss. . . 3 0 1 3 3 0 
J. D. García, p. . 3 0 0 3 0 1 
F. Madan, cf. . . 4 1 0 2 0 0 
E . Vázquez, l f . . . 1 0 0 0 0 0 
L . Sotomayor, cf. 2 0 0 1 0 0 
T O T A L E S . . . 29 4 7 26 14 4 
LICEO 
V. C. H . O. A. E. 
R. González, ss. . 4 0 1 0 6 1 
F. González, 2b. . 1 1 1 4 5 1 
A. González, 3b. . 3 1 1 4 0 0 
Campos, l f . . . . 4 1 1 1 0 0 
Celestino, I b . . . 4 0 1 10 0 0 
Magallón, cf. . . 4 0 0 2 1 0 
R, Talavera, p. . , 4 0 0 2 0 0 
C, Valle, r f . . . . 4 0 0 1 0 0 
C. Fernández , c. . 2 0 0 0 2 0 
TOTALES. . . 31 3 5 24 14 2 
J © ® L 
Anotación por entradas 
Liceo 003 000 000—3 
Jovellanos. . , 000 001 21x—4 
Notabil ís imo atleta de Chicago que 
es tá causando verdadero asombro 
en los juegos at lét icos que actual-
mente se celebran en el Madison 
Square Carden de Neu- York. 
VICTORIA D E L CLUB V I A J E R A . 
Esta la obtuvo en su terreno el do 
mingo 24, sobre el team capitalino I 
A. D. A. , teniendo que jugar once i n - : 
nings lo que le valió para probar una 
vez más su calibre como team de se- | 
gundo orden, y que no hay club en la 
capital a no ser los que es tán en el 
champion que puedan competirle su 
championabilidad. 
Estos muchachos se portaron admi-
raplemente bien en el fildeo, y en el 
uso de la majagua. Un tremendo ga-
rrotazo de Manzano de cuatro esqui-
nas, hizo temblar de color al pitcher 
de la capital, un tremendo t i ro de 
Ramírez del center fiel a home, por 
flay cogido por éste , echa fuerana 
Ramos que c o i t o de la intermedia. Un 
coetazo de Cardelle en el décimo p r i -
mero , da la victoria al Viajera. 
Véase la anotación por entradas: 
A . D. A . 
V. C. H . O. A . E. 
Montejo, 2b. . . . 3 2 2 1 0 1 
Domínguez, l f ss. 4 1 1 5 0 1 
Hernández 3b p. 5 0 1 2 3 1 
Gordon, c 4 0 0 9 1 1 
amos, I b 5 0 1 6 1 1 
Rodríguez, 3b ss. 5 1 1 1 1 1 
Dupón, l f 2 0 0 1 0 0 
Santos, cf 3 0 0 1 0 1 
García, rf 2 1 1 4 0 0 
Happy, p l f 4 0 0 1 2 1 
Total, , . . 37 5 7 31 8 8 
V I A J E R A 
V. C. H . O. A . E. 
Morales, ss. 
Cardelle, I b . . 
Rubio, 3b. . 
Ramírez , cf . , 
Fernández , c. 
Manzano, 2b. 
Arús , r f . . . 
Castilla, l f . . 








0 0 1 
0 0 0 
Total 41 6 6 33 12 6 
Anotación por entradas 
A D A . . . . 200 010 101 00—5 
Viajera 010 001 102 01—6 
SUMARIO 
Tmo base hi ts : Ramos, Rodríguez, 
Cardelle y Fernández . 
Three base hi ts : Rodríguez. 
Home runs: Manzano. 
Stolen bases: Montejo 2, Domínguez 
odríguez. Rubio y Castilla. 
Bases po rbolas: por Happy 4 en 
9 inning, por Hernández , 2 en 2 in -
nings; por Cozar, 6. 
Struck por Happy 7 en 9 innmgs; 
por Hernández , 1 en 2 innings; por 
Cozar, 6. 
Passed on balls: Gordon 1. 
Dolble play: Morales y Cardelle, 
(Manzano.) 
Sacrifico f lay : amírez. 
Quedados en bases: del A . D.A. 4; 
del Viajera, 8. 
Hits dado sa los pitcher: a Happy, 5 
en 9 ininngs; a Hernández 1 en 2 i n -
nings. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Umpire: A lég re t e . 
Scorer: Olavarri . 
S t r u c k ~ ^ u n ^ e r ~ J o v e í a n ^ 
Liceo, 2. 
Bases por bolas: por el Jovellanos, 
4; por el Liceo, 7. 
Wild pitcher: del Liceo, 1. 
Passed ba l l : del Jovelanos, 1. 
Sacriílce h i t : Dueñas . 
Stolen base: por el Jovelanos, 2; 
por el Lineo, 5. 
Double p lay: por el Jovellanos, 1; 
por el Lineo, 2 
El fomento 
de la Habana 
PETICION JUSTIFICADA 
Habana, 19 de Enero de 1915. 




Carlos. Alzugaray, Presidente lie 
la Asociación Fomento Mutuo del Re-
parto Lawton, ante esa corporación, 
respetuosamente, expone: 
Que la Secretar ía de Obras Públi-
cas, en comunicación recientemente 
dirigida al que suscribe con el mismo 
carác ter que en este acto ostente, y 
como contestación a una solicitud an 
teriormente formulada le declara que 
no es posible construir una avenida 
que una la Calzada de Luyanó con el 
Reparto Lawton dado su alto costo, 
porque esa vía costar ía no menos de 
íjíSO^OO. 
Y como esa corporación es tá en el 
peíodo de formación de los presupues 
tos vengo a solicitar que se incluya 
esa cantidad en los del próximo ejer 
cicio de 1915 a 1916 por que no existe 
ninguna otra obra pública en el Mu-
nicipio de la Habana tan necesaria 
ni tan conveniente. 
No se trata, como parece deducir-
se de la contestación del Secretario 
de Obras Públicas y como pudiera 
presumirse por proceder la solicitud 
de una Asociación local, de una obra 
de interés exclusivo para un barrio de 
la Habana. 
No; todo lo contrario; la obra es 
de interés general, de grandís ima im 
portancia y tan necesaria que sólo la 
apat ía , la indiferencia y el descono-
cimiento de los verdaderos intereses 
de la Ciudad han podido hacer per-
manecer silenciosas, durante tanto 
tiempo, todas las voces e inertes to-
das las voluntades. 
Pero todo el enorme tráfico de m á s 
de la mitad de la Provincia de la Ha-
bana y para todo el enorme movimien 
to de dos barrios que cuentan con 
más de 40,000 habitantes, sólo exis-
te en esa parte de la Ciudad, U N A 
SOLA V I A Y ¡QUE V I A ! La calza-, 
da de Jesús del Monte, el camino m á s i 
absurdamente concebido y más absur- i 
damente ejecutado de cuantos pue- | 
den dar acceso a una población. 
Calzada tortuosa con rendientes | 
que exceden con mucho de) doVle de ! 
las que a un camino de abastos puede 
concederse, y con el gravís imo incon-
veniente de tener una doble vía para 
ferrocarril urbano, sus inconvenien-
tes ^ son tan graves que a diario, se j 
es tán experimentado los perjuicios en j 
tráfico por las dificultades del trans 1 
porte y por la rotura de los vehicu- i 
los a ello destinados. 
Si a una carretera puede aplicarse i 
el mismo principio que a una cadena '•  
de la cual se dice que es tan débil 1 
como su eslabón menos fuerte, de la 
Calzada de Je sús del Monte puede 
afirmarse sin titubear que es tán mala 
como sus tramos o secciones que abar 
can las dos pendientes de la iglesia 
y de la calle de Luz que arruinan el 
ganado y destruyen los arreos y que 
obligan a reducir la carga o a "tener 
tiros de repuesto con gran quebranto 
de los intereses económicos por los 
cuales debe el Ayuntamiento velar 
también. 
La Ciudad de la Habana, hasta aho i 
ra no ha hecho nada por mejorar sus 
vías de comunicación que son muy I 
malas. Hora es ya de que se inicie 
r.lgún movimiento en ese sentido, pues 
llevamos más de OCHENTA AÑOS 
de atraso con relación a las ciudades 
americanas, que desde épocas vienen 
laborando constantemente en benefi-
cio de sus Municipalidades. 
Y tanto para reducir las distancias 
como para modificar las pendientes. 
E I U E R O 2 7 O E n 9 l 5 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n d a . 
P i d a l o e n . t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 












IOS FUERTES VENGERAN 
Nadie habrá de pedir auxilio j a m á s 
a un débil, a un agotado, a un impo-
tente, porque sabe que la derrota se-
r á con él. Los auxilios se piden a 
los fuertes, a los vigorosos, a los po-
tentes en todas sus manifertaciones. 
La impotencia es una grave afección, 
que sufren jóvenes y viejos, unos por 
derroches, otros por desgaste natural, 
pero tanto unos como otros son des-
preciables porque para nada sirven, 
l^a impotencia la curan las pildoras 
vitalinas. que se venden en su depósi-
to " E l Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
problemas ambos de extraordinai'ia 
importancia cuando se t rata de vías 
de comunicación, es necesario, es im-
prescindible que el Ayuntamiento de 
la Habana tome alguna medida, rea-
lice algo práct ico, acordando ybrir 
una nueva vía en sustitución y como 
auxiliar de la Calzada de Je sús del 
Monte. 
Esa vía debe ser un Boulevard. una 
Avenida moderna de suficiente an-
chura, para toda clase de tráfico que 
honre a la Ciudad que no tiene una 
sola Avenida que merezca ese nom-
bre. 
Debe arrancar de la calle de Flor i -
da o Alambique por lo que hoy so co-
noce con el nombre de prolongación 
de la calle Fábr ica y sin tener en 
cuenta trazados mezquinos, dirigirse 
a campo traviesa por medio de todos 
esos repartos nuevos existentes entre 
la Habana y Jesús del Monte a encon 
trar con la Calzada de Managua en 
el ki lómetro 7. 
No podrá llegar pronto ha^ta ese 
sitio pero como en el trayecto i rá cru 
••ando calles, algunas ya abiertas, t?^ 
hermosas como la Avenida Porvenir, 
y Acosta, otras en proyecto como la 
Avenida Menocal, desde el principio 
comenzará a ser útil porque por lo 
pronto sa t i s fa rá la más sentida de 
todas las necesidades, la de desconges 
tionar a la Calzada de Je sús del Mon 
te, que entonces g a n a r á también de 
valor porque se dedicará exclusiva-
mente al eléctrico y al tráfico ligero, 
aparte de que en ocho kilómetro? se 
obtendrá un ahorro de distancia de 
más de dos ki lómetros y medio o 
sea de un cincuenta por ciento de eco-
nomía en el tiempo. 
POR TODO LO EXPUESTO 
SOLICITO de esa Corporación que 
estudiando el problema que la Aso-
ciación que represento somete a su 
consideración, con alteza de miras y 
con el propósito de beneficiar a la 
Ciudad se sirva acordar incluir en j 
presupuesto próximo la cantidad de' 
S-'SO.OOO para la apertura de una 
nida moderna en la forma que en estí 
escrito se sugiero. 
OTROSI: Como demostraciónprác. 
tica del interés que todos las ciudadei 
modernas se toman por esta mteria 
además de Hs grandes transfomaci 
nes sufridas por Madrid, Barcelona 
y San Sebastián, ciudades que por 
ser de nuestra ex-metropol¡ resultan 
familiares, puede anoUrse el hecho 
de que en la actualidad la Ciudad 
de Londres es tá construyendo um 
nueva via para su coniunicación poi||i¿estros 
el Oeste al precie de dos mi'Jonci 
ochocientos mi l pesos. Que New Yoij 
es tá terminando su hermosísimo Bou-
levard suburbano Quensbury de 300 
pies de ancho; que Philadelphia ade-































ffl SU ü( 
|é l ! 1 
io, cuan 
«ta mi 
'qu  alg 
Mz m( 
me esa' 
¡i en te 
ra jurai que arranca del CHy Hall y se dirigí 
al Fairmont Park en las afueras, pa-
ra lo cual ha tenido que derribar on-
ce manzanas de casas en el CentT(Eüje¿ 
Comercial de la Ciudad está conste ^ ^ m 
yendo otros dos boulevard, el del Ñor-̂ ma 
te y el del Sur también de T" 
de ancho cada uno, que Kansas City 
ha gastado doce millones de peso? en j, 
Eoulevards considerando ese dinero ^ 
como la mejor inversión que enje ^ 
vida ha hecho, la Ciudad, y que 
tvoit acaba de votar cinco mülnnesl 
de pesos para ensanchar sus vías 
comunicación en previsión del auraen 




m m seu 
Cuando la mujer, soltera, casado» 
viuda, pasa de los 30 años, sus 
nes se ponen flacidas, la vejez se pr 
sonta arrolladora, y solo quedan)» 
ses de lucimiento. Todas las 
men las pildoras del doctor Verne» 
bre sent i rá endurecer sus carnes, w 
t inuarán jóvenes, se vende en su 
pósito " E l Crisol," Neptuno 91 y 01 
todas las boticas. 
I I N I U I U F R A N C E S A V E G E l t t 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE IPLICiR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Dro# ie r^s 
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i f 0 R - E - M E r S H L V E - E M f M S N E I 
L S T E E A T U E A 
I v luminosa como una pasión, 
üor una de las calles que de 
< b U a ¿an aL^olfo- luna' de * • ouderable blancor, ilumina con 
- energía todo el espacio. E l 
jíe^ V¿ desnudo de nubes y como 
"l"-¿ese contribuir al esplendor de 
^ «o ha dejfdo que n i una sola 
lBna' de formar en la esplen-d a deje 
jite corte 
foarita,- se 
', E l mar, con aires de 
deja iluminar todo por 
e ofrece con la apaclbi-
"^Jde/laS0' Para ê  encanto sea 
x—o el mismo color de la 
^ v se pi"olonSa en una nitlda y se-
^'faja basta lejos, muy lejos. 
^chita, que acaba de aparecer por 
vne de Galiano, es tá asomada a 
?• mensa -baranda del Malecón—es-
P mirador digno del hermoso golfo, 
L reparte sus miradas entre el cielo 
E, ^ar... No está sola. La acom-
una amiga. Viste Cachita total-
de negro, y su juventud con-




rnn SU i u l u , o í j 
es impío que se la acongo-
paxece extasiada, quizás adolo-
L Quizás recuerde alguna grata 
jinda o algún triste recuerdo.. . 
Wá pensativa, 
pe pronto se vuelve a su amiga. . . 
^Era una clara noche del mes de 
jnÉo. No estaba el mar como ahora, 
u lima sí, resplandecía con fuerza, 
Zninaba todo el Malecón, el mar to-
pero sus rayos se quebraban en 
inqtdetas olas . . . Acabábamos de 
0, el concierto que había interpre-
Ido'la banda del Cuartel General en 
L glorieta del Malecón, nos levan-
Itjnos de las sillas y proseguimos el 
LSeo junto a este muro. Oscar y yo 
lames delante y mis padres seguían 
¿trás de nosotros. Acababa de doc-
torarse Oscar y estaba preparando 
g viaje al Camagüey, donde residían 
íb padres. Había hecho una buena 
'írrera. Además de ser un buen es-
líiüante. era también inteligente y 
eípíritu fuerte. ¡Tenía tanta fe 











íii.él! Pasábamos junto a est-e mu-
licuando me juró amor eterno, por 
CiudaJ ¿ta misma luna que nos alumbra 
lo uns algún día i luminará— me dijo— 
•'í'1-P0'unestros días venturosos".. . ¡Cuán 
ullonei {jjá me consideraba! Salió para el 
* ^ Camagüey a los pocos días, y no se 
veinticuatro Inoras sin que 
Éne escribiese. ¡Me quer ía tanto! Ca-
6' ¡i en todas las cartas me recordaba 
¡a juramento a la luz de la luna, y 
' "'"^ mando de nuevo, en los días úl t imos 
as; P3' ie mes, iluminaba plenamente el es-
jar oü' )arj0! me escribía él y me decía que 


























' rá a mirar a ese astro, que él, a la 
nisma hora, se dir igir ía al Casino 
estre, y allí, solo, muy solo, él 
, también dirigiría su mirada a la luna 
fen- los mismos momentos en que 
o la estaría viendo en la Habana, él 
movaría, sus juramentos. . Después 
bb escribíamos las emociones de es-
Mora en que estaban tan distan-
Ies nuestros cuerpos, pero que se sa-
juntar las almas y el pensamien-
i ambos. Uu día dejé de recibir 
i y me sentí presa de profunda 
«steza. Una fiebre tifoidea destruyó 
Ij organismo, y a mí las ñusiones , 
Ppocos d í a s . . . ¡Pobre Oscar! Des-
eque ha muerto voy vestida comple-
Piente de luto y vengo todas las no-
p de luna, a la misma hora, un día 
p una .amiga, otro día con m a m á , 
py contigo y m a ñ a n a con otra aml-
P> a recordarle, junto a este mismo 
P0--- Me hago la idea de que él 
ito dirige la mirada hacia lo alto, a 
"a misma hora, aunque desde otro 
Luis Catorce conocía 
la exagerada ambición 
que cieito noble tenía, 
y, con gracia, quiso un día 
darle severa lección. 
—¿Conocéis el castellano? —• 
con in te rés preguntó 
al soberbio coi-tesano, 
que contestó al soberano: 
—Señor, por desgracia, no. 
—Lo siento. . . ¡ Cómo ha de ser! 
Lleváis en ello el castigo, 
pues mucho os hace perder, 
y , a seros posible, os digo 
que lo debéis aprender. 
Mucho le dió que pensar 
observación tan extraña,, 
y aun se dijo: — A no dudar, 
el rey me quiere nombrai* 
su embajador en España'. 
Y con ta l fe lo creyó 
y por seguro lo dió, 
que, satisfecho y ufano, 
sin descanso procui'ó 
aprender el castellano. 
I I 
Nueve o diez meses después, 
con el mayor in terés 
pidió resei-vada audiencia, 
y al hallarse en la presencia 
de aquel monarca f rancés: 
—Señor—dijo, —llego aquí 
hoy satisfecho de mí, 
y vana modestia dejo. 
Siguiendo vuestro consejo 
el castellano aprendí . 
con tal empeño y tesón 
que, s i se ofreóe ocasión, 
probaros puedo y deseo 
que ya lo escribo, hablo y leo 
con la mayor perfección. 
—La prueba no necesito — 
dijo el rey, absorto al ver 
alarde tan inaudito;— 
mas creed que os felicito . 
con verdadero placer. 
E l ambicioso, impaciente, 
aunque henchido de contento, 
inclinó al suelo la frente 
esperando solamente 
el ansiado nombramiento. 
Pero el rey, ya divertido, 
después de una larga pausa 
que tuvo al noble aturdido, 
y que a poco más es causa 
de que perdiera el sentido, 
le dijo: —Celebro ver 
vuestra aplicación inmensa, 
y pues digna es de obtener 
señalada recompensa, 
os la quiero conceder, 
con un consejo , leal 
que m i cariño os denote 
del modo m á s especial... 
¡Que leáis el "Don Quijote" 
en su lengua original! 
Felipe P. GONZALEZ 
'•'dina la cabeza y , sin llorar, se 
Ma meditando... A l poco rato, al-
? y hermosa como un ensueño, re-
^aala Habana.. . 
Carlois Mar t i . 
¡La tejadlnla imeimíLral 
Buena es la neutralidad 
(¿qu ién duda de esta verdad?); 
pero, por si es buen consejo, 
os contaré un cuento viejo 
que conté en m i tierra edad. 
Varios amigos cenaban 
con afán desordenado, 
y una tajada miraban 
que, habiendo sola quedado, 
por cortedad respetaban. 
Uno la luz apagó , 
por atraparla con modos; 
la mano al plato llevó, 
y h a l l ó . . . las manos de-todos, 
¡pero la tajada, no! 
Juan Mart ínez Villegas. 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Una de las predilectas distraccio-
nes del público madri leño, son los ex-
tremos de obras teatrales. Aquí no 
tiene aplicación el antiguo consejo: 
"De saber nuevas 
no vos curedes, 
que hacerse han viejas, 
y las sabredes." 
Claro es que, sin apresurarse, se 
han de ver las obras que se van es-
trenando; pero el saborete, el amar-
guillo picón, el gustejo de la novedad, 
di jérase que solo se disfruta la noche 
primera> en que la obr'a, virgen aun, 
sale a las tablas. Y hay un público 
especial de noches de estreno, un pú-
blico algo m á s intelectual y refinado, 
con sus puntas y ribetes de literatura, 
con sus pretensiones crít icas, con su 
curiosidad escrutadora de horizontes, 
con su ligereza de apreciación, pocas 
veces ajustado a la esencia de lo que 
se aprecia. 
* Esta emoción (a flor de piel, con-
vengo en ello) sube de punto cuando 
se anuncia una obra "de combate," 
"de tesis," llamada, si no a resolver, 
a plantear alguno de los problemas 
que afectan a la constitución y a la 
esencia de la sociedad. 
Tal fué el cartel con que desde el 
primer momento se presentó el dra-
ma de Linares, estrenado por la com-
pañía Guerrero-Mendoza en el Teatro 
de la Princesa. 
Generalmente, las obras de tesis 
van contra el orden establecido y con-
tra el modo de ser social. Esto, des-
de el punto de vista del arte, no es 
un defecto, y nadie ha tachado, en 
Ibsen, ta l procedimiento, en creacio-
nes como " E l Enemigo del Pueblo" o 
"Heda Gabler." No lo censuro, pues, 
en la obra de Linares Rivas, que se 
inscribe contra lo existente y quiere 
volverlo patas arriba, a pesar de que 
mil i ta el señor Linares en las filas 
conservadoíes . 
Empiezo por decir que, en dramas 
y novelas, para que, el asunto se des-
arrolle de un modo persuasivo, hay 
que aceptar las premisas que sienta 
el autor. Pero, a este efecto las premi-
sas tienen que ser admisibles, verosí-
miles, humanas, a no tratarse de una 
creación enteramente fantás t ica . Si 
nos presentan una tesis, y tesis so-
cial, hemos de convencemos, ante to-
do, de que, en efecto, la sociedad es-
t á interesada por esa tesis, y la ha 
incluido en el número de sus aspira-
ciones, m á s o menos urgentes y v i -
tales. Salta a la vista que, en Es-
paña , el divorcio no es aspiración n i 
v i ta l , n i urgente. 
H a r é del argumento de "La Garra," 
un breve resumen, y acaso de él se 
desprenda lo que he querido expre-
sar. 
En-Campanela, ciudad levítica y t i -
morata, viven en la más tierna unión 
conyugal, desde hace bastante años , 
el marqués de Montrove y doña Sol 
San Payo. De su unión han tenido 
hijos, a los cuales adoran. E l am-
biente que rodea a los cónyuges es 
familiar, cariñoso, pacato y hasta cle-
rical, y el Cardenal Arzobispo de la 
diócesis, pariente suyo, extiende una 
protección y un dominio impregnado 
de afectuosa bondad sobre los San 
Payo, sobre su favorita sobrina Sol, 
con la cual viven sus padres y su 
hermana, víct ima del matrimonio i n -
disoluble, a quien abandonó su ma-
rido hace mucho tiempo, y que igno-
ra hasta, el paradero de su consoite. 
A pesar de lo recatado de sus 
costumbres, Sol, (personaje que en-
carna María Guerrero) es animada, 
amiga de distracción honesta, y pre-
para un baile de Carnaval a benefi-
cio de los pobres, con permiso del se-
ñor Arzobispo, y hasta con su bendi-
ción. E l león no es tan fiero como lo 
pintan, y el señor Cardenal con buen 
criterio, no se opone a que su sobri-
O M D ) 
na dé un poco de expansión al ánimo. 
Y en el mismo instante en que Sol, 
luciendo elegante dominó y antifaz, 
viene a despedirse del Prelado, un 
antiguo y aturdido amigo del mar» 
qués de Montrove, que casualmente 
aparece, y que le ha conocido en Amé-
rica, se lo recuerda, añadiendo que 
el conocimiento data de "cuando v i -
vía con su primera mujer." E l coup 
de theatre es fulminante, ios padres, 
aterrados, preguntan; la esposa lo 
mismo— y Montrove canta de plano 
que, en efecto, estuvo casado en Amé-
rica, y que; roto aquel er)lace por oí 
divorcio, la mujer ya tiene otro ma-
rido. 
Entonces insisten: ¿ e r a canónigo el 
matrimonio ? Porque si lo era, lá p r i -
mera es su única legí t ima espora. 
Y tiene que reconocer que sí, que 
hubo Sacramento. Ahí está lo malo. 
L a familia San Payo no consent i rá 
que al lado de Sol viva Montrove. E l 
prelado, los amigos, tampoco. Y, 
dictada la eterna separación, sin es-
peranza de arreglo alguno, Montro-j 
ve, ante todos, se vuela los sesos. 
Ahora bien; es difícil que pasasen 
así las cosas, a no suponer reunidos, 
en una casa y en un círculo de i n t i -
midad, a ocho o diez persona.', to-
das de piedra berroqueña. Los pa-
dres de Sol,—¡la madre!—es extra-
ño que no piensen en lo que podía 
intentarse, aun a la desesperada, pa-
ra solucionar el conflicto. Casos aná-
logos al de Sol Montrove han sido 
resuelto no ha mucho, por Roma, con 
el sentido m á s piadoso y humano, des-
haciendo el matrimonio anterior. Las 
altas relaciones del Cardenal de Cam-
panela pudieran ayudar a lograrlo. 
¿Qué padres son esos, que parecen 
verdugos de su hija? 
Los impulsos de la naturaleza se 
imponen, excepto a los monstruos. 
Tampoco se explica que él, aquel 
marqués que miente para casarse con 
Sol, que se hace pasar por soltero, y 
sostiene la mentira once años segui-
dos, en un minuto se convierta en 
maniát ico de sinceridad, y confiese 
paladinamente, ante los tertulianos, 
incluso ante los criados, cosa tan gra-
ve, tan tremenda como no ser marido 
de Sol, sino un suplantador indigno. 
En la única ocasión en que mentir y 
perjurar ser ía piadoso, Montrove dis-
para el obiis de la verdad a gritos. 
Y es indudable que la situación ntf 
le coge de sorpresa, pues en tan lar-
go período de vida doble y falsa, ha 
debido calcular a menudo la contin-
gencia de que todo se descubriese. _ 
Su mujer, en otra escena, lo in -
crepa con sobrada razón: ¿ p o r qué 
haberla engañado? U n engaño, dé-
sele las vueltas que se le dé en el 
bello fraseo pasional, es siempre un 
engaño, y rebaja moralmente a quien 
lo emplea. Por eso no interesa Mon-
trove, con el inteirés que desper ta r í a 
si fuere, como el t rág ico Inca de "La 
fuerza del sino," una víct ima de la 
fatalidad. En esa necesidad impla-
cable, férrea , es tá el elemento de te-
rror de los insuperables dramas grie-
gos, y la grandiosidad de la creación 
del duque de Rivas. Montrove no es 
víct ima si no de su propia trama, de 
su doblez, en asunto tan delicado y 
tan serio. Ha fundado el hogar y la 
familia sobre la mentira, y el casti-
llo sin cimientos se hunde, al soplo 
de la verdad. 
N i el suicidio redime a Montrove, 
Debió, antes de morir , cosa para la 
cual siempre hay espacio, luchar, t ra-
tar, siquiera, de reparar el daño cau-
sado, procurando que fuese disuelto 
su matrimonio con la primera mujer. 
Esta podía hasta haberse muerto, 
cuando él tan irreflexivamente se pe-
ga un t i ro . De emplear ardides, co-
mo al principio, pudo, con dinero, su-
pr imir las pruebas, arreglar el des-
dichado asunto. De esto—no faltan 
ejemplos, que no se citan, pero ¿>e co-
nocen. Aquel t i ro no convence; tam-
poco lo exigió la fatalidad, como el 
pistoletazo de Verther, que veía al-
zarse ante su insensata pasióu la 
muralla de lo imposible. 
La segunda tesis de la obra de L i -
nares es de individualismo: la socie-
dad es mala, puesto que coarta la 
iniciativa y libertad verbal y mate-
rial del individuo; las leyes son detes-
tables, y los jueces más , porque no se 
ponen, al juzgar, en el caso del de-
lincuente, lo cual no se a r r eg l a r á has-
ta que juzguen a los que tienen ham-
bre también, y a los enamorados 
otros enamorados. He aquí el sis-
tema que recomienda un presbí tero 
llamado el Padre Muiños, que parece 
un bendito, y ha caído en desgracia 
del Arzobispo por ser demasiado 
fianco y sincero, pues oti*o delito no 
se le conoce. Sin saberlo, es el Pa-
dre Muiños un tolstoyano, que supri-
mir ía los tribunales de justicia, por-
que a esto equivale lo que pretende. 
Admitiéndolo, volveríamos a la jus t i -
cia por la mano, al derecho p r imi t i -
vo, coetáneo de la vida en las ca-
vernas y en las estaciones lacustres. 
No digo que la adminis t ración de jus-
ticia actual sea perfecta, l íbreme 
Dios; hay en ella hasta absurdos co-
mo el que un pleito cueste, a quien 
lo gana, m á s del valor de lo que plei-
tea: pero así y todo, sin tribunales 
es ta r íamos peor, lo mismo que, te-
niendo miles de defectos la organi-
zación social, sin sociedad organiza-
da no podr íamos v iv i r . Estas refor-
mas vagas, que se reducen a decla-
mar contra lo existente sin proponer 
nada práct ico para mejorarlo ni aun 
sustituirlo, son de efecto en ia esce-
na, pero no resisten. Yo creo que la 
sociedad se mejora poco a poco, par-
cialmente, y que no siempre el mu-
dar es mejorar. 
Pa sa r é por un espír i tu atrasado; 
convenido. Me resigno a ello. Si yo 
tratase de reforzar, dir ía que la ver-
dadera injusticia, que clama al cielo, 
es el estado de la mujer, privada de 
todo derecho, menor perpetua. Con 
alguna razón cabría pedir que los 
magistrados que juzguen a la mujer 
sean mujeres, porque es atroz que la 
legislación y sanción, penal sea idén-
tica para la mujer que para el hom-
bre, estando la mujer incapacitada 
para tanta?, cosas, careciendo de de-
rechos políticos y civiles, hal lándose 
excluida de empleos y cargos. 
Volviendo a la obra de Linares, de 
la cual me he alejado un poco, diré 
que no lleva a m i ánimo la convic-
ción en ninguna de sus dos tesis, (y 
pudiera decir tres;) el divorcio, el l i -
bre espír i tu contra la sociedad y la 
influencia del ambiente sobre el al-
ma. La tesis del divorcio no me 
persuade, porque aquí nadie lo soli-
cita y hasta lo repugnan los m á s 
avanzados; la del libre espír i tu, me-
nos, porque no se concreta, no pasa 
de' una modalidad del ca rác te r del 
buen Muiños; y la del ambiente, por-
que, habiendo residido largas tempo-
radas en Campanela, (al teración 
transparente del nombre de Compos-
tela), en épocas de mayor intoleran-
cia general que ahora, no la he visto 
llegar al l imite que en el drama de 
Linares. Hoy, hasta sospecho que ia 
intolerancia va siendo fruta rara.< 
Más bien reina un espír i tu acomoda-; 
ticio, una cordialidad. U n hecho pú-
blico ci taré para demostrarlo. Don 
Eugenio Montero Ríos, a l lá por los 
años del 70 al 75, pasaba por un he-
reje, y en Campanela se le llamaba 
Lulero Ríos. Creo que justamente 
andaba en ello algo de ley de mat r i -
monio civi l . Tan suavemente llega-' 
ron a evolucionar las cosas, que el 
gran político de Lourizán vino a s e í 
el íntimo y predilecto amigo de Obis-
pos, Deanes y Magistrales, y una 
vez que le encontré cerca del conven-
to de San Francisco, díjome que iba » 
rezar devotamente al Santo de As ís , 
como en su juventud, cuando estu-
diaba en el Seminario. A vuelo 
acompasado regresa a sus campana-
rios las c igüeñas ; todo se vuelve fra-
ternidad . . . y n i en Campanela las 
dignidades eclesiásticas se comen a 
los niños crudos- Esta es la verdad 
sobre el tema del ambiente. 
Todo lo dicho no va contra el dra-
ma de Linares en cuanto arte: al con-
trario, prueba que "La Garra" sur-
giere ideas, que obliga a pensar, que, 
en suma, se distingue de las obrillas 
anodinas que no dejan huella n i ras-
tro. Y en cuanto al diálogo, revela 
notable adelanto, t ransformación fe-
licísima: han desaparecido los chis-• 
tes conceptuosos y rebuscados, .y el 
lenguaje es natural, con lo cual gana 
mucho en energ ía y en limpieza. L a 
acción no languidece, el in terés no 
decae. Ha sido un verdadero acierto 
salvar el escollo de un tercer acto, 
reduciendo la obra a dos. Aparte de 
todo lo que se refiere a tendencias, 
tesis y observación m á s o menos f ie l 
de las costumbres, esta obra puede 
f igurar entre las mejores de Lina-
res Rivas; es acaso la mejor, la m á s 
importante. 
Confirmando lo antes dicho sobra,' 
la transigencia, nótese que el públicaj 
de la Princesa ha escuchado sin pro-j 
testar una obra que se anunció como; 
"atrevida." 
No he visto que se formalizase na-, 
die. A l contrario: se aplaudió, como; 
podía haberse aplaudido en a lgún 
teatro popular — "Novedades," por 
ejemplo. 
La Condesa de Pardo Bazáiu 
Dicen que tengo el roistro cadavérico y pálido. 
Y que cual San Francisco de Asís, yo soy escuálido. 
Que mis ojos so ngrandes, apagados y muertos, 
Y que tienen negruras y aridez de desiertos. 
Que todo m i semblante y toda mi apostura, 
Recuerda al Caballero de la Triste Figura, 
Pero no soy Quijote, n i soy Asís tampoco, 
No soy siquiera santo n i soy siquiera loco. 
Soy un enamorado de otros mundos mejores, 
Que suspira por la gloria de sus mayores. 
No extrañéis de mi rostro la palidez sombría, 
N i extrañéis de mi alma la gran melancolía; 
N i de mis pasos rítmicos la mortuoria calma, 
No os fijéis en mi cuerpo. ¡Si me vierais el alma! 
Juan Crespo Estévez. 
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^ c o i w i 0 p?(iría yo amarla?—re-
i con ° . ^ d é n . — A u n cuando tuvie-•0 comp +I)agarl0' ¿creéis que podr ía 
5o? entame con un amor vendi-
¡Ttaci?068' ¿ ^ é n es? ¿ U n a jo-
Mlia rev;Sa y honrada, pero cuya fa-
í0 PretUSf dart« su blanca mano, 
f»? eiexto de que no tienes diñe-
^te. aiovió ia cabeza nega-
W ^ x ^ 0 ^ 1 ^ ' m casada, n i horizon-
íí.eiuW.1510 Vivier.—¡Vive Dios que 
¡Vaya, es complicado! 
declaro vencido! ado'"^ ^ i  I E s t á s 
.•-Ya chiflado perdido, 
i^oco n dicho ^ l e g a r í a a es-
te^ano'-l'r'2 ^ vez lo está ya—dü0 
* â cali yo amo la encontré 
1 Un t r - bil y Pálida, t iritando 
- . eii su raído y levando impre-
î ionp-1"08^1*0 ê  sufrimiento, las 
ees no i y i l a miseria. Desde en-
i^ICa^,v h.e "^elto a v e r . . 
Oavowllna! por qué no has 
cf y hab la r l¿? 
fiónde "•10? N i sé cómo se llama 
t5a cL?rr ¿No es tá s "largan-^ - ¿ ^ J e algún folletín? 
la verdad . . . La habéis visto como yo; 
y a pesar de su palidez y de la dolo-
rosa expresión de su fisonomía ui 
econtrastéis encantadora.. 
— i Que la hemos visto ?—exclama-
ron a la vez los tres camaradas de 
Adriano. , , " 
Sí, ey. la calle del bena tul 
mismo día que compramos nuestro b i -
llete de l o t e r í a . . . , 
—¡Cómo!—dijo Lavaud.—¿ bera por 
ventura aquella joven rubia y en-
clenque a quien hablaste, aquella que 
llevaba en la mano un billete de lo-
ter ía ? . . . 
—La misma. 
Me acuerdo de su pal idez. . . be 
tambaleaba al andar, y parecía no 
tener aliento ni para moverse.. . 
— i Es cierto! . . . 
Linda como el amor, no puede 
negarse; pero, chico, yo no veo en 
ello motivo para desesperarse^ ni mu-
cho menos.. . ¡Ganas sobradamente 
tu vida, y cuando hay demasiado para 
uno, hay bastante para dos! . . . ^ o 
se t ra ta sino de encontrar a tu rubi-
t a . . . 
—Para encontrarla sena preciso 
saber en dónde buscarla. . . 
—¡Eso es verdad! ¡No tenemos da-
to alguno, lo que no deja ^ ser una 
complicación fastidiosa . . . ¿ t e r o es 
posible, muchacho, que la idolatres de 
ese modo, sin saber siquiera si la vol -
verás a ver? ¡Pardiez! 
—Sí, comprendo que es una locu-
rc / yero la adoro, y :a idea de 
qué" no he de volver a verla, me ma-
ta. Por la mañana , antes d e v e n r 
al taller, y por !a tarde, cuando sal-
¡ro de mi trabajo, recorro ^ t i . en 
ioHac diraccioneis^ VQ* da ^Xülora-
ción por todos los barrios y todas las 
calles, esperando siempre que una ca-
sualidad ponga otra vez en m i ca-
mino a esa niña, y por la noche vuel-
vo a m i casa, rendido de cansancio y 
diciéndome: En este momento quizás 
sufre . . . quizás es tá peor— ta l vez 
moribunda, esperando un auxilio que 
no l l e g a . . . que no l l egará j a m á s . . . 
Entonces m i corazón se oprime y mis 
ojos se humedecen... . ¡Sí, amigos 
míos! Yo, un hombre, l l o r o . . . , lloro 
como un niño, 
—¡Vaya , vaya, amigo mío!—dijo 
V i t i e r , que ya no es burlada,—Es 
preciso ref lexionar . , . No es cosa de 
morirte si no vuelves a encontrar a 
esa joven. 
—¡Ohl yo la encontrare—exclamó 
Couvreur,—tanto la he de buscar, que 
por f i n será preciso que la hal le . , 
—Pues entonces v a l o r , . . ¿ A qué 
conduce dejarte abatir como una mu-
jercilla y enflaquecer de pena ? A fe 
mía, que eso sería t o n t o . . . Si algu-
na vez tropiezo a la rubita, yo te pro-
meto conocerla, seguirla, saber donde 
vive y decírtelo en seguida. 
—Yo también—dijo Lavaud. 
—Lo mismo digo—añadió Fremy. 
Adriano Couvreur estrechó la maoo 
a, los tres y una lágr ima fur t iva so 
deslizó por su mejilla. 
—¡Ya es hora de almorzar, hijos 
míos!—exclamó Vivier , mirando su 
reloj .—¡En marcha hacia la casa de 
la señora Ph i l ippe! . . . ¡Hoy nos to-
can callos al estilo de Caen!. . . ¡Ya 
rne estoy relamiendo de antemano!... 
Y cogiendo del brazo al joven pin-
tor enamorado, los cuatro amigos 
abandonaron el taller. 
Adriano Couvreur era un muchacho 
excelente, una naturaleza privilegia-
da y un corazón de oro, pero impre-
sicnable con exceso. E l amor de que 
acababa de hablar era realmente sin-
cero y formal. 
Había visto a Ciara un instante, 
apenas algunos segundos; las miradas 
de los dos jóvenes no habían hecho 
más que cruzarse, y Couvreur, al con-
tinuar su camino, seguramente no sos-
pechó que su corazón había dejado de 
pertenecerle; pero cuando llegó al 
taller y se puso a trabajar, hubo de 
percatarse de que el pálido y lindo 
rostro de la joven pasaba constante-
mente ante sus ojos. Por la noche, 
al volver a su casa, la imagen en-
fermiza de la pobre niña no aban-
donó ni un momento su imaginación. 
T a vió en rweños y la volvió a ver 
al d e s p e r t é . E l amor arababa de 
germinar en su corazón. 
En adelante, su único sueño de fe-
licidad seria enconti-ar a la que ama-
ba. 
Como era muy trabajador e intel i -
gente, ganaba sobradamente para v i -
vir, según hemos oído decir a su 
amigo, y sólo en el mundo, no tenien-
do familia que mantener, hacía eco-
nomías modestas, si, pero que le per-
mitían mirar sin temor el porvenir. 
—Seguro estoy de su honradez—se 
decía pensando en Clara.—Un rostro 
angelical y doloroso como el suyo, no 
puede e n g a ñ a r . . . Si tuviera la for-
tuna de volverla a encontrar, la ha-
r ía par t íc ipe del bienestar que debo 
al trabajo. Traba ja r ía para dos en 
adelante y me parece que lo har ía con 
más entusiasmo... 
Pero de repente se le oprimía el 
corazón. 
— ¿ L a encontraré algún d í a?—mur -
muraba con dolor. 
Y entonces lloraba, lloraba como 
ha asegurado a sus amigos, los cua-
les, viendo la sinceridad de su do-
lor, habían cesado de burlarse de él. 
* * * 
Hemos dicho que Plácido Joubert 
esperaba contestación del director de 
la Asistencia Pública, única persona 
que, a juicio suyo, podía indicarle la 
pista para hallar a Juana Mar ía , la 
hija de la señori ta de Rhodé. 
Una mañana , su empleado princi-
pal, a quien estaba entregando unos 
expedientes, le di jo: 
--Supongo que no habrá dvidado 
usted que hoy hay necesidad de ver 
al procurador encargado de la venta 
de los terrenos de A s n i é r e s . . , Ya he 
preparado el anuncio para la impren-
t a , . . 
—Démelo—contestó el agente de 
negocios.—Después de almorzar me 
pasaré por la casa de ese procurador. 
XX 
Fiel a su costumbre, Joubert almor-
zó delicada y opíparamente , cual 
cuadra a un gas t rónomo y glotón, 
pues ambas cualidades poseía en gra-
do superlativo. Guardó luego en el 
bolsillo el anuncio de la venta, salió, 
tomó un carruaje y se hizo conducir 
• i a calle ''c Buci a casa del procura-
dor, después de examinarlo.—Voy a 
enviarlo a la impren ta . . . ¿Cont inúan 
viento en popa sus negocios ? 
—Así, así—replicó Joubert.—Atra-
vesamos un periodo de calina. 
-—Calma m o m e n t á n e a . . . pronto se 
an imarán nuevamente... ¿ Y f,u hijo ? 
—Siempre lo m i s m o . . . Gastando 
mucho ^ no ganando n a d a . » j 
—Sin embargo, trabaja. >. 
—¡ Qué t rabaja! , . . 
—Seguramente,,. ¿ Acaso no se 
ocupa de la compra y venta de propie-
dades ? 
Plácido miró a su interlocutor con 
expresión de cómica sorpresa, 
—Vamos a ver—dijo de repente, 
•—Aquí hay alguna equivocación, no 
me cabe duda, ¿ N o me hablará us-
ted de otra persona, creyendo hablar-
me de m i hijo ? 
—No, no; de él mismo le hab lo , , . 
Hace dos horas estaba en este des-
pacho, sentado ahí , donde us ted . . . 
— ¿ Y qué asunto le trajo a su ca-
sa ? 
—Vino como intermediario de una 
pei-sona que compra a uno de mis 
clientes una casa de campo en Fon-
tcnaysous-Bois. 
—¡Me deja usted de piedra, queri-
do amigo ! . . . ¡Leopoldo intermedia-
rio! ¿Qué significa esto? 
—No veo que signifique nada de 
par t icu lar . . . Francamente, me admi-
ra su sorpresa. Su hijo vino a rogar-
me que haga extender la escritura 
de venta que deben f i rmar m a ñ a n a , 
y sobre cuyo precio de adquisición, 
que es de veinticinco mi l francos, me 
ha entregado cinco mi l . 
Plácido Joubert sabía dominarse en 
toda clase de circunstancias: no obs-
tante, a medida que el procurador ha-
blaba, pese a su fuerza de voluntad, 
palideció visiblemente. Haciendo, em-
pero, un llamamiento supremo a toda 
su sangre fr ía , p regun tó , con el tono 
m á s tranquilo del mundo: 
— ¿Cómo se llama la persona de 
quien es intermediario m i hijo ? 
El procux*ador miró un pliego de 
papel que tenía sobre la mesa y con-
testó : 
—Es una señori ta llamada Clara ' 
Gervais. 
Ya no pudo contenerse Plácidawi 
Dando un bote terrible, exc lamó: ' 
—¡Clara Gervais ¡Clara Gervais^H 
¿Domicil iada en la calle de los Ltons-, 
Saint-Paul ? . . . 
—Número 2 7 . . . Eso es — 
Joubert volvió a aquedarse de re- [ 
pente frío como el mármol . 
— ¡ A h ! ¡ imbéci l !—murmuró enco-1 
giéndose desdeñosamente íde? 'ihnmM 
bros. 
— ¿ T e m e usted algo?—pregunto e l ' 
procurador. 
—Temo que Leopoldo se de ja rá en- | 
ganar! . . . ¡No entiende de eso!..., ; 
—Nada arriesga en todo caso..^( 
pues el comprador paga a l contado. . . | 
— ¿ Y dice usted que la escritura j 
debe firmarse m a ñ a n a ? 
—Sí, señor, a las once de ia ma- , 
ñ a ñ a . . . 
Después de este corto incidente, la 
conversación entre el procurador y 
el agente de negocios, rodó durante 
algunos minutos sobre los terrenos 
que trataba de vender en Asniére , no 
tardando en retirarse Plácido Jou-
bert. En cuanto salió del despacho, 
su fisonomía cambió bruscamente de 
expresión. La i ra contrajo sus fac-
ciones y crispó sus manos.^ Arrojóse 
e nel carruaje que lo había llevado, 
mandó al cochero que le condujese a, 
la calle Geoffroy-Marie y cerró con; 
Violencia la portezuela, r.±um*mV&**4\ 
E n e r o 2 7 , 9 1 5 D i a r t o d e l a M a r i n a 
¿QUIERES V I V I R C I E N A Ñ O S ? 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS 
A G U A N O N D A R I Z 
MONDARIZ 
b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
barcos alemanes, desaribe la acción 
calificándola de una cacería mar í t ima, 
en que los alemanes emprendieron 
la fuga tan pronto como divisaron a 
los ingleses, sin hacer caso iiinguno 
del "Blucher" que quedó rezagado 
hasta que se hundió. Los cañones del 
Larco destruido no cesaron de dispa-
rar hasta el último momento. 
Los aviadores alemanes arrojaron 
, bombas sobre los botes que recogían 
a los supervivientes del "Blucher." 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L KAISER 
Londres, 27. 
E l "señor de la guerra" se halla en 
«1 campo del conflicto, hoy, quincua-
Igésimo sexto aniversario de su na-
cimiento. 
La anunciada hazaña extraordina-
r ia , destinada a conmemorar la oca-
jídón, se espera con la más viva an-
siedad. 
Ya cerca de Ipres se han realizado 
varios ataques muy vigorosos contra 
\ muchos puntos de la línea de los alia-
dos. T_ . 
De Berh'n anuncian que el Kaiser 
^ha concedido una amnis t ía general a 
! centenares de infractores de las or-
* denanzas militares. 
NUEVA OFENSIVA RUSA 
Petrogrado, 27. 
Anlnciase una nueva ofensiva rusa 
contra Konigsberg. 
i L A OFENSA AUSTRIACA 
Viena, 27. ^ Ü ^ ü ü 
La ofensiva aus t r í aca cuyo propósi-
to es echar a los rusos de la Galit-
zia arrol lándolos hacia el Norte y le-
vantar el sitio de Prsemysel continúa 
victoriosa. 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías "La M i -
nerva," proponiéndose su dueño. Se-
gundo Iglesias, vender a mitad de 
su precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
Fí jese en los precios de algunos 
ar t ícu los : 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
I d . sin lunas, de cedro, $14.00. 
I d . id . grande, desde $16.00. 
I d . id . de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $15,00. 
Lavabos a $8.00. 
Aparadores a $12.00. 
Camas, "Nuevo Siglo" y madera, 
desde $5.00. 
En ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No oflridarse LA M I N E R V A , Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. 
1274 alt 81-e 
DE ULTIMA HORA 
Nueva York, 27 
E l nuevo plan aust ro-alemán en el 
Este para la protección de la monar-
qu ía dual, contra la invasión rusa, co-
mo objeto inmediato preferible a se-
'guir emprendiendo la afensiva fren-
te a Varsovia, parece haber ejercido 
ya una notable influencia on la cam-
paña . Se han enviado ya refuerzos 
alemanes a Hungr ía , para ayudar a 
los austr íacos . 
Oficialmente se dice de Viena que 
se han alcanzado importantes victo-
rias sobre los rusos, y se dice que 
éstos han tenido que evacuar posi-
ciones importantes después de repe-
tidos e infructuosos contra-ataques. 
Estos éxitos de los aust r íacos siguen 
a las victorias por ellos alcanzadas 
en Bukowina, las cuales Viena consi-
dera como un golpe terrible a la ofen-
siva rusa. 
Por todo esto es Improbable que 
Rumania, al menos por ahora, tome 
parte en el conflicto. 
También se anuncian victorias en 
la Galitzia, en la Polonia Central y 
frente a Varsovia. 
En el Oeste los alemanes han rea-
lizado varios violentos asaltos pero 
han sido rechazados. Las tropas in-
glesas otra vez son las que ban re-
sistido el mayo rempuje del enemigo. 
Continúan las hostilidades a lo 
largo del Canal de La Basse donde 
los alemanes parecen haber obtenido 
la ventaja. 
En Australia se proyecta organi-
zar una reserva de 500,000 hombres 
para enviarla a Europa, si se pro-
longa la guerra. 
Londres, 27. 
Los socialistas están instando al 
Gobierno para que publique una de-
claración detallada sobre la contro-
versia anglo-americana. Se teme que 
haya, habido un serio rozamiento en-
tre Inglaterra y los Estados Unidos, 
Los socialistas protestan contra el 
sistema de la diplomacia secreta que 
ya ha causado graves daños. 
Berna, 27 
Debido a la viruela l^s cuarteles de 
Viona es tán convertidos en hespita-
les ateseados de variolosos. Las au-
toridades han ofrecido al público la 
vacuna grá t i s , pero no se muestra el 
pueblo dispuesto a dejarse vacunar. 
De Amsterdam se dice que el cuar-
ted General del Estado, Mayor alemán 
ha sido trasladado a Charleville. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
m e j o r T a b a c o ne V u e l t a Abajo | 
Del 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Alcaide ha suspendido el acuer. 
do del Ayuntamiento por el cual se 
concedía exención de contribución por 
cinco años a una fábrica de conser-
vación de la hoja del tabaco y de 
los cereales, por un procedimiento de 
nueva invención, que van a estable-
cer en esta capital los señores Gon-
zález y Domínguez, 
CASA-ESCUELA E N M A L ESTADO 
El Alcalde ha participado al Secre-
tario de Instrucción Pública que ins-
pecionada por los Arquitectos Muni -
cipales la casa que en la calzada del 
Vedado ocupa una escuela de K i n -
dergarten, resultó que se encuentra 
en pésimo estado, siendo necesario 
practicar en la misma, a la mayor 
brevedad, grandes reparaciones o 
clausurarla, por ofrecer peligro pa-
ra los niños. 
E l Alcalde advierte a dicha Secre-
tar ía que aun cuando la casa mencio-
j nada es propiedad del Municipio, las 
reparaciones deben ser pagadas por 
el Estado, toda vez que durante doce 
años la tiene ocupada por una escue-
la pública sin pagar alquiler alguno 
al AyunJ;amiento. 
A P E L A C I O N 
E l Letrado Consultor doctor Sar-
diñas, ha participado al Ayuntamien-
to que ha apelado ante el Ti-ibunal 
Supremo contra la sentencia de la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso do 
la Audiencia que declaró sin lugar, 
por defecto de forma, la cuestión do 
competencia que le fué' planteada pa-
ra que resolviera a quién corresponde 
hacer la designación del Secretario 
de la^ Comisión del Impuesto Territo-
r ia l , si al Alcalde o la C á m a r a Muni-
dpal , 
RECURSO DESESTIMADO 
E l mismo Letrado ha comunicado 
al Ayuntamiento que la Audiencia ha 
declarado sin lugar el recurso que i n -
terpuso el señor Rafifer Erlsr contra 
el acuerdo que fijó renta una casa 
do su propiedad, para señalar le la 
runtribución. 
E L MERCADO DE TACON 
E l señor Francisco Negra visitó 
hoy al Alcalde, para manifestarle que 
habiendo llegado hasta él rumores de 
que va a ser clausurado el Mercado 
de Tacón, se oponía resueltamente a 
dicha medida, porque lo único que 
necesita dicho mercado es que le ha-
gan las reparaciones que ha ordena-
do la Sanidad, las cuales correspon-
de ejecutarlas al Ayuntamiento. 
Hecho eso, lo único que debe ha-
cerse—nos dijo—la Plaza de Vapor, 
quedará en magníficas condiciones, 
sin necesidad de que se lesionen res-
petables intereses creados, 
CONFERENCIA 
E l Senador oriental, señor F e r n á n -
dez Guevara se entrevis tó esta ma-
ñana con el Alcalde, tratando sobre 
política conservadora en la región 
oriental. 
E L PARQUE DE L A L O M A D E L 
MAZO 
E l Presidente y un Vocal de la 
Asociación de Propietarios y vecinos 
de la Víbora y Arroyo Apolo visita-
ron hoy al Alcalde, tratando acerca 
del acuerdo adoptado recientemente 
por el Ayuntamiento, sobre amplia-
ción del parque de la Loma del Ma-
zo, previa expropiación de varios so-
lares e indemnización correspondien-
te. 
E l Alcalde manifestó a dichos se-
ñores que se propone vetar el acuer-
do, por no tener fondos el Ayunta-
miento para acometer la obra. 
S G R I T i A 
A l entrar hoy en Palacio el Se-
cretarlo de Hacienda señor Cancio, 
informó a los reporters, que en esta 
semana será firmada la escritura ad-
judicando al Banco Nacional, la acu-
ñación de la moneda, toda vez que 
dicha insti tución de crédito, ya le ha-
bía devuelto la minuta del documen-
to con las observaciones que creyó 
prudente hacer, 
' " T R O M P E T A / ^ T G ^ CA-
FAS 
El detective Raimundo Aragón de-
tuvo a Juan Sánchez Pérez (a) 
"Trompeta" por que al encontrarlo 
en Monte y Cienfuegos t r a tó de es-
conderse. Preguntado sobre la pro-
cedencia de un reloj de nikel y una 
capa de agua que llevaba, "Trompe-
ta'* no supo decir nada, afirmando 
el detective Aragón que el detenido 
se dedica a robar al descuido las ca-
pas de los cocherojí y motoristas. 
"Trompeta" fué remitido al Vivac. 
Noticias del Puerto 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Con el yate, han desaparecido el 
Capitán Mr. R. H , Harding, 2 oficia-
les y 11 tripulantes. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Saratoga" 
en cámara el general Demetrio 
Castillo Duany, su esposa y dos se-
ñori tas hijas; la señora Elvi ra C. de 
Bacardí, el arquitecto señor Fernan-
do Guanche, el exportador de piña 
Mr. Daniel W. Buhl y familia, el 
abogado Charles E. Doane y su her-
mano Joseph. 
E l presidente de la Liga de Co-
mercio de los Estados Unidos Mr. 
Wil l iam E, Jones, el empleado del 
Consulado de Cuba en Nueva York 
señor Víctor H , Barrancos, Mr, Char-
les F. Bacon, señores Pedro R, Diaz, 
Alfredo Donglas, Enrique Gil , José 
P. Gavin y señora, Fernando Lar-
cada, Eugenio López, señor i ta Annie 
L. Mar t ín , señora Domiti la G. de 
Olazarra, Mr. James K. Parker y se-
ñora, padres del instructor de la Ma-
rina Nacional, la señora francesa 
Georgette C. SWfreiber, que viene a 
poner una casa de modas y tiene a 
su esposo y un hijo peleando en el 
ejército f rancés ; el señor Eladio Tei-
jeiro y otros turistas. 
U N A M U L T A 
E l Capi tán del "Saratoga" ha si-
do multado por arrojar basuras en 
bahía. 
U N I N C I D E N T E 
Esta m a ñ a n a al desembarcar del 
"Saratoga" una señora a la que fué 
a esperar el Capi tán del Puerto Co-
ronel J a n é , ocurrió un serio inciden-
te entre éste y un marinero de la 
lancha número 6 de la Aduana, que 
se negó a cargar las maletas de, di-
cha pasajera, siendo fuertemente re-
prendido por el Coronel J ané , quien 
ha mandado instruirle expediente por 
faltas v desobediencia. 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L K A I S E R 
Con motivo de ser hoy el cum-
pleaños del Kaiser los cuatro barcos 
mercantes alemanes que es tán refu-
giados en este puerto, el "Bavaria," 
el "Adelgeid," el "Olivant" y el 
"Kydoma," han embanderado sus 
mást i les en señal de fiesta. 
D E L " S A I N T L A U R E N T " | 
50 de los pasajeros inmunes de 
este vapor francés, han sido enviados : 
a Tiscornia, por ser insolventes. 
Los pasajeros Adolfo Hernández y i 
José Mar t ín , han sido enviados a la | 
Clínica por tener tracoma. 
Algunos pasajeros han protestado 
de los trabajos que pasaron durante' 
la t raves ía , cuando el barco sufrió ! 
el mal tiempo. 
REGRESO E L "TERESA" 
Este remolcador regresó hoy del, 
Mariel, después de haber dejado allí I 
los 54 cuarentenarios del "Saint Lau- | 
rent." 
E l "Teresa" se rá fumigado. 
E L " S A N JOSE" 
De Puerto Limón llegó^ hoy el va- | 
por americano "San J o s é " con caí '-; 
ga y 4 pasajeros que son los seño-
res Eduardo A . Cuña r t e , Ernesto 
Esperante, señora Carmen Ramírez 
de Esperante y James Hewan. 
LOS CUARENTENARIOS D E L 
"BUENOS A I R E S " 
Hoy han salido del Lazareto del 
Mariel los 8 cuarentenarios del va-
por "Buenos Aires" que fueron a 
aquel lugar por el caso de viruelas 
fatal que ocurrió a bordo de dicho 
vapor. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 75 pasajeros salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor "Governor 
Cobb". 
En primera iban el señor Septimio 
C. Sard iña y un hijo, el señor Ave-
lino Montes, señor Manuel F e r n á n -
dez, señor Rafael Jugo y otros tu -
118 E L PRINCIPE A L E M A N 
También embarcó en este vapor de 
regreso a Washington el Pr íncipe 
a lemán Von Hatzfeld Trachemberg y 
su distinguida esposa. 
E L " M E T A P A N " RETRASADO 
Este vapor que viene de Nueva 
York con 16 pasajeros ha sufrido mal 
tiempo y no l legará hasta las 6 
de la tarde. 
M e c a n o m a n í a 
Y a se nos ha repetido infinitas 
veces, que el Kaiser y su bravo pue-
blo son megalómanos rematados. 
Ciertos sabios franceses, han hecho 
un estudio científico completo del ca-
so. . . clínico. 
No soy médico, ni tampoco psicó-
logo, pero tampoco son tales la ma-
yor parte de los que hablan de la 
megalomanía del Kaiser y los ale-
manes. De ahí que me permito afir-
mar por m i cuenta que, si los ale-
manes son megalómanos , otros me-
galómanos m á s hay en el mundo. 
Con todo el respeto que se merece 
Servia o Serbia, aduzco en prueba 
de m i aserto la siguiente nota: 
"La Legación de Servia en Lon-
dres ha dirigido una carta circular 
a todos los periódicos ingleses en la 
cual ruega que se deseche la cos-
tumbre de escribir Servia y servios." 
" E l uso de la V, según la Lega-
ción, es altamente ofensivo para su 
pueblo, principalmente porque sugie-
re falso derivado de la raíz latina 
"siervo," siendo ñor ello un motivo 
de honda pena el que la prensa en 
general persista en usar la forma 
incorrecta." 
"En la misma circular la Lejra-
ción de Servia, pide que al igual 
eme los himnos de los demás aliados 
de Inglaterra se toque y cante el 
servio, toda vez nue además de ser 
una hermosa música la suya, Servia 
está cooperando con las otras nacio-
nes." 
Nuestro Gobierno debe tomar las 
medidas del caso, con relación a la 
prensa, para evitar motivos de hon-
da pena para Servia. Vale m á s pre-
| caver que remediar. 
I Todos sabemos por los periódicos 
que Servia es una víct ima inocente 
del imperialismo austr íaco. Sin em-
bargo, un periodista amigo de la 
"entente," a t r ibuyó la actitud de 
Servia en el conflicto con Austr ia al 
partido imperialista servio. Y ya se 
nos ha repetido que Servia no se 
conformará con un puerto, que quie-
re dos, y por contera quiere la Bos-
nia., la Herzegovina, la Albania y 
la Dalmacia. 
Es divertida la guerra europea en 
muchos do sus aspectos. Y no se In-
digne nadie, porque sí nos pa sá r a -
mos la vida llorando perder íamos la 
poca salud que nos queda. 
S. M A R T I Y FORS. 
N O T I C I A S 
C A M B I A N D O IMPRESIONES 
El Fiscal del Tribunal Supremo se-
ñor Julio de Cárdenas y el Secretario 
de Justicia señor Laguardia, estuvie-
ron cambiando impresiones con el 
Jefe del Estado sobre la vacante de 
teniente Fiscal del Tribunal citado, 
ocurrida por renuncia del señor Blf 
oegaray que la desempeñaza, 
f,>n dicha entrevista quedó conve-
nido en que el Secretario del ramo, 
y ei señor Cárdenas, se pongan de 
acuerdo para proponer al señor Pre-
sidente la persona que ha de ser 
nombrada para ese puesto. 
POR M A Y A R I 
F l representante señor Lasa, en 
"nion del Alcalde Municipal de Ma-
yan , y de los señor Fidel Pino y Ra-
fael Ramos, hablaron hoy de asun-
tos relacionados con dicha término y 
de política. 
E L GENERAL NODARSE 
El general Alberto Nodarse visitó 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica para darle cuenta de la crisis 
económica porque atraviesa el t é rmi -
no municipal de Artemisa, solicitan-
do de paso algunos recursos para re-
mediarla. 
A CUMPLIR U N ACUERDO 
Una comisión de Delegados de la 
Asamblea Municipal del Partido Con-
servador formada por el señor Mar-
qués de Esteban, Pablo Herrera, el 
señor Pardo Suárez y otros, estuvie-
ron en Palacio dándo cuenta al gene-
ra l Menocal del acuerdo adoptado 
por aquella el día 17 de este mes so-
bre su reelección. 
TOMA DE POSESION 
El ia 26 tomó posesión del cargo 
de Cónsul de Cuba en Marsella el 
señor Alberto Hevia. 
BONOS I N U T I L I Z A D O S 
En la Sección de Bienes Nacionales 
de la Secretar ía de Hacienda fueron 
inutilizados esta m a ñ a n a 92 bonos 
adicionales del emprés t i to de diez 
millones de pesos correspondientes al 
primer semestre. 
Los bienes del Estado 
Importante resolución de la Secreta-
, , r ía de Hacienda sobre las redama-
ciones de la de Sanidad. 
Con motivo de haberse solicitado de 
la Secre tar ía de Sanidad que por la 
de Hacienda se le entreguen varios 
bienes patrimoniales del Estado para 
dedicarlos a la Beneficencia públi-
ca entre los cuales se encuentra la 
finca "Yagua," de la que por la ley 
del Congreso de 6 de Julio de 1910 se 
destinan tres caballerías de t ierra al 
ayuntamiento de Sancti Spír i tus , el 
legado del capi tán Parada, el censo 
de 45 mi l pesos que grava la finca 
" E l Toro" o "Panorama" de Maria-
nao; y el Cayo Fragoso situado ai 
Norte de Caibarién, se ha resuelto 
como criterio genei-al por la Secre-
ta r í a de Hacienda que en todos estos 
casos y sus análogos se oiga la opi-
nión del Secretario de Justicia, asesor 
legal del Poder Ejecutivo, a f i n de 
que manifieste s i los bienes reclama-
dos es tán comprendidos en las dis-
posiciones legales en que se apoya la 
Secretar ía de Sanidad y si en su con-
secuencia deben darse de baja del in -
ventario de los bienes del Estado a 
que se refiere el art ículo 180 de la 
ley orgánica del Poder Ejecutivo a 
cargo del Negociado respectivo de 
dicha Secre ta r ía de Hacienda, ha-
ciéndose entrega del mismo al de-
partamento solicitante. 
La salud del Cónsul de 
Cuba en Cayo Hueso 
En la Secre ta r í a de Estado se re-
cibió esta m a ñ a n a el cablegrama si-
guiente: 
"Key West, Enero 27 de 1915. 
Secretario do Estado. 
Habana. 
Anoche,, a las siete, el estado del 
señor Carrasco fué alarmante, por 
presentarse s ín tomas de complicación 
de pulmonía, la cual fué combatida. 
Los médicos esta m a ñ a n a dicen 
que ha mejorado relativamente den-
t ro de la gravedad. 
Milca-d, Canciller." 
Suscríbase al D M -
RIODELA MARI-, 
N ^ - S V ^ S ^ I J T ^ 
Borarchita. 
E'l vigilante 262 detuvo^ por estar 
escandalizando, a Sofía López Gusá, 
sin domicilio. 
Sofía estaba embriagada, por lo 
que fué remitida al vivac. 
2 C e n t a v 0 8 
Policía Nacional 
M U L T A S 
Tiene conocimiento esta Jefatura, 
de que son muchos los casos de i n -
cursación en multa, por infracción de 
las Ordenanzas Municipales, y sobre 
todo^ por las del Reglamento de A u -
tomóviles, (no referentes a exceso 
de velocidad,) en que se omite, el re-
quisito de not iñear personalmente al 
interesado, no obstante poder hacer-
se la notificación, la cual tiene por 
objeto oir al supuesto infractor, y se 
sscnbe solo, 1^ diligencia de notifi-
cación, por el Vigilante y un testigo, 
miembro de la Fuerza de este Cuer-
po, dándose con ello motivo, a que 
después, al imponerse la multa, por la 
Autoridad Municipal, se justifique por 
los interesados su improcedencia, im-
poniéndose así un trabajo inútil a la 
Administración Municipal. 
Con ta l motivo, se recuerda por la 
presente, que el requisito de la noti-
ficación al interesado es indispensable, 
y es tá exigido por el Apartado Pr i -
mei-o, del Art ículo 167 de la vigente 
Leí Orgánica, de los Municipios que 
en^ su Apartado Quinto, expresa ade-
m á s : "Toda multa, en cuya imposi-
ción y t ramitación, no se hubieren ob-
servado estrictamente los procedi-
mientos señalados en esteArtículo, se 
entenderá no impuesta;" resultando 
por lo tanto perjudicial a los intere-
ses del Municipio, el procedimietno 
empleado. 
En los casos de exceso de veloci-
dad, en que no se haga posible, de-
tener la marcha de la máquina para 
notificar al infractor como procede, se 
t o m a r á el número de aquélla, y prac-
ticadas las diligencias necesarias, pa-
ra inquir i r quien fuere el propietario 
de ella, va con presencia de las rela^ 
ciones que se han enviado a las Es-
taciones o por otros medios rápidos , 
se le h a r á la notificación en la for-
ma debida, no cursándose la boleta 
de incursación hasta que haya que-
dado notificado el infractor confor-
me exige el ya citado Inciso primero, 
del Art ículo 167 de la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Es asimismo indispensable, por las 
propias causas, que al anotarse el 
domicilio del infractor en toda bole-
ta de incursación, se precise la calle 
y número de és te , consignando en 
muchos casos el barrio, pues ocurre, 
que cuando se dice, por ejemplo, San 
Lázaro número 1; Carmen número 2; 
o Espada número 3, no se tiene en 
cuenta que existen calles, con esos 
mismos nombres, en barrios o demar-
caciones distintas, lo cual tras la i m -
posición de un trabajo excesivo, des-
pués, invalida también la multa. 
En vista de que contraviniendo lo 
dispuesto, algunas Estaciones de Po-
licía, remiten a la Alcaldía Municipal 
las boletas de incursación en multa, 
por infracciones de la Ley del Cierre, 
y resultando que los interesados re-
curren después a la Secre tar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
ha asumido el conocimiento de esas 
i infracciones, se recuerda por la pre-
| senté de orden del señor Jefe, lo pre-
| venido en la Circular de este Cuerpo, 
I númro 1,524, de 14 de Febrero de 
^ 1914, para que las referidas boletas 
i de incursación, por infracciones de la 
expresada Ley, se cursen inmediata y 
| directamente al "Negociado de Ce-
de la referida Secretar ía . mercio, 
Arrollado por un motor 
A las siete y media de la m a ñ a n a 
de hoy en los momentos que el more-
no Gavino Zayas, de noventa años , 
mendigo y sin domicilio,* atravesaba 
las paralelas en Santa Ana y loma 
de Marianáo, fué arrollado por el mo-
tor eléctrico número 910, que guia-
ba José Aznal. 
Varios t r anseún tes lo 'condujeron 
a la Casa de Socorro del Cerro don-
de el doctor Muñoz auxiliado por el 
practicante Soti le hicieron la prime-
ra cura. 
Gavino presentaba múl t ip les lesio-
nes diseminadas por todo el cuerpo, 
siendo calificado su estado de pronós-
tico grave. 
E l sargento Sevilla de la l i a . Es-
tación de Policía levantó acta del acci-
dente, el cual fué casual. 
E l herido fué remitido al Hospi-
ta l número Uno, dándose cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Ter-
cera Sección. 
Dr. Carlee Ramírez y Roselló 
Ha causado profundo sentimiento 
el fallecimiento del estimado y cul-
to doctor don Carlos Ramírez y Ro-
selló, mtlogrado médico que ha fa-
llecido cuando ya ten ía una repu-
tación profesional consolidada y un 
nombre social envidiable. E l entie-
r ro del extinto fué un verdadero tes. 
timonio de duelo. 
Reciban sus desconsolados herma-
nos y muy especialmente el señor Jo-
sé del Barrio e Ibáñez que se contaba 
entre los predilectos amigos del fina-
1 do, nuestro pésame m á s sentido. 
C A S A S D E C A J V l E Í n 
( « U S 11 D E L A M A R A Ñ A ) 
Cent ¿ t i • •> . . • » • • y • 
E n c a n t i d a d . » . . » ; . , , 
L u í s • , , . > > • » > ».• * 
E n cantidad.., 
Peso a m e r i c a n a . > , . > •>> . * 
P i a f a . , , . . . !*«•> 
Oro americano contra, oro español. 





T h e T r u s t C o . o f C u b 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A 
acuerdo con lo prerwto en el articulo vigésimn n«^.. 
q 
De vis
ta tu tos y de orden d« la Junta Directiva, se cita 
nistas de esta Compañía para la Junta General ordinaria 
vigemmo octavo de i 
efectuarse el día 28 del eotriente a las tres de la tarde, en*111]6 t 
de la misma. Obispo 53. *' las tííicy 
Habana, Enero 13 de 1915. ¿'r 




DO SDS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL, n :: :: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y II. TELEFONO A-2881 
wsmm 
DE LA J U D I C I A L 
POR M A L T R A T O D E OBRA 
E l agente José R. Oliva detuvo 
ayer m a ñ a n a a José Charelo Gonzá" 
lez, cumpliendo disposiciones del juez 
correccional de la sección tercera, 
qtuen lo reclamaba por maltrato de 
obras. . 
F u é remitido al Vivac. 
R I F A B A S I N PERMISO 
El agente Valent ín M._ Otero de-
tuvo ayer noche a Nicasio R ú a Ló-
pez, de Monserrate 81, a quien se 
acusa de r i f a no autorizada. 
P re s tó fianza de cien pesos para 
gozar de libertad. 
Conoció de la detención el juez 
correccional de la sección segunda. 
POR R I F A Y ESTAPA 
Francisco Mar t ínez Arango, vecino 
de Oquendo 5, fué detenido por el 
agente en Salabarr ía , a v i r tud de re-
clamación del juez correccional de la 
Segunda en causa por r i f a y estafa. 
Quedó a la disposición de la auto-
ridad reclamante. 
H A B I A ESTAFADO 
E l agente Avelino Vilches detuvo a 
Benito Suárez Aívarez , de Virtudes 
1, por reclamarlo el juez correccional 
de la sección segunda en causa por 
estafa. 
F u é remitido a dicha autoridad. 
s u e p r c 
Rivales. 
Los aprendices de carpintero, José 
Brión Cagica, de Egido 2 y Arman-
do Sánchez Arango, de Escobar y 
Reina, se causaron lesiones leves al 
sostener una r iña , por rivalidades en 
el oficio. 
Vahído. 
A I darle un vahído y caerse en 
Agui la y Barcelona, se produjo lesio-
nes leves, Marcelino Migoya Espi-
nolla, de Campanario 111. 
Una cría . 
Pánfilo Gómez fué remitido al v i -
vac por haberle hurtado un galló a 
Francisco Pe re i rá López y una ga-
ll ina a Benito Novo Salgado, vecinos 
ambos de Infanta 61. 
Lijando. 
E l menor Carlos González Alvarez, 
de E número 53, se causó una he-
rida en la mano izquierda al pi l lar-
se dicha mano, con una máquina de 
l i jar . 
Sus maletas. 
Expuso Fernando O. Castillo, de 
Zulueta 83. que el encargado del ho-
tel "Plaza" se niega a entregarle su 
equipaje, hasta tanto él no le abone 
veinte pesos de hospedaje que le 
adeuda. 
Por l a chimenea. 
Denunció Filomena García Sauz, 
de Prado 60, altos, que por la chi-
menea de su casa le arrojan piedras 
y basuras, sospechando que el autor 
sea Ramón Pellés Alvarez, de Con-
sulado 63, altos. 
Chapi ta». 
B l vigilante 1299, detuvo al me-
nor Miguel Paez Paez, de Gloria 85, 
por estar jugando a los chapitas en 
Virtudes y Prado. 
, Mojándose. 
E l vigilante 1041 detuvo a Manuel 
García Figueredó, de J e s ú s del Mon-
te 330 y Manuel Huerta y Sánchez, 
del mismo domicilio, por está'r mo-
jándose en los chaperos del Parque 
Central. 
No paga. 
Denunció Saturnina Milfán Gó-
mez, de Agui la 116, que Laura So-
prín, de Animas 104, se niega a pa-
garle un vestido que ella le vendió 
a plazos. 
A t raición. 
Manifesté) Ignacio Castillo A l v a -
rez, de Soledad 46, que Victoriano 
Rodríguez Rodríguez, de igual do-
micilio, lo ha amenazado con darle 
a traición por un diseusto habido 
entre ambos. 
Su esposo. 
Manifestó Amalia Mercader Sán-
chez, de Salud 109, que su legítimo 
esposo Luis Gbnzález, la m a l t r a t ó 
de obras por un disgusto habido en-
tre ellos. 
Herramientas. 
Expuso Armando Leane H e r n á n -
de , de Fáb r i ca 16. cue de Santa Fe-
licia y Reforma, le hurtaron varias 
her ramíen tos de mecánico valuadas 
en treinta pesos plata. 
Herida. 
La niña de ocho años, Amelia F i -
igueroa y Benten, de Salud 177, se 
causó una herida incisa en la nariz, 
al caerse en los momentos que tenía 
en la boca una lata vacía de leche 
condensada. 
¡Celos? 
Par t ic ipó Caridad Herrera Pérez , 
de Estrella 270, que su concubino A r -
turo Moreión Rodríeuez, de Estrella 
210, le dió un botellazo en la frente 
ñor celos que él tiene de un amigo 
de ella. 
Un gallo. 
Manifestó José Antonio Pérez P é -
rez, de Dolores 12, que Antonio 
Díaz Franquisela (a) " F i l l i t o " , se 
niega a devolverle un gallo fino de 
su propiedad que él le dió a cuidar. 
M A N I F I E S f l 
Número 1,026. Vapor B ' w 
"Saratoga," capitán Miller r t ^ i 
te de New York, en 3 v 
do navegación con 6,391 t™!i10 ^ 
148 tripulantes a W ¿XlT 
Con carga general v 1 ^ 1 
roa- ^ 00 
Número 1,027 Vapor 
San oJse," capitán Mac l ihZ, , 
cedente de Puerto limón, JÍW 




Arroyos, Antolín del Collado K 
nell con efectos. 
Mariel, Altagracia, Pérez ( 
eos azúcar . 
Ciego Novillo,. María Dolores, ¡H 
jols 1.200 sacos carbón. 
Nuevitas, Polar, Vázquez LoM a 
eos carbón. 
De Aroyos vapor "Antolín del i 
liado," capi tán Planell, con 
De Mariel goleta "Altagracia," ^ 
t rón Pérez , con 600 sacos aziácai. 
De Ciego Novillo goleta "María ID 
lores," pa t rón Pujol, con 1,200 m 
carbón. 
De Nuevitas g-ÍIeta "Pilar,'r 
V á quez, con 1,600 sacos carlik 
DESPACHADOS 
Matanzas, María, Sdjas, 
Cárdenas , Julián, Alemañy. 
Bañes , San Francisco, Eioseio, 
Mariel, Altagracia, Pérez. 
Para Matanzas goleta "María,"» 
t rón Se i jas. 
Para Cárdenas goleta "Julia,"» 
t rón Alemañy. 
Para Bañes goleta "San Fmá 
co," pa t rón Ríoseco. 
Para Mariel goleta "Altsgm 
pa tón Pérez . 
D e l a Secreta 
E X T R A V I O LOS PAPELES 
Manuel Baílate Mantecón, de S 
rafines 3 en Jesús del Monte, na 
nifestó ante la Secreta que ra _ 
trayecto de la Cárcel a l a s ^ 
del periódico "La Discusión se' 
extraviaron los papeles que'e.,*3 
ditaban como sargento del m 
Libertador, y que con este motivo J 
so un suelto en el referido 
co ofreciendo gratificar a la P • 
na que los devolviese. Un , ^ . 1 
12 a 14 años respondió al 
to, pero los documentos que de 
tienen alterado el nombre, â" 
ahora dificultades para justu^ 
grado de sargento. 
" Ñ A N G A BIZO» AL V I ^ . 
E l detective Raimad0 Arag « 
tuvo a Teófilo Arredondo 
" Ñ a n g a Bizo," vecino de j rm ^ 
tra C, por ser el individuo que 
pañaba a Francisco Moraneu V 
tar un aparejo propiedad 06 
upó en poder de Je^s ^ lati,oj 
alfiler de corbata. de o!o, P 
brillantes Perteneciente» 
das robadas por José 
lio Seigidos. orlnuirió 
Dice AlfonsiJ que J ds v. 
ler mediante la cantidad 0 ^ 













































por dos centenes en ei 
Francisco Valdes i " . 0ficial ^ 
181-B, expuso a"teSeecreta tí 
guardia ayer en laSec ^ 
!e unos <los meS^a Sob%%r 
en su domicilio ""^n-o / * 
brada Juana , 
poso de ésta, Nicolás ^ e f u 
cargándole por breves 
cuidado de ^.^ÍSO i"656'V 
que cuentan ^ ^ r n e f - ^ 
años y medio respec" de su , 
gó erexponen podido ^ 
Nuevitas, 'EnerOg0 ¿ m-
Acaba de llegar ^ storal- ^ f^ 
Camagüey en ^ ' [ h i m ^ f 0 ^ ^ 
Acudieron al. !fdades. ê  0IoIü f̂, 
párroco, las ^ ¡ f d e 1* ct 
panola, Club ^ úbiico. p^SA1* 
sr. y numeroso P^oRRESfu 
Matanzas, ¿'l ^ a. 
Anocbe tue (<Kl Jeje"' q le, ., 
ción del diario f l . ^ J . ^ o l 
robarla I^norase^ ^ ^ 
- C l u ^ n e a e ^ ^ 
una mañana, 11 
